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DEL MINISIEIUD DE DEFENSA 
• 
DIARIO OFICIAL DEL 
- . 
EJERCITO 
IÁINIST~RlO DE DEFENSA 
Su,*"re.rfa 
,CESES 
iExoCm-os. Sres.: Si' diSlpone. ceSE' 00--
mo representant!l <1-el lMiniS!terio de 
Ded:ensa -en laS! Hernl!andadeS! de' AJ¡. 
1Iérooes y $argentoSl ProrvislonaJ¡es, -el 
Tenierne. -Ge-n&ral de.lI Eljércillo, 'e.n SIi· 
tua,.ci6n de reserva, ID. Fernando Ro-
drigoC:i:tuent6S'. 
J.,o. que :comuni.co a VV. ElE. Dara 
SlIl .cono.cimientOt ry afootos. 
lDios guarde :a, VV. ·IDE. mu-chos 
afioS/. 
'Madrid, 117 4e mayo de. 1.978. 
GUTItlmEZ MELLADO -
El!lCmo. 'Sr. ,subSi&Cretarl0, de.l Miná'S-
terio de. íDetCen&a. lExcn:no. gefi'or Oa.-
pitán General de la IPl'im-era Re,gión 
iMU1tar.-lE.X:ae1entí9imoSo s.e.üores ... 
(De;b B. O. deL E. n.O átts., odle- 18-5·78.) 
GlJ'AlRDIA CIVIL 
Reoompensas 
. la. Ord-en d.ell Mérito Militar eon dis-
tintivo i!Jl.a.noo de 4." elase. 
MlM1iI'id, 11'1> d-e may<l de il.9i8. 
GUTltn.'ru;:z MELl:.Ano 
------____ •••• ~ •• Il.Jl ____ -----
JiAIURÁ SUPERIOR DE 
" ~ 'PERSONÁL 
f)(r9~ctD de Personal' 
INFANTBRIA 
Ascensos 
La. OXIden de. 3 de.1 a:ctual (D'. O. llJÚ· 
tne.I"íl· :1,00), reLativa al .dorlIal,1dante- d-e 
I'llifanteria. ;1). Franc1sc.o Garcla-Bar-
quero Gili de: la Cuesta, queda re·cti-
.f1cfld¡a -en -el $e.nti40 do(; que. $U segun-
do a.pelUdo ea. 'Gill de. la Cuema. 
. 'Madrld, 'f1.8 d·e mayo, de. d978, . 
f.3.A:8A ........ l31R14. 
Vl,l.~antesdf) l~~#nR 
P al'!). ,e~ ~ii! yotfiocl,ala-s, 1$ iClaba1:Le-. 
ría, 11;.800.1,0. .~t1'Va, ,oGr;tllP .. o 'Q..ee ttMal1ld·o, 
de. ~t:rna.s»,$,¡:kS-ten;líai en ~ Unl.4a. 
,,:lar;¡ 'Y' -Ql'IB'o.t!J1e¡m,o:st (¡:¡~a .FJ, ¡o:ontinua.. 
'ot.qf1. lll'e rc;JMÍonan. ' , 
CLASm El, 'J:'1ll0 e.' 
prendido, a efectos de p-e.roilbo de 
.complemento de destino !p(lr ElSI.P{lCi4Ü 
'PrBlparaeión téocnica. -e-n el a¡pa.l"t&do 
3, grUlpo 3,", 'factor 0,00 de. La. Orden 
de 2 de mal"Z'O ·de 1973 -('D. O. núm. 5-1). 
lRl'Iglmiento Ligero .-'\Jcorazado d.e Ca-
balleria !Santiago núm. ·1 I(Sala.ma.n.-
ca). -'Una de JCwpitán y una de. te. 
nlente.. 
,iHeglmle.nti> tA'Coraza.do d-& c.a:balle. 
ría Pavía nllm. 4: (Aranjuez, Madrid). 
Una -de. teniente corone.1 'Y >dos >de te-
nle.nte. 
!Regl~ianto A-corazndo -d'e. !Caballe-
ria Amansa n1im. 1) {León) ....... Una 'de. 
capitán. 
Regimiento ÁlCorazndo d-e- Caballe-
ría Farnesio núm. 12 ,(Vallad-oJi.d)-.-
U na -de teniente. 
IRe.gimianto ILigero Mor.azado de Ca-
-baIlaría 'sagunto l1'Úm. 7 ·(SeNilla).-
Tres. d& tenieonte.,. 
lRe.gimienfío L!'gero .Acorazado de ca-
baIlería Lusitania núm. 8 '(Bétera, Va. ' 
lencia).·, ... :Una de teniente. 
IR·e.gimienlio Ugero .Acorazado d-e Ca-
bal1el'ia' V1llaviciosa núm. 14 Maidrf.d). ' 
Una de -comandante, y una de te-
niente. • 
Regtmient9 oÁcorazadod-& ('...alballa-
ría. NW'qlan'Cla núm. 9 ·(Barce1oQtia).-
Una ,deo tenie-nte. ' 
lRégimlento A'COrazado ·d,e- iQa1balle-
l'Ía núm . .3 ,(·Qeuta)_--Una -(le carpitán 
y tres .oé!,e- teniente.. 
¡Regl;rm:ento. .A!eorazMIo ,lie. lOalbaUe-
nía. :A,llCántara 1111m. 'lO .(iMelilla)'.-5ie-
~e ,de tenient.e. 
CLASE e, TIPO 9,' 
: 'Vacantes de varias Armas asignadas 
- a ·CabaLUrrw, 
ZOona ode (Be,elutamJ,l'olfiio y ~01V'il1z,a.. 
o~ó,n núm. ,17 ¡(Cáceree).-Iuuoa. ,de 'GO- . 
mandante. ' . 
T'acam.tes all Arm.a. 
. , 
Begimiento- ¡f.,igero A1cor·8JZ9Jdo d.s .oa- " 
ba.:\l,er,¡i~ 1S,~nti~a'o llJÚm. 1 I(Salaman-
p~).-lJ,na de. teniente. {lol'O'Ml, plan-· 
tHla ~t1¡p~em,ent~ril_a. . 
Regl.;m;i.ento,AlCOrázado ,do(; lCalbaJ.le-
690 
ría ·Nun1(l,n'Cla. núm. 9 I(Bal'celonah-
Una -de ewpitáÍl. 
\Regimiento Aeoraza-do -de Galballe-
ría :España núm. 11 .(Burgos).-Dos 
de teniente. . 
. Grupo Ligero .d& Q¡¡ballería JJI {Cór-
-doDa.).~Una de de I(lwpitán ty una .te-
niente. 
,Grupo Ligero -de caballería lliIlI {Bé-
tera, Valencia).-Una de tenien;te. 
, Grupo ¡Ligero de !Caballería IV {IGe-
l·ona}.-Una de tenient.e. 
tGrUíPo oLigerode lGabalIel'ia. V (Za-
ragoza).-Una de teniente. 
IGrU[lG ILigerode Caiballería VI (Vi-
• tili'ia).-Una de· temente. 
GrUlpG Ligero de Calballería VJ:[ {Gi-
jón).-Una de teniente. 
. .GrUlpO. Ligero de Caiballel'ia VU.!. 
(Lngo) ....... Una de 'Capitán 'Y una de te-
nie.nte:' .... 
¡D.e-:ega.ción de :Cría Caballar de las 
Provincias de "Cádiz y IMálaga.-JUna 
de teniente eoronel. o' 
Delegación de CríaCabalIar de Ca-
narias.--iUna -de teniente co-ronel. 
. Dslegación de Cría oCalballar de las 
Pro.vineias de ·'Lérida. y Tarragona.-
Una. de teniente eoron.el. 
Se-gundo n.epÓsi.to de Se-mentales 
(Jerez d.e la Front&ra, ,Cáidiz). - Una 
de crupita.fl 
lCuarto [) & 'P ó s 1t o. -de Sementales 
(iHospitaletde J..IOlbre.gat. ,Bal'<Celona). 
Tres de crupltán. 
QUinto ~pósfto de S&me.ntal~ (Za-
r8¡goza.).-Una de capitán. 
Ye.gua.da MIltta.r (Je.¡,'ez de la Fr(}n~ 
tera, Cádlz}.-lUna de comaoo(lnte. 
Unidad ,de tBquit8IClón y ¡Remonta 
(M.adrid).-Vna ·de ca.pitán. 
Para .00U1>a.1' .las 'Vacantes ·del Ser-
vlICio ,de Cría 'Caballar ¡f¡e.ndrán ·pre. 
f.erencl'a ·10& que M encuentren ·en !po-
Slesión del titulo ,de ,Especial1S1ta de 
Cria Caballar, " 
• ICe-ntro' de .lns-trucci6n de lRooiutas 
n,l1m.a.!'o 1 ,(ICo.J¡ffi,ena.r Vielo, M.a.d.t'ld). 
una; ·:de'te·ruente. 
ICen.tro . d,e ,In'S>truoolón de lRecJutas 
numero e .(A 1 cal á ·de f!ien.a;roo, Ma~ 
d1'l.d) ...... Una ·de tel1iertte-. 
ICentro de In'6<trucción de lRe.clutas 
núme-ro 3', Santa Ana I(Cácer·es).-Una 
de teni·emt... . 
. ,lCe·ntl'o de ·Jn~trucc16n de 'IR .. &clutas 
nÜJmel'o 4, 'gerro lMur·l~n:o <Cór.doba). 
Una de tenie.nte. . 
Centro de .Ins.trucción ·de Re·cautas 
número 5, ICe.rro lMur1ano, (CórdOba). 
Una de tenie.nte. 
Centro de In'strucción de lR:ecJutas 
número 7, IMa.rines I(Vale.nlCia) • ...:.,Un·a, 
·d'~JM);nel'ita, . 
!Centre de In'S-truool6n de lRélcdutas 
nrnne-ro 8, tRa'basa, ,(AUca.nte.). -Una. 
de. teniente. 
Ie¡tmtro. de ,Ina.tru'Coi6n de lRei(),lu·tas 
nÚltH~'r'o 9, .san .clemente ,de loSas·albas (Gerona) .-'Una. ·Cla teniente. 
!Cerltro (l'e In·&tl'uco16n .el.e 'Re·Glu·to.e 
,llI1i1i'A'1'tfllO,: San Gre.gorlo I(Zal'aljlo1la), 
Uno. .d,¡¡¡ teniente. . ' . 
Ir.~'!l,tro de ln-struoo16n ,de tFt¡¡·c,l1.ltas 
1l1~mal'O m, Al'(!¡()ó\ {Vltor1a).-Una 'd5 
ta!llc"nte·. 
¡Centro d·e ·In·s.tl'ucción ,de iB.e·cJ.utas 
¡¡'ilmero rJ.2, 'El Fel'ral. ,de lBe:m~'sga. 
{'León) ,-o\Unade te·nienl:t&. 
19 de n1.aJYo da 1978 D.O.nllm.113 
Centro de Ilnstru'.cCión ·de lRecJ.utas 1 i.'ía. Famesio ·núm. 1~ (Va,lladolid).-
núIftero .:13, Figueirido {Ponte.v:edra). Dos ·de su.balterno. , 
Una de teniente. R-egimiento Acorazado d~ Ca.ba,lle. 
'Centro de instrucción .de lRecJ.utas ría Sagunto núm.. '? (Se-villa).-Una., le 
númel'o 14, úampamento G <6 n e r al subalter.no. 
Aseilsio, (Ma.lloroa).-Una de wniente. Reg1mi.ento Ligero Acorazado de 
Centro de Instruooión de ReeJ.utas Caballería. Villaviciosa núm. lot (Ma. 
número 15, Camipament.o .G&neral1si- .drId).-Una ,de subalterno. 
mo Franco {Santa Cruz de Teneri.fe). Regimiento Acorazado de. Caballe-
Una. de teniente. ría. Numancia. núm. 9 (BarceJ.ona).-
Centro d'6 .Instruooión ,.de ReeJ.utas Una de subalterno. 
número 16, .campo SotG {Cádiz).'-';Una . 
de -tenienw. Clase C, ti.po 9." 
Cuartel General de la Brigada. '<le 
C8Jb.allería Jarama '(Salamanca).-iUna 
de. ca,pitán (¡preferentem.ente, -di¡plD-
mado ,de EslJado Mayor). 
-Cuartel •• Genera,! -de la '!)ivisión de 
Infantería. Mooanizáda <lG u ro á n .el 
Bue.no..núm. ~ {Se:villa).--.Una de ,ca.-
pitán. 
Regimi.ento Ligero Ac{}razadG da 
Caballería Santiago núm. 1 (Salaman-
caJ.-Una d& -capitán y YIla de sub-
alterno. 
Regimiento Aco.raozado de Ca.balle-
ría Pavía ·núm. 4, (Aranjuez, Madrid). 
Una de ca.pitán y una de suibalterno. 
iRegimiento Acorazado de Caballe-
ría ~41mansa numo 5 (León}.-Una de 
capitán y una de subalterno. 
-Cuartel¡ Genera,! ·de la ~División '<le 
lrufanteol'ia lMot.ori11ada "'Maestrazgo» 
número 3 ,(V'8.1encia).-Una de capi-
tán. Regimiento Acorazado de Caballe-
lCuartellGeneral .de la Brigada OOT ría Farnesio núm. 12 (Valladolid).-
número 1 (Madrid).-Una de ewpitán Una d.e .capitán y una de subalterno • 
'Regimie.nto Ligero Aeorazadode ('Pre.ferent.emente, di,plomado ·de ESlta· Ca'MUeria Sagunto núm. '( (Sevilla). 
do Mayor). Una doS capitán. 
Dooumentac16n: Pwpeleta.de !peti- R'''''imiento Li"'e1'o AcOO'aza.do de 
alón ,de destino. ~'" '" 
Plazo de admisión de ...... "" .. letas:. Caballería Lusitania llúm., 8 (Bétera., 
.... """~ Valenela).-Una de ('apltán. Quince días báblles, contados a ¡par· Regimiento AC01'!lzado de 'Caballa .. 
t!r del siguiente. al d& ¡putbl1eación f N i ú "(B f ) de la nr.~sente Or,den en el DIARIO r a. ' uma,n.c a n m. ", arce.o.na..-
t' Una. de ca.pitán y una d& su.baltE!<rno. 
Ol"fClAL,delbiendo tenerse. en cuenta Regimiento Acorazado ,deo CSlball-e.. 
lo ¡prevIsto E'n los aI11-culos lO al 17 ría E&pa"tia. mlm. ;U (Burgos).-Una. 
d~l vIgente lReglamEmto. de IprOíVis16n de .ca.pitán. ' 
de VMante. Regimiento Acol's:I'ado de Cabana-
!Madrid. 1I.6.di) mayo() ·de 1m. ría. .Alcántal"a llúm. 1ú ('Me.Ii1J.a) • ....una 
de sUbalt&rno. 
El General DIreotor de Personal, 'Grupo Ligero de Caballería I (Geta.-
Ros EsPARÁ fe, 'Ma<ir!<i).-Ulla de. subalteorno. 
Gruopo Ligero de Caballe-rfa m (Bé-
t&ra, Val&ncia).-Ur.a de su·ba.lteorno. 
Gru,poLigero de Caballería LV (Ge . 
rona).-Una de sUi:laltel'no. 
Grupo Ligeoro .de Ca.balle.r~a. V (Za-
!Para oif·iciales ·de la Es-cala. esp.e.cial .rg¡goza).-Una de subalterno. 
-da mando de Cal:'allerfa, con edM 'Grupo Ligero de C"..balleor!a Vlt (Vi-
lrufedor a la s&tialada en eil a.rt!cu. toria).-Una d.e subalterno. ' 
lo 60 ·d.el Decreto ,2956/74 (n.. O. nú· Grupo Ligero da Caballeor!!. m CG!· 
merO m) (cincuenta y dos afios los jón).-Una deo sUibalte1'no. 
>capitanas y ·cuarenta y siete uos te· Grupo Ligero de Oaballe.rit¡ .WIl 
nientes). ([.ugo).-Una d.e subalterno. 
,Dado su ,cará.cter de vacante de.G,l:'uopo ,Ligero de Ca.ballería X (In-
ma.ndo, no 'POdrán ser soli>citadas pOt' ca, Bale.ares).-UmL de 13ouba.lterno. 
Slq1.lelloB 0,fic1ales que íh.aya.n il'ooasa- .Do,cumentac16n: 1'a.pGl:eta. de peti-
do di.chas eda.deos. ·ci6.n ·de ·destino. 
C~a8e B, t1.po 6.0 
Con exigencia .(I·e1 titu.lo ·de tEsp.e... 
clal1sta de Carros ·de Combate., 1I0m· 
Ipre.n.(lM'o a e.fectos de ,per·oibo ·da eom. 
Pl¡¡.me-ntode da-st1no por &spe·c1al pra.. 
,para,c16n técnica. 1m .&1 Sipa..rtado SI, 
gt'UopO a.o, ,r.aoto·r 0.03,d'9 la. Ord&n d"" 
la ·da mo.rzo ·tIa 1973 '(D. O. núm. 51). 
Reglm!ento I.Agero Aooraza.do CIé 
Cnbnl1tH:'ía !1itllntlngo mlm. 1 (Salamun-
·QIl).-Una ,de sul:mli'eNlo. 
Ro,g1mle·ntn .A·cortlza,do ·de. Caballe. 
r:ta. IPl.wía ·núm • .¡I¡ (Al'a.njue.z, ~ad.r1·dl. 
Un¡¡, de s,ubalterno.' ' 
Re,gImie~lto .Aco'rt\ll:~'do· de 'Ca'baUel'ia 
.<\.lJ:rnansa núm. 5 (lLeón).-Una de- sub. 
alterno. 
Reg1miento Aco'l'aza,do -de. lCaballe.-
!Plazo de ,a.dmls1ón ·de 1[l8lpeilata.s: 
Quince ·días !hábiles, co.ntados a. par-
tia: ,del siguie·nta al de plllblicaalón de> 
aS. pre-s&ute Q.rd&n M el DIARIO OFI-
CIAL, ,de.biendo te.M!'se en ~me.nta, lo 
pre·visto en los ~rtículos rtO .a.l 17 de,l 
vigente Regtl.ameonto dé provisión d·e 
vuoantes. 
MadrM, 16 ·de mnyo .de 1m. 
El General Dll'Gotol' de Ptr.onllll, 
'Ros ESPANA 
¡Para ofioiales auxiliares de. Ca.ba.-
baIlaría, p(!'1m.er Grupo, exiete.nt~ en 
las Unid,acles y Organismos que a 
continuació~s¡;; l'elac10noan.: 
D. O. núm. 113 
CLASE C. "l'IPO 9.' 
Vacantes d.~t Cupo de Va1'Ws Armas 
asignadas a CabaUe1'ía. 
SUbins.pección ,¡ls 'la 2.~ Región Mi-
litar, Negociado de Movilizaciólll> Mi-
litar (SeviUa).-Una ,¡le ca.:p-itán. . 
Servicio Histórico JVlilitar (Madri,¡l). 
Dos ,¡le teniente. 
Centro ,¡le. Instruccción de. Reclutas 
número 1;1, ~~aca ~itoria).-Una de. 
teniente. 
'Centro de .Instrucción de Reclutas 
número !lS, CamIto Sot.o ~Cá.diz),-U:n,a 
de teniente. . 
VACANTES D"EL .ARM..4 
Regimiento UgÍldoAcorazadode Ca· 
ballería Santiago núm. 1 (Salaman-
ca).-Una ,¡le teniente. . 
Regimiento Ligero Acorazado de Ca· 
llería Sagunto núm. '; (Se\tilla). -
Una ,¡le teniennte. 
Regimiento Ligero Acorazado de Ca-
!mUería. Lusitania nltm. 8. Bétera (Va-
leneia}.-Dos de tenilmte. 
Regimiento Aco-raza.do de Caballe-
ria Numancia núm. 9 (Barcelona).-
T1't's de teniente. . 
Hegiml.ento Acoraza..do de Caballería 
EspnM núm. 11 (Burgos}.-Dos de 
tenients. 
• Grupo Ligero de Caball8'l'ía IV (Ge-
rona}.-Unade teniente. 
-Grupo Ligero de Caballería VI (Vi-
toria).-Dos de teniente. 
Unidad de Eiqu,itación y Remonta 
{M8!drld).-Una. de teniente. 
rMa<l.eml:a.General Básica <l.e Subofi-
cIales. Tre¡n¡p (Lórida).-Una de te-
niente. 
Academia de Caballería (VaJl8!do. 
lM).-Un.a de teniente. 
Centro de. Instruccción <l.s Reclutas 
numero 5. Cerro- Muriano (Córdoba).-
Una -de teniente. 
CentrQ <l.e. Instruccción <1.& Reclutas 
numero 7: Maorines (Valencia).-Dos 
de teniente. 
Centro de Instruccción d& Recluta.s 
número 9, San Clem¡z;nte d& Sasebas 
QG.erona)..-Una de. ca.pdtán. y dog d& 
teniente. 
Centrod& Instrucción da. Reclutas 
número 11. Araca (Vitoria).-Una de 
teniente. . 
Centro de Instrucción ds R-eclutas 
número 13. Fig'Ueirido (PO;ntevedra).-
Dos da. co.pJ..tán. 
Centro de Instrucción de Recllutas 
número 16. Campo Soto- (Cádiz).-Una 
de teni.ente. 
Subins,pección de Caballería de las 
Régionea M11itwrea 2.11., 3." Y 9,11. Jaén 
(lpl'O'Visiona,lml:1ute ·en Sevilla). - Una 
de capitán. 
Agrupación Mixta. de EncuadramIen· 
to t'111m. 2 (Córdob!l.). - Una. ,de te-
nlen1;(>.. . 
A~t'u.pD.aiól'l Mixta. de Enau-Miramien-
to mlm • .., (Gerono.). - Dos ,de. to-
rl1entu. 
Agn¡,pacló.ú Mlxl:a de Encuooraml.en· 
to nüm. 6 (V1toria).-Dos de teniente. 
Ag¡'upaclóll Mixta de Encuadramien. 
to num.,8 '(Vigo. Pontevedra).-Una de 
ten1elnte. ' 
AgTUiJ;lac:tó.n Mixta de Encu8!dram1en-
to núm. 41 (Léri<l.a).-Una de teniente. 
19 de mayo d~ 1978 
A.gl'upo.ción Mixta. de Encuadramien· 
to- núm. 61 (San Sebastián).-D~s de 
teniente. 
Quedan exentos <l.e los ipl.azos de 
mínima. perma.nencia para solicitar 
estas vacantes los tenientes' de ests 
Grupo que ocupan vacantes. de las 
que por Orden de 27 de junio de 1977 
(D. >O. núm. 174), se trasfirieron al 
segundo .Grupo,de su Escala. 
Documen.tación: Plllpeleta d&! pe-
tición de destino. 
Plazo de admisión de papeletas: 
QU1nce días hábiles, conta(l.os a par-
tir del siguiente al de ;Pllblicación 
de la 1>resente Orden en el DlRAIO 
OFICIAL, debiendo tenerse en cuenta '10 
;previsto- en los .artículos 10 al 17 del 
vigente Reglamento de :provisión de 
vacantes. 
Madrid; il.6 de mayo d!& 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS'EsP~~ 
Para subtenientes o br4gadas. sar-
gentos primeros o sarg¡mtos de CabR-
11p1'1a, existentes en las Unidades del 
Arma que a continuación se relacio. 
!t,an, de clase C, tipo 9.° 
Ru.gimiento Ligero Acorazado de Ca.. 
ballería Santiago núm. 1 (SaJaman • 
ca).-Cutro de sargento-. 
}lllgimíento Acorazado de Caball.ería 
f>.avh~ mím. 4 (Aranjut:z, Madrid).-
seis <le sargent&. 
Regimiento Acoraz8!do de Caballería 
Abnansa núm. 5 (LeÓJ1).-Cuatro de 
sargento. 
Heglmlento Acorazado <l.e Caballe-
l'fa l"arnes10 núm. 12 (Vall8!dolid).-
Dol'l de brigada. y cinco de sargento. 
Regimiento Ligero Aaoraz8!do de Ca.. 
ballell'ía V11lavlciosa núm. 14 ('Ma-
drid).-Cinco . de sargento-. . 
Regimie.nto Ligero Acorazado de 
Caball8'l'1a Sagunto núm. 7 (Sevilla). 
Tres de sargento. . . 
lReg.im.:lento Ligero. Acorazado de 
Caballería Lusitanta núm, 8 {Béta-. 
ra, Valencia).-Cuatro de sargento. 
Regimiento Acorazado de Caballe-
ría Montesa núm. 3 (Ceuta).-Una ds 
brtgada y una de sargento. 
Regirni,ento Aco-razo..do <l.a. Caballerta 
Numancio. núm. 9 (Batrcelona) ,-Cua.. 
trode sargento. ' 
Regimle.nto Acorazado de Caballería 
Es.pafia núm. 11 (Burgos).-Ocho de 
de sarg·ento. 
-Gru.po Ligero de Caba:deria 1 (0.6. 
tate, Madrid).-Una de sargento .. 
IGrupo Lig.ero de :Caballería VI 
(V.itoria.).-Una d·e J;lrigfltda 'Y una de 
so.ngento; . 
Grupo Ligero de Caballeo:'iá VIII (Lu. 
go) .-Una de brigada, . 
GrUlpo- Ligero de Ca.bal'Leria. X (In-
ca, Baleares).-Una:'d'a briga..da. 
Ag¡·upo.clól1M1xta ·de Enclla.dttam1an. 
to núm. ~ <Gerona) . .,...'Una ·de sltr. 
gl1YltO. '.' . 
Agrupación Mdxtade Encua.dttamien· 
too núm, 6 -(V1tor1a), - Dos de sar-
gento. ' . 
Agrupación Mixta de Encuadramien-




to ,núIll. 61 (San Sebastián).-Do-s de 
sar.gento.' , 
Centro de Instrucción de- Reclutas 
número 1 Campamento de San fI.e<l.l'o 
{Colmenar Viejo, Madrid).-Dos· de 
sargento. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número 7 Campamento <l.e Marines 
(Valencia),-Una de- saTgento. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
:número lil Campamento de Araca (Vi-
toria).-Una de sargento. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número 12Campamentl) da' El Farral 
da Barnesga (Loon). - Una di! sar-
gento. 
C~ntro de Instrucción ds Reclutas 
núm~ro 13 Campamentl) de Figuei'l'ido 
(pontevcdra}.-Uha de sargento. 
Acooemia General Militar {Agrupa-
¡pación Mixta ). {Zaragoza).-Una de 
sargento. 
Academia de Caballería (Vallado-
Hd).-Dos de sargento. 
Academia Auxiliar Militar (Villa.-
verde-,M.adrid).-Una de sar.gento. 
Escuela SU!perior del Ejército (Ma.-
drid).-Una de sargento. 
Unidad de Equitación y Remonta 
('lVtndri<l).-ctncOo de sai'gento. 
Los qu('. al('~uen derecho pr.ell'&ren-
te., estarán obligados a solicitar las 
vacantes eorrespondlentes en ¡prefe· 
relicto, voluntaria y en ;primer lugar 
para .podar bace.r efectivo el dereehÓ' 
Los sargentos con menos da. cuatro 
MOl; de Ílntlgüedad en el empleo ten-
trt'in en cuento. lo- <Iis.puesto en la 01'· 
den de 21' de 'junio de 1977 (D: O. n~ 
nlero 146). • 
Documentación: P8IPeletas -de. pe-
tición dí} destino, segt'n modelo J,l'U-
hJiea<1o ,en la Orden ·de S1 :de dI-
ciembre. de 1976 {D. O. núm. 1, 
de 197'7). 
. Plazo de admisión de papeletas: 
Será de quil.\ce. días .. dias. hábiles, 
cont8!dos a ,partir del día si.guiente. al 
,de ,publicación 'de la pl'ese~}e ~~rt1.e;r;t 
en. el DIARIO OFrCIAL,debien.d(}tenel'~ 
se 60n cuenta. lo Iprevisto Sn ÍOj! articu-
las 10 al 17 del Re.g'lamento da. provi-. 
slón de vacantes de 31 de dlcl&mbre. 
bra de 1976 (D. O. núm. 1/1977); . 
Madrid. 16 de mayo· de"1978. 
El GenerDl. :Ql3:ector de Persona.];, 
Roa EsPA$iA . . 
Cuerpo Auxiliár de Bspecialistai 
del Ejército·de Tierra 
. . 
'Clase .. e, tllpo 9.° 
Pa're. las ,eSlpecllaUdades que se in-
dican, exIsten'tes CMl 11.1.s Unida.des· que 
El. continul.1.clón se J.'ltll1clono.tul 
, 
EspeciaListas TmnonttstalJ 
Dtrccción ,de Apoyo al Pesonal (;re-
fatura de Cría -Ca.ballar y Remonta). (Mn.clrid).-Una. .". , 
600 f 
\ De.pósito de Reoría y Doma. de Ee.!· 
ja (EeiJa,. Sevilla).-Una. 
Y('guada Militar (Jerez de la Fron-
tera, , 'Cádiz}.-Una. 
YeguUda Militar (Sección de COI'-
dovilla la ~eal. Palencia).-D?s. 
Espectlis'tas paradistas 
19 de. mayo de. 1978 
A1RTILLEIUIA 
Vacantes de' destino 
. D. Q. núm. 113 
1311 el Grupo- de A'l'tUlería de .cam-
pal1a XXII (Jerez de la· Frontera, Cá-
diz).-Una de capitán.. 
'En el Mando y Plana Mayor del 
Gru.po Logístico XXII (Jerez de la. 
Frontera '(Cádiz').-Una de caopitán. . 
• 'En' (lol ·Regimf.ento de Artillería de 
Canl'paña núm. 17 '(paterna, VaJen-
cia.-Una de c8Jpitán. 
En el Grupo de Artillería. All\.. Li-
Dalegaéión de Cría CaballaT' de las gera de la División de Infantería Mo-
Provincias de Alava y Gui,púzeoo.- Para jefes 'Y oficialés de Artillería, torizada tMaestrazgo» núm. 3 (iPatiOr-
Una. Esceal3, activa, Grupo de «,Mando .de na, Valencia).-Dos de capitán. 
Delegación de Cría Cabanar de las Armas», axiste.ntes en las Unidades En .el >Grupo- de Artilleriade l.a: &i-
-Provincias .¡le Navarra y Lo,,"1'oño.- y Centros que a continuación se r{3- gada Aerotranspor.table (La Coruña). 
UJl11. lacionan : .. Una de capitán. 
Primer Depósito de Sementales (Al- ~lase B. tipo 6:0 En el Cuartel Ge.neraJ de la Briga-
calá de Henares, Madrid).----Dus_ .. " ~ o da de· ... 4:rtilleria. ~ara. CueDjlQ de Ejér-
~egundo De4pósito de Semen.talsS Vacantes deL A:rma: cito (Burgos.).-Una· de, OOlPitám.. 
{Jerez de la Frontera, Cádiz).-Dos. En el Regimiento de ArtillE}ria de 
Tercer Depósito de Sementales (Va- 'En el 'Regimiento de Artillería An- Información y Localización (Ciudad 
lencia).-Una. . tiaéreanúm. TI (Madrid).--Una d{lo ca- Real).-Tres de capitán. 
Cuarto Depósitos de Sementales pitán, para lós <¡U{lo S& encuentren .en En el Re.gimiento .¡le Artillería. de . 
(HOSPitalet, Barcelona) . ...::.Una. p,ooosión del diploma: 00 S. n. T. Campaíla n11riJ.. 21 (Lérida) .-Una. de 
¡Quinto De.pósito de Sementales. (Za- tenlE}nte coronel 'y una de ca.pitán. 
ragoza).-Una. Cias&C, tipo, !t.o En el Regimiento de Artillería de 
Quinto De.pósito de Sementales (Sec· Campaña. núm. 46 (Logrollo).-Una 
<:16n Tudela). (PampIona, Navarra).- Vacantes del Cupo o,eVaTf.aS A:rmas de comandante 'Y una de capitán. 
Una." • Armas asignadas al Arm~ En .. el RegimÍento >de Artillería de 
Sexto Delpósito d& Sementales (San. Campa1ía núm. 29 (Huesca}.-Dos de 
tander).-Una. En al Centro de Instrucción de Re- teniente cGrone-} y dos de crupitán. 
Sexto De,póstta de Sementales (1300-, eluta.anUm. 4, Campamento .de Obejo Eue1' Regimientade Artiller1a. de 
clón de Burgos). (Burgos).Una. (.cOl'daba) Una de teniente corMel. Campa!1a. nÜm. 18 {Murcia}.-Una d& 
Séptimo de Depósito de Sementales En al Centro de Instrucción de Ra- comand.ante. 
, {Córdoba).-Una. .cIutas ntlm. 10. Campamento de. San 'En el Cuarte.l Ge.neral da la Briga-
'Octavo 'Depósito de Sementales Gregorio (Zara,goza). _ Una. de. te- da de 'Infantería' D.O:l'. IV (Gerona). 
En Efl Cantro de Instrucción. da Re- los diplomados de Estado Mayor. 
(I.eÓn).-Dos. nie,nte coronel. 1 Una. de calpitán, con. ·pre.terencia pn.ra. 
cIutas ¡número 12, Campamento de El l?n el Regimiento de Artillería da 
Espectalistas picatlores Farrral.de Bernesga (Le6n). _ Una de Ga.mpafia n11m. 22 .(GEfro-na).-Uua de 
.teniente coronQ.· capitán. 
Unidad de Equitación y Remonta 
(MadrLd).-Ul1a. ' , 
Regimiento cazadores Alta Monta· 
11a 'Gallcia núm. &4 (J'acá).-U.na. 
Bn.tallón .cazador.es Alta Montnl1a 
Gra velinas (Sabii'íánlgo-).-Una. 
Regimiento Cazadóres Alta Monta· 
Ila Valladolid nt'tm. 65 (Huésca). Que 
. a.tende.rá, además a :la AgrUIPación 
MIxta .de IngenieJ;'os de la. BRIAM.-
Una. 
IRegimiento de ArtiHer1a núm. 29.-
(.'Huasca). Que atenduá a. la Unidad 
de ·Sostenlmiento.-Dos. ' 
Esta.s vacllntes !pOdrán ser soUe1ta· 
das ¡por .perso:n:Sil deo cualquier em¡pleo, 
dentro ,de las Especialidades, citadns 
'Y iPo-l." los. ingresados ¡ en la Escala 
especial de. ,Jefes y oficiales especlla- ' 
listas. del Ejército, Rama de VE;~eri· 
nal."ia y Cda. Ca.bal1&1I', siem!pr,e que 
sean de su anterior eSlPecial1dad. 
. Decumentación \ Pa,pelet'a de ,jp&ti· 
Jetón da destino, s~únmo·:'1~10 ¡pubU. 
c!ldo en ia. Or.c1en de 31 de diciembre 
.de 1978 'OO. ,O. n'(¡m 1, de 1977). 
'·Plazo de s.dm1sión dee. ¡papeletas.: 
Será de. ,quince dí.as hábiles, oonta-
dos ,a partir del siguiente oD. de la 
pUblloac.:tón ,lile- la. [pl'esente Orden 
en el DJÁlUo OFICIAL, deb~endo t&ner. 
se &n (¡uenta lotPl'evlsto en lea ariiou. 
lOS 10 al 17 dal Reglamente sobre 
,¡provisión 41\1 va.~ruit~, de S~ d:e 4101em. 
bre de 1976 (:D. O. n\1m. 'lC!e 1977). 
r.Madrr~d, 'i6 d.e mayo- deo l~'lS. 
. El General 'Dir¡¡¡otorae :Ii'¡!!i'ii!ona.1. 
Ros ESPA!.jA 
En al ·Centro de Instrucci6n de Re· En ·el Regimiento d& Artillena da 
clutaSl núm. 115; .Cam'Pam.enro Ge.ne- Campaf1a núm. 20 (Zaragoza).-Una 
ralís!tno -Franco (Santa Cruz de T'9- de comandante. 
nerite) .-.Dos de teniente corooe1. En el, Regimiento de Artillería de 
En la subinspección de la 2." Re.- Camlpat1a. núm. 25 (Vitoria).-D<ls de 
gión Militar, sección de Contabilidad ca.pitá.n. 
y Asuntos Generales {Se.villa).-Una. En el Regimiento de Artillería de 
de. teniente. coronel. Campat1.a; núm. 28 (La Corui'ía).--Una 
En la SUibinsp,e-ootón d.& la V Re- de. ,ea!pf.tá.n. . 
gi6n 'MUltar, Sección de. 'Contabilidad En e.1 Cuartel .Ge.neral de la. Brlga.' 
y .Asuntos< ·GeneralJ8IS< .(BarC{lobon8J) ,- da tl,e Artilleda del EstreC'ho (Altgeci· 
Una de teniente. ,cora.n.eJ.. ras, ·Cádiz).-Una de cQlp!tán.. 
En la SubinSIPección de la..7.& Re.- 'En el Regimiento de Artillería. AA. 
Regi6n Miltiar, Sección de Contabi- núme.ro- 74 (Jere.z ·de la Frontera).-
lidad. y Asuntos Generales (Val1ado~ Dcs de capitán. , 
l1d).-Una de. teniente coronel. En (;1 "l=tegim1ento· (Mixto de Artille. 
En el CuartelJ:GeneraJ. de la Di.visi6n 
Aoora.zfllda 1!«B·runete» n11m. 1 '(\Ma,.. 
drid) .-:oUna.de capitán. . 
En el !Grupo d.e Art111er1a AA. Lige-
ra, de, lo. Divisi6n Aeol'a.zad,a. t<Brune-
te» ntím. 1 (Vicálvaro, :M;8;drid).-Un.e. 
de. oapItán. . 
En .el D·esi:A:oaJ11.9ntíl del Sel'victo d,e 
Al'tllle-r:L11. ,da. la. Bri,ga..clo. de Infante-
río. MoonnizOid.o. "'1 ;(Ma<lrl,d).-Uno. 
dtt t)o.p!t~1t. . 
J:<~n ~l iOl!UpO. (\e. Airi11ltu'ía. de Cam· 
J:I!l.!la A.T,f.J, XII (El Goloso, Madrld). 
Un$ de cwpHán. 
¡mn. al Re¡'imlento .d,e. Ar~1l1eria d'e 
Campatl.a nÚlu. U {S'evilla).-Una de 
O~lt~. 
~n .~ ~rupo, 'de Arrt~llex:la ,de C)att1i-
¡p,a:l'ta A.T.!P. XXI (Ué.rl1::J:a, Ba,daJoz).-
Una, dI:> 'Comandante. ' 
na. núm. ru "Pa~m$ de- Mallorca).-
;Una deeomandanta y tina. de ca.pi~ 
tún. . 
En eJ. :B:egimiento Mixto de Artille-
ría núm. 92'(MaMn) ...... Una. de. capi· 
tán. 
En al Regimiento Mixto de. Artille-
r1a. nüm. 93 ·(Santa. Cruz de Tensr11's). 
Una. ·as oomanannte . 
En eJ. Regimiento Mixto de Artille-
,río.' núm. ¡¡..¡, (Las Po.lmaa~ . .!-Una. de 
capi'tán. 
En (11 Regimiento Mixto dt1 Artille· 
rio. m~m. 8'0 (Ce1.tta).-Utna de. teni.en· 
ta. 'Gorrenal "l una de oQlpítán. 
En 6.1 Reg!m!en'to Mixto d~ Artme. 
:r1o. núm. '32 i(Melilla).-Una de. tenien-
te. 'Co·ronel. . 
'En eJR:egimiento Wxt.ode Artille-
r:f.'a. ·'lWhl'. :11 ·(B:!lIbatí).-Un<a dieo te.n1,rm· 
te coroll:e.1 y una de oa.p'itl:i.n: 
, 'Én .6J. 'R,egirn,iento iMi'Xto' ae Artille· 
Xianu'm.:2 (El F,errol <re>! catLdilld).-
D. O. núm. 113 
Una de comandante y dos de ca¡pi~ 
tán. . 
En el 'Regimiento Mixto de Artille-
da núm. 4: (Cádiz).-Una de capitán. 
En' el Regimiento Mixto de Artille· 
ría núm: () {Ca.l'ta,gena).-Una de ea-
ilitán. 
En el Regimiento Mixto de Artille-
ría. núm. 7 (Bar.celona).-Una. de c8d)i-
tán. 
'En -el Regimiento- de Artillería M. 
.número 71 (Madrid).-Una de tenien-
te eoro.neL 
. En d Regimiento de A.TtilleTia A.t>,.. 
númeTo 7i1, Grupo de Villa nubla. (Va-
nadolid) .~Una de capitán. 
En el Regimiento de Artillería M. 
núm. '12, GTUpO de Gava (Barcelona). 
Una de teniente corónel y una. de. co-
mandante. 
En la Jefatura de Artillería de la 
4." Regió.n ;p,Iilitar {Barcelona).~Una 
,de ca:pitán. , 
En la Jefatura de Artillería de Ca"; 
. narlas (Santa. Cruz de Tener1fe).-
Una de teniente coroneL 
. En el Parque y Talleres de Arti-
llería. de la. l." Región Militar (Ms.-
drid).-Una de cOlnandante y una. de 
capitán. 
En el Parque y Talleres de Artille-
rla de la 2.- Región Militar (Sevilla). 
Una. de teniente coronel. 
En el Parque y TaUeres de Attllle-
:da. de la -i." Región Militar {Barcel0. 
nal.-Una de capitán. 
En el Parque y TáUeres de Artille 
ria de la. 5." Región MiUta.r (Zarago-
za).-Una de célIpltán. 
En el Parque y Talleres de Art11le-
ría de -la. 7." Ré.glón Militar (Vallado-
lid).-Una. de oomandante. 
En el Parque y Talleres de Artille-
r1a. de la 9." Regl6n Milita'!' (llranár 
da).-Una de comandante. 
En la Dirección de .Alpoyo a.l Mate-
rial. jefatura de. MUllicionam1ento 
{Madrld).-Una üe oapitá.n. : 
En la Jefatura de Artillería ,del Ejér. 
-cito, para. lo. Jefatura de ArtillerIa de. 
,Campafta ·(Madrid)'.-Una de. teniente 
coronel. 
Las vacantes anuncla.das en Unida-
des de Mo.ntafta, tendrán preferencia 
tpM'a ocul{arlas el personal que se en-
>cuentren en .posesióndel Diploma pa· 
ra el Mando de Tropas y Esquiado-
res~Escala.dores. 
;Pla.zQo de admisión de papeD,etas: 
Será . de quince días hábiles, f'conta.-
·dos a. ,partir del dia. siguiente al de la 
tecIta de ,publ1clJ¡clón de. la; presenté 
. IOrden en eJ. DrAlUO OFICIAL, debiéndo. 
se tener e.n cu~nta lo previsto en los 
arti.culos 10 al 17 del ReB'la.~ento so-
bre tprovislónde vacantes, de 31 de 
dicIembre da. 197t1< (D. O. núm. 1, 
de 1977). ; 
Mtldl'id, 16 do mayo dG :UJ78. 
19 de mayo de 19'78 
del .curso Selectivo, incluida 'en el \ ESltos Q¡fi>cia,les OlCUJpan vrucante. de 
GrUlpo 'IV del anexo"1ldel Bi1remo pu- man'do. 
bl-icado .e-nel .~éndi\(}e del q}IARIO 'CFI- Madrid. 16 de roa.yQ de 1'9'18. 
CIAL núm. 1M, de 8 ,de mayo ·de :19176. ' 
Una.. El General.Dlrector de Personal, 
'Docum.entación: Patp.eleta. de peti- ' RoE¡ EsPA.~A 
ción de destino y Fie'ha-l'~sumen: 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince días: hábiles., >cóntados a par-
tir de.l siguiente 'al de 1a pOOlicaeión 
de -la ,¡presente Otden en <81 ¡nUBlO 
OFICIAL, ,debiéndose tene.r en cuenta 
l{} ¡previsto en l{}s artí'Culos lO' al 17 
del 'Reglamento s(}llre ;provisión de 
vacantes 'de- 31 ,de dioiembre de lffi'6 
(D. O. núm. 1 de 1m). 
'Madrid, 16 de mawo de 19'18. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
Clase e, tipo 8.° 
¡Para {)omandante 'de Artillería, Es-
cala activa, GrU[lo de «Mando de- Ar-
mas», e.:x:istente en la Aooe.mia de Al'-
tillél'ía, ¡para profesor del {trUJpo de 
Investigación y Doctrina ,de laSec-
ción d~ Costa {Cádiz), inocluida en el 
Grrupo. V del anexo 1 ·del Baremo tpu-
blidudo e-n el Apéndice .del <DtARIO OFI-
CIAL núm. 1(1.1, de 8 de ma.yo de 19i6. 
Una. 
Documentación: Pa.peleta .de tpeti· 
clónde ,destino 'Y l-'1cha·l'esumen. 
Pla7.o de admisión· de petiCiones: 
Para. cOOr1r ;pareia.::roente las va-
CUllt?S ·de teniente de la iEooala auxi-
liar d-e.cuaJquier cJ\rma., G l' u IP ode 
Mando, anunciadas ;p(}r Ol'!le.nde7 
de abril de 1978 ·(D. O. núm. 83), de 
erase. C, tiopo 9.°, 'plantilla. eventual, 
existentes en diversos '-Centros d:e IIns-
trucción dsReelutas~ se destinan ~n' 
preferencia voluntaria a los tenientes . 
de Artilleria de la >citadaE~ala .y 
Grrupo que a continua>ción se relac.io. 
nano . 
Al Centro de instrucción de Reclutas 
número .'í" Campamento de 'CeTro Mu-
riano ·(Córdoba)· • 
'Don F l' a n oC i se o Valero GÓm;J.z 
(2183), d(ll Regimiento. iM1xto 'lie Arti-
'lleNa núm. 6. 
.Don Dio n i s i o 'Mansilla Gallego 
(:!243) , de la. Zona. .¡le Reclutamiento y 
MoviJ.izll<lión núm. 25 .. 
AL Cmtro da ln¡¡truccMn de Reclutas 
n'llmero '7, Campamento de Marines 
.(v·alencla) 
Don Vicente F.orn6s Alpar!clo ('2002), 
deJ. Regimiento -de A.rtille.ria de Cum. QU!n>CR dlas hñbl1e.s., 'Contarlos a ¡par-
tir dl'l siguiente al -de la. 'PUibUca'Ción 
de la presente Oroe-n en el :DIARIO 
OFICÍAL,de.bióndos& tener en cuenta 
lo preVisto en los artÍICulo-s 10 a:¡. ,17 
{l¡H .Reglamento soore Iprovisión de , 
vo.cantes 'lie- SIl ,dedlc.lemlbre de 1976 
(l>. O. 'núm. 11 de 1m). 
palla mimo 13.' . 
.Madrid, 16 .de mu:yode 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS.EsPA& 
,Mad~'M, ,1i() ·de. m31yo de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROs EsPARA 
Destinos 
;Pa~a coo1'l.r ,pal'ocia'1tnenta. :las va· 
cantes de of1.clalesile Ja iEooa,raes-
pec1alde lllo(l¡n.do, .p.e ·cuaJJquier lAl'lI1HL 
o CU(!l'iPO de 'InteDllle-ncia, anuncí8!das 
p.or 'Ol'den de '7 .de fJJbrilde t1!)78 ¡(DIA-
RiO .OFICIAL núm. '83), ·de >Clase le, ti· 
po 9.<>, oo.::lstente.s. en las' UnMooes que 
Ste indi.can.,&e' destinan con .cará.cter 
vo,luntar10 a, los Oifi>Ciales ,de ·MttUe-
ría de, la 'Cita·da. (IDa·cala ·tCIue. a.lConti· 




!S'e. ,co-nlfirma en e-1 da't1go ,de ayu· 
dante. ·de oca.l;rUpO de General de, iBrl.ga-
da de Ingenieros ID. J u 1 i O Ponda 
Men.a., Votea! IOonse1ero ,Dir&Ctivo del 
Patronato ·de Casas Militares, 'al te-
nf.ente. 'Co,ronsl de. dioc!ha.Artma '(EStea-
la a:cUva) , 'Grupo .-d(3. ,.;Destino,de Al'" 
ma {) ,Cue1'lpo», :O,. Fl'anciaco 0la.11a 
Ro·drígu:ez ~(1478,), oCJ:¡ts id esemtpeftalb a , 
dicho· ·come.tido en el evn.te.l'io,rdeSlti. 
no dellCitBido Genera:l. 
Ma.d.rUI. 16 de mayo de 19'78. 
mt General Direotor do Personal, At parque' y T(f)lL(Jlf'es cíe Vehículos 
¡nOS ESPAflA !111,tomóvHcs ae ta .1.0. Jlegión Mitita/r 
El <ftenerlll Direlltor, de Personal, 
ROS _ARA 
" (Maartd) 
'¡'¡>n·lente fD. 'Patrtoio ¡Hertero 'L~ez 
Clase e, tllp'o 8.0 
Para. comandante ·de IArti'll()r~a, Es-
cala. activ<t:\., 'GrUJPo ,de ~a1'l,do ,de. Al'-
roás», e.:x:!srtente ,en·la. .A!cH1Idemia Gene-
l~M \MUita.r (Zaragoza) !p'ara [pro:fOOloq.-
(44«-S)., ,d'o 'dls¡ponIble en la 1.0. Región 
Mllltar 'J a.gregado al Regim.lel'l.~o ,de 
ArtjUeria. Anti,aórea :n·úm. 71;1.. 
lA1:!ére.z :O. ¡ o' s ,é [Romero Yébe.nes 
(0071)', del ,GrlJlPO de Artillen'a' ATO? 
núrotro· XI. 
Para srubo¡fÍ,ciOiles.de lngeni ~ r o· s\ 
e-:x:1stente-s, e.n !l!as U.n.ida4es, y. Orga-
nismos que a 'Co,ntlnua,ción'Slr:1 relacio-
nan. 
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VACANTES;oEL ARMA gento ¡primero o sal'gl'uto; una, en nes.-Una de sumtenie.nte O' hrigada y 
pos.esión del titulo de 'Caminos y Má- una de sargento< primero o sargento. 
Clase n. tipo 6.° qu!nn", Pesa.das, y "la otra, .en el de ICompañía. lRegionalde Transm~siones 
Regimiento I\1ixto de Ingenieros nú- InstJ:u.cto-l' de AutomoviliSllno-. de la. 6." Regi?n Militar (Sección T.e. 
mero 1 (Campumento, :filndrid).-Una . o lefómca .ele Billbao). 4)on pref~renCla 
de sal'gento primero o s:¡lrgento, en I Clase C, ttpo 9. ~ para titulados. en J.e·f e de ,Centro o 
po"'-esión del títul{) d& CaminO'S y I\!á- Re"'imiento Mixto de Ingenieros, Il'lÚ- . para nquellos cu¡ya formaClón espe-
quinas Pasadas. ( • ! mer; '1 (Campamento, Madri4}.-8eis il· Gial se.a la .el.e Tra:nSlll1isiones.-Una de 
,Batallón :M i x t o 4:e Ingenieros XI de sar"'ento primero- o sargento. sargento prImero o 'Sargento. 
(Campamento.,M:a.elri<i).-'Dos de sar- Batallón M i x t o ~e Ingenieros XI 1 .. Regimiento d~ M?vilización y Prác. 
gen:l:oprimero o sargento, en ;pose- {Cam:pamento, MadrHl).-Ocho de sar- .,' ,;leas .ele F·errooarrlles. Con !pr~feren. 
sión .ele} títUlo de Jefe 'de Carro de m- gento :primero o sargento. cia, :para aquellos cuya formaClón es. 
genieros. Bata.llónMixto de Ingenieros XIJ. ¡ p~ial sea la .ele Zapadores<: 
Batallón M i :<e to de Ingenieros, Xl[ (El.GoloSO', Madrid) .-Una de sargento ¡ 1I Batallón, e.a. Unildad, Destacamen-
(El: >Goloso, .Manl.rid).-Una de sarg~?-- :primero 9 &arg~nto. ...• I tl).ele- Bi1ba"O:-Una .ele sargento· prime. 
to primero o sargento.. ~n poseslOn Regimiento ~Ilxto de. Ingemeros I[l.U- ro o sarg~m;o. 
~e<l títUlo .els Jefe .ele CarrO' .ele Inge- mero 2 ,(Sevilla). -Una de< sargento I .R~gimientO' de P?ntoneros y Es:p&-
nieros. primero o sargento. clalldades.ele Ingemeros (Zaragoza).-
Reo-imiento 'Mixto de Ingenieros nú- I Batallón Mix:ro de 'Ingenierqsi xxn . Una' de subf.enientt' o JJrigada. . 
mer; 2. (Smilla). - Seis; de -sargento; ('Jerez de. la Fróntera, CádiZ').-Trell Batallón \Mixto d-elngenieros XLI 
primero o sargento; cJnco en ~os~- t de sargento pri~ero o sarge~to.. . (Lérida), eon preferencia para d1p1o-
sión 4:e1 título de Cammos y ':MáqUl- ¡ Regimiento MIxto de Illgemeros nu· mados en Mando de. Tropas- <te Es-
nas Pesadas y' nna .en e1 de Je1:e de i; mero 3 (Valoen.cia).-Siete de sargen· quiadoroo-iEseala.el{}r~s. - Dos de sal'· 
Ca-rl'O de Ingenieros. I to .primero o sargento. gento primero o sargento. 
Batallón Mixto d& Ingenieros XXI I Batallón :1\iIixtQ, de IngenieroS! de. la· Batallón ·Mi2<.'1;o de Ingenieros L.1U 
(BadajQ,z).-Una. de. sargento primero:'Brigada. do& Caballeria larama (Sala· 1 (San Sebastiánh con pre,f.ere.llcia para 
o sargento, en rposesión odel titulo t1e ~ manca),-Una. de sargento primN'o o '1 diplomados en Mando de Tropas de 
Jefe de Carro de Ingenieros. 1 sargento. Esquiadores -Escaladores. - Una de 
Regimien~o Il\'lixto d.a Ingenieros nú- Regimiento d& Redes Permanentes subteniente o brigada y dos d.a sar-
mero- 3 (Val.c¡,n4)ia)~-Cuatrb de- so.rgen-, y ::-:il'l'vi{\ios< Ei'¡pe<cia.les ·de Transmi- gento primero o s-argento. 
to primero o .sargento, eI!'l posesión i siones, Todas., eonpreferenelapara Agrupación Mixta de Ingenieros de 
del! título d& Caminos y ~uinas., titu.lados- ·en Je..re de. Centro· O' para Alta Montaiía (Hue-oo!l.), con .preferll-
Pesadas. . I aquellos cuya formación es¡peeial *U ela para diplomados. en !Mando de 
Batallón Mixto de ·lngenieros XXXI 'la de Translmlso·ne9: Tropas de oEsqu¡a<lol'.p¡:.,r).;cttladores."::" 
(VllIE'ncla).-Una d&sargentoO ·pl'lme· Unidades de Madrid.-8ie.te de sal'- Una dí' Slthtt'llil'llt-tl o JJI'I¡,m.¡;la. 
ro t"k sfl.r/(t'nto. en !lOfH'lllón dpI titulo ¡,{I'ntn 'pl'lnwr(} o $(trp;¡>nto. Batallón Mixto <l~ Ingenieros! (G¡>. 
de- ¡ete <'le- Carro <le lngeni-eros. 3.& Compafiía de, a a dio, ~staca. tare, 'Miadrid},-tDo(a:. da sargento prl. 
BatoJlón Mixto deo Ingenieros. XX}{¡I!I mento de Btwgos.-Una de suiJ:lte-nl-1lu- m.ero o sargento. 
(C-a.l'tage.na).-Unll. de Soul'ge~to· l'll'lme. te <l brigada. . Batallón !M.! x t o dG I·ngenle.roslll 
ro o sargento, ·en poses-lón <leü títut<l . 3." CQol'npatHa de IR a dio, ~:;taea· ~Cól'<'Iaobf1).-Una doe sargento primero 
iie ;refe d-e Carro de Ingenieros.. . mento <te 'BllJbao.-Una doe sargento o sargento. 
'Regimiento d& Zapa·dores al' lu H&- !primero o sargento, Batallón IM,j x t o de. Ingenieros. IV 
serva. General -(sa!amanca).-Ulla. de 4." CompatIía <le Radio, Santa Cl'ut!: (Gerona) ..... JJos de &arge-nto primero o 
;Hu'gente pl'lme-ro e '!largento, en po· de. Tenerife.-.D'Os. (}·e sal'g¡ento prime. sargento. 
&&s-ión dl1J tItullo dtl JM{l de Cuno de ro o- s.argento. Batallón l1\tt i x·t o de. ·Ingenier<.l'S- V 
Ingen:lero$l, 'CompaiHa RegIonal de Transmlsion-es (Zaragoza).-UnQ. de. sargento ¡primero 
'Regimiento \Mixto d·e Ingenie.ros mí· de- la. S,IIo !Reglón Militar (Equipo de o sarge.nto. 
mel'O " ·(Ba·reEl'10na.,.-Sei~ de Sq.l'f.(Nl· Centrales y Líneas dIe Valoencia), con Batallón 1M 1:x: t a. de- J:ng~niero$ VI 
to- [prime-ro o sargento, eil1. pOFft>sión pretereneiapara titUlados -en leife de (V!toria),-Uona!de sarg.ento p.rime-ro o 
deJ¡ títuLo de- ·Caminos y rMáqu1nas' ;P.e. Cen.tro o ·para aqueUoo$ cuya .1'o-rma· sa.rge-nto, 
sadas, c.ión 'ílSIPe-cial sea la de Tran¡;misio- Batallón !Mixto de IngenieroS' V¡l\I 
Batallón Mixto' de irngenieros. XU nes.-Una de s-arge-nto .prime-ro o' snr~ (GIJón).-Una de sargento primero () 
(jLórida).-4]}Q.s dE!' s-al'ge·nto rprlm¡>ro o g.ento. sargento. • 
gargenbo; una, .en_ p,oMISoión del dlpl,o- Compal1ia íl1f1glonal ·de TranSlm·isiones Regimiento< IMixto de. lng.enierQoS d-&, 
ma para Mando ,d.e Tropas die ESKluia. d.e la 3.110 iaegión !Militar (Se:cción Te- Canarias: -
do·res-.EscaJanlores, 'Y. 10. otra, en 1)0' le.fónica de· Pate-ma), con prelferencla J>ltana -Mayor y Batallón Mixto de 
sesión deL títul!o do, J-e\fe. de Ca:rro de paro, tItulados en J·e'fe- de Cen.troo :tn.gon!ero& XV ,~Santa Cruz de- Tsn.eri. 
Ingenieros. para a·quellos. <luya ¡formación eS'!)t'· :t'e).---1:;uatro de. Sarge-nto prlme-nl o 
Regimiento, !Mixto d-e ungenie-ros mí· cia1 Siea la de 'J;'ra.nsanl&ion·es ..... Una de sarge'!to. 
mero e ,(Soo Se.baSltiliu).-Se-is' de sur- Siargento. primero o sargento. l;>esta-camento, de- .La !PaJ.ma.-'Una de 
;.:ento. Iprlmero ·0 r,;u.rgemto, en ¡pose- lC()mp(~lii(¡ iRt'glonal ,de Transan,lsia.nes sargento :prime-ro o sarg.ento. 
s<1ón de» t!tulJo do~, ICaminoóll y Mñqu.¡. de a.a. :5,'" Región ,Milita.r aZarago-za), Batan6n ¡Mixto de Inge·nieros< XVI 
naa.!I?es>o.dlls. Clon pl'e<f.el'enoiap.a.ra. titulado SI en ;re· (Las Pallmas' de ,Grvan ICanarl4l).-S!'is 
Batallón Mixto dú ·In.gen:le-l.'os- ~ fe de, lQe.ntro o· para a-queUoo cuya de. sargento primero ,o sargento. 
('San SebasMán.). -,fOIOI\I de· s.a.rgento :formación &SlPs.cio.1 ~ea la de. 'l'ransmi- .'Ctmtro '<le· InSltmccl6n {te 1l1eclnto.s 
primero o &argento; una., cm p050e- siones;. - Una. -de su.btenle·nte. o 'brl. número ~o ;(Camp.ame-nto >de. Sn.n are-
slón de.]: dipLoma para lMu.n{to de- Tro. gada. gorlo, Znl'ugo:r.n.). - Unu {le ítUl'!l'lmto 
pus de Eaqu!a,.dor.e8l-¡E,s.caJ,OOOl',eg .• y 10. 'Golrllpufiill :tlot'¡j'lonoJ ·dIJ "frnns.mlfilon·es prhnero o sargento. 
otru, &n po&e·g.1611 ,le~ mu~o· de- ¡·e'fl' de da. la 5,1\; tRegióon IMl1ltnr r{F..qul·po .r!IlC()ntl'o, de. ·InstruccI6n de. Reclutas 
Cano de- ,I,n.genieroa.. Centra,lltls y Líneo.¡¡. <le. J!licm), ·con pre. ntítrHlro :1.1 '(Arn<lll., Vl,torilu).-Una '<l·e· 
Agru¡pa·c!6,n IM:txtn d~ lrng<pnieroR do fer·~n(}!n. p. Ui' n MtuLndos, ~n ¡erre- <1.(4 l'-1l1'W,j¡to prlmí'l'tl o t+ll.rgfmto. 
Ailta ·M'onta.1'!a {Hue!lioal.-"l'4'¡l'IJi 4e SIH', Cm¡¡!;ro OptU'1l Il.tIu¡¡.1l0¡\, Il11iY¡¡ !tmm.· _ Ptu·g:u(J· Ce-tl'tl.·¡i1 dI' '1'ranSltnl!>lotl>l"<s 
g·Mlto primero '0 sarB'en'bo; do~" en ·glt·m l',I)Íi't\!al fW¡L In 'do 'franmnil'\lo· (Eb Purdo, >Ma.·drt.d)" .con prfYtorl'lwln. 
POllol1S1i6n odJe\l. >CTlpJJoma ¡;W.t'8. Mnn{!u d·o lW~.' ,1I1l1i 111(' ~nt·lJ.'t!rit() ;pl'l!llC'l'o O. l'inr. 1'o.t'l'I tltiu1fldo& cm J~rro. de¡. IC(!UCro o 
Tropo.!\l de. 'ElstqUllodol·!1~.fE&a¡Lludl'll'-(i, y g'll!1t.O. • pa;¡'ll. Ellquelloa, clJJyn, tormM16n (!!lipe. 
la O;rll., ¡¡.n POtl'ostón :rJlll titulo· de Ca- ,eClml¡~!t¡'\ft1. 1t'''g'101l1tl no 'TrnfiSll'll·¡·slOU<E!1! c1!:ü SN' la <'1:<1' Tl"nusl!n,.:lslonGí\<.-Uno. de. 
min()!s, y iMálq:ulnns ['¡¡s·Mas. <loe la e.1Io 'Rrgl·ón iMlJ,lt.a,l' (llurgp¡:;¡l, .con S'll1bta-n:1ente. o ¡brIgada '1 una de '~HU" 
'Raglm-l,e·nto de- Instru.o.c16n de la pretre-reneta para tl-tuln.do!il ~n ;r-(llte· d.El ,g'e>nto pl'ixne·l'o o -s,arge-nto, 
A1cudMnJ a de I.ngent.¡;l'oSt· ,(1'1 o' yo d·e Cer¡.tro o (para a:quello$ eu¡ya .. forma- Etscual:!1 PoUtécni'c.a, S u 'P' (H 10.r ,CLel 
ManZ:M1 aTeos. Madrid,), - 1D>0·8t d-e- Sial'· e~ÓiÍl e>6>p·e'Cia.li 5tea la odie Transan.1s.10· Ej ér·cito -(U~idad da. Trop,a)o .(.Madrid). 
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Cuatro de. sargento primero Q'SllJ.'-
gento. 
Parque Central.u.e Ingenieros, con 
pref-ere'neia pare aqu-ellos cuya forma-
dón especial sea la 1d,e Za.padores! 
Villa.verde I(Madrid).-O-nce. de sal'-
. genilo primero o sargento 
Destacamento de .Las. Franquesas-
Figueras, con residencia -en Las Fren-
quesas '(Barcelona).-¡n'Os de sargento 
primero. <> sargento. . 
Jefa.tura de Ingenieros del Ejército 
(il'efatura de Transmisi!>nes;) (Madrid). 
conpr.e.tereneia para titulados -en Je-
t'" de Ce.ntroo para aqu.ello& cuya 
formación es.pecial sea la de Trans-
misones.-Una de subteniente o bri-
gada.: 
Jefatura -de 'Ingenieros del iEjército 
{lEz'A.iFE) (Madrid). -Una de sulbte-
niente o !brigada. _ 
Jefatura. de Ingenieros de la 5.& R~ 
gión Milita7r .(Zaragoza~. - Una de 
subteniente o bl'·igada. 
Tercer E...o:;calón de Mantenimiento 
del\faterial de Transmisione-g. -dé la 
Jet'atm'a. de .Ingeniel'osde Canarias 
{Santa. Cruz dI:' Tenerife), eon pre-
fe.l'eneia 1,) a. r a titulados en Jefe ds 
Centro o ;pura. aquellos .cuya forma.· 
ción elllPt'cial ~ea la. de T·¡'ansmisio, 
n.es,-Una. <l~ sargento primero o sar-
gento. 
,Amif1¡ml:t dI:' Ingenieros :(Mudrld). 
1)05 de sulbtet11ente. o 'brl.ga·da y una 
de sargento 'PrimerO o sarg-!lnto. 
Regimiento de Instl.'uooiónde la. 
Academia. de Ingenieros (H o,ry o de 
Mlanza.no.res. Mlldr!d).-Cuatro <le sub· 
teniente abrigada y cua.tro de sar-
gento 'Primero o sargento. . 
ACllderr¡ia General ,Militar (ZUrago. 
7.a)¡ .Agru'Pa~i(¡n MIxta ¡para Bata.llón 
Mixto da .Iu¡.:'euleros.-Una. ·de subte· 
'ui¡;'lIte o hl'igo.da y dos ,de sa.rgento 
primero o sargento. 
\Las va'Cantes vara la~ que- se ex1· 
¡.ml el di¡p:oma .!lO.ra. el.Mando ·de. Tro-
p.as de iEsc!uitulol'es-'IEs-oaladores, los 
titul<ls de 'Ganünos 'y 'Máquinas P.e· 
*a.das, Je¡fe de Ca.l'l1() d~ IIngenieros e 
Instruetor >de Automovilismo· 0&5' t á n 
compre·ndldas, a eife·ctos >de ip·erc1!bo 
de 60IDiplcmento' ;por ,esvecial ¡pre;P·8.ra-
c1ón túcnica, en 11,1. .orden de. 2 ·c1e mar-
zo de Wi'a(D.O. núm. 51) y amplia-
ciones a la misma. 
'Para las; vD.c3,nt!J.Si' ·de- >Caminos 'Y 
M,dquina.s P,es'o,das y :refe da. Cario de 
In:gellleros, anuncia·das ·en el R e g i· 
miento IM·!xto de lnge-n1eros nJÚm. 4., 
Batallón 1M i x tú de· Ingenieros,XU, 
R~glmle-nto Mixto de Ingeniero~ nú-
mero &, Ua.tullón iM·ixto >de Ingenieros 
I.xI y AwrulPMlón Mixta d'e írngenie-
ros. ,de ,A·lta lM·ontafia. t&rlidrán Q:lr·eife-
rancia lo¡:, di:plomados< en Man·do. de 
Trovus ·dtJ. ·,E5qui-adores-E<;Jcaradores·. 
ILos qll(Jo. nle-guf'n 'de.l'ccmo ¡preferente 
lP,o,r 'l'¡Wlón dI} titulo .o guarnla.ión ,as· 
te.l'l\n Ofbllglldoíl ll. ¡;;oUtltar :tá'l! vo.'Clln-
tp·¡;. ,tlorrf\!!,p()tHlt(~!1te$€!n ,pt'M(\r~ntcia 
voluntltl'la \'l NI 1P1'im~t' ;lu~u.r Iparo. 
podor '!HL(lfft' M(lcMvo (,.] ,<lcl't\·f1ho. 
1,,0'[<. ¡;'l1.rg'l\llto~ t!'llHlrl\nflu (nUilltl1 al 
fleoU.cit,ul' mHJVO dost!no loO dl¡:;~UCisto 
en ,la Orden de· 21 da jt.nüo ·cl.C. líl77 
(1); O. núm. 100). 
,Docmmi:"nt.acd6n 1 Q'a¡pt:'»&1:a dG petl· 
ción de destino. 
El ¡pilaro de admisión ,de :papeletas 
será. de diez días hábiles. contados a 
partir del siguiente al ,de la .publica.-
cfón de la pres'ttl1te Orden en -el !DIA-
RIO OFICIAL. 
Madri,d. 16 de mayo de lt978. 
El General Director de ,.Personal, 
!Ros F.sPANA 
INGENIEROS DE ÁRMA,,· 
MENTO Y CONST,RUCCION 
Destinos 
Destinos Para cubrir la vacante- de eoronel 
.. de cualquier Arma, Guerpo, .Escala y 
Para e~b!lr iparCIalmente las vac~n- Grupo. existente en la Junta Central 
te.s de oflOlales de da .Escala espeCIal de Acuartelamiento. :para. Jefe -de· 1'8. 
de mando, de cualquier Arma o Cuer- ¡ Séoción'1de Pla:nificación d-e la Ger.en-
po de. Intendenci~ anunciadas p~rll cia de dieha Juuta Central, anuncia-
Orden de '{ de- abrIl de 1m (D. O. nu- da -doe oClaoo C, tipo '7."', í}!Or Orden de 
mero 33), de elase C, ti;po ~.o, se des- i'( de marzo de 11m ~. D. núm. 00),. 
tina, 1C0n eal'áIC::rvo.luntario al ~en- ¡ pasa -destinadlQ, con carácter volunt.a-
tro de unstruGClOn de. Reclutas nume- 'ría el coronel ingenier<> de Armamen-
ro ·16' 'fC~ Soto; Cádiz) , al teni~n- to Y'construcción {Rama d-e Consfruc· 
t.e de ,Ingeme.ros de la "Escala eSPeCIal ción y ElectriCidad}, D. Val-enti·n Ba-
de mando D. Agripin !:\fontilla .Mesa r.rio-a Día7i, de -diSlj)ontble .en la 1.& 
~32g...ElE), dedispon-ilbl-e 1m la 2." Re- Reiión :Militar, plaza de Madrid, ce-
gi6n ~111itar,p:aza -de Cá.diz, .y agre- sando en la agregación aJ¡Gobierno 
gado a.l Batallón 'Mixto de Ingenie- Militar -de Madri-d que le fue confe-
ros X. . . rida por Orden -de .{. de abril de '19'i'B 
Madrid, 11 de mayo de 1978. I (ID. O. núm. 7&). _ 
El General Director de Personal, Madrid, 116 ,d.e may{) de- 19'1'S. 
Ros ÉSPA1IA 
'La .orden (le. F.&í-de. a:bril de 191t8 
(D. O. mlm.· 97), página 389, iIlolum-
na. 3.", quedo. mO'diUca:do.. -en el Elenti-
do sIguiente. :por lo ·que se nUera .a, 
los tle-st.lnos conce-didos al !Regimien-
to lMixto de 1 n gen i e l' () S núm.. 7 
(.ceuta). . 
Te-niente 'D. :.'<l'lcolás íMore.no F·ernán. 
dle0(320-E'EI), de dis.plYnib1e -en la 2.'" 
Región Militar. iplaza. deC lid 1 x, y 
agregado al Batallón Mixto de ll,nge-
nieros X. 
Otro, D. ;r u 1 i 6 Máir'qt1eZ Jiroéne.z 
(300.EiE), de disponi'ble 'en la. 2.'" Re-
gión !Militar, ,plaza; de Cádlz., y a,gre-
g8Jdo '0..1 Batallón 'Mixto, 'de ¡rngen!e-
1"OSo X. 
,Madrid, 16 Ide mayo de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior. de Personal. 
rU¡''I'iEZ'HOitTIG'OELA 
Escala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
VacanteB de defltlno 
Cl.a,Sl& c., tipo 8.0 " 
Para oiflelaleg. de le. Es>calaes.pecial 
de j€lfes y cvficia»es e.apeclalistas dea. 
Ejército de. Tierra .de la e&Poolal1dad 
qu·e St& indica, exis.tente. en e1 :Lnstitu-
ro Pol:J.técnico- núm. i1 deo1 Eljército de 
Tierra ,(C.ara;ban·chel), 1l,ara pro!eoo<r 
d.al Area de Cooocimientos Té·cnlcos 
El General Director de Personal, y Práctico~, in.c.luído -&n el grupo va: 
RoS F.sPA1IA del anexo 1 de< reremo&, pulJ:ll1ca.d.O 
por Orden de- 8 de abrH de. l1OO6 (DIA-
RIO OFICIAL nÚID .. 1()¡.j,). 
Una >de· la Ram.a d,e< 'Const!'1lJooi'ón y 
. Obras, esvecla.lidSíd. Construooión. < 
Paseli! al Grupó de «Destino de.l1.rJnA Esta vacante. podrá Sl8r solicita.da 
o Cuerpo» también !p(Jil' auxiliares> de- c.o,nstruc· 
Serylcios civiles 
;En ·cumpUm1.e.ntar de 10- d1svue,s,to 
en e1 artículo 3." ,de- la ILe,y de- 5 ,:1e 
a!bril de 19~ '('D. ,O. n'Ú!m. ~), !por lila· 
be·l" 'cumplido la 'eds,d re-glame:ntarla 
eu dia 1ri de mflY'ode 1m, ¡pMa 911 
-GrUJpo de .il),ss.tin.o ·de Arma 'o' tCueripo» 
{'!ol comandante ,de lngen1e:ros I(tenle:n. 
t~ 'llO\'olleol ho·notar,10'), Esoc'rua 8iCt1va, 
Grupo ·de .Ma·tIldo, de A,l'mas>., ID, Is1· 
dro ·C;·t1.hvo IC¡al,c1a (002), en. situación 
de- en eXlpGlCtativa ,da. :Sel'vicio.s' C.ivi· 
1·1!I'! en la 5.& Región. Militar, ·plia~ ,da. 
Zn.l'o.goz:a, ,continuando en 'dlcJ.lf1 eLtua-bt.6n. . 
M·ll.drld, 1,6 de >ffi8!yode 1978. 
El. General Direotor de Personal, 
RoS! ESPARA 
"ción ry EJJe.ctricidad, cU'Ya ea.p.e>Cie.J.i· 
dad se oorl'i?ISlPonda 'Por .analo·gia a la 
v&Cante. anunciada., . 
Documenta..cioÓn: Paipe1e<ta de ·p,eti-
ó1ón d.e. destino :y Fh\b.a-l'e.suman, 
El p1azo da. admlS1!óri de llap·e·J;e,tas 
B'a.rá ,de qUloo& días. há.bila-Bt, >conta.doa. 
a. (partir da.1 dia siguie.nte· ab da. lia 
PUJb.1i-ca..ción Id,e ~a p.rea.ente Orden en 
.(11 ,DIARIO ,OFICIAL, debiendo· tcners-p. en 
cuenta lo- disrpue·s"to en ~1 artLcu,lo :lO 
al 17 'del; ,Reg,lamc;nto SObl'(t provlslón 
de- vaoante.a pUIbL1dado por Orden de; 
SiL .ele. dl'c!,em'bl'a. de 119'7J6 ¡(D, O. núme· 
r,o, 1, de 1977). 
'MMlrlid, !L6 ,ele ma¡y.o, .ele: 1~78. 
El. General Director de l"¡ersonal,' 
ROS ESPANA 
696 ' 19 de. m.a,yo de 19'ill 
Ascensos lInio (D. >0. núm. 13'>il), S& ~onced& la 
. asimilación 11 teniente d.e~ G u e l'1P Ó 
Por' reunir las condiciones, 'Para el Auxiliar de ,Especialista& del Ejé¡;olto 
~enso exigidas en el articulo< ro del; de Tierra al subteniente >{¡specialista: 
texto articulado aprobado !por Decre.-¡ mednico ajustador de .armas, con 
te 29;>6/'14 (D. O. núm. ~)en el apar- ;,e()onsideración de Micia!, tO. Rafael 
tado uno del artic~lo 4.<> de la Orden ,Garcta Pagán(458), de. la ¡Escuela Po-
, de 15 de nov,iembre de 197* (D. O. uú- Hitécnica.SU'perior del Ejército con an-me~o .239), se asciende al empleo de 'tigüedad d.e e de jUlio d,e 1m. 
caplÍan de la. Escala especial de Je· Madtid, 16 de mayo de 1978. 
fes y oficiales .especialistas del Ejérci- . 
to de Tierra, con aIJ,tigüedad de 2 de El General Director de Personal. 
febrero de 19/8 y efectos económicos (R-os ~FSPA.li{A 
de 1 de. marzo de 1978, al teni.ente de 
la citada- Escala (Rama de Químic¡i) 
.d,.on Francisco Torres López, en si· 
tuación de Servicios Especiales, Gru 
!po de .Destiho {le Carácter Militar», 
-continuando en su actual situación. 
Madrid, 16 de ;nayo d~ 1978. 
El Generál Director de ¡:Personal, 
Ros~.ANA 
Destinos 
Para. cubrir la vacante. de clase. C, 
tipo 7.0 , anunciada por Orden de 16 de 
marzo' de 1978 (D. O. núm. 65), exill-' 
tentes en la Inspección <len eral de la 
Policía "Armada, .para la :reiatul'a de 
Acua$llamlento y Obras, pasa des· 
tin,ado con carácter vo<luntario el te-
nte-nte {le la ESCala. especial de jetes 
y oficiales especIalistas del Ejército 
de Tierra D. José Alvllrez Mogo, del 
Parque Central de Transmisiones, 
quedan<lo en la situuclón de Servi-
olos Especiales, ,Grupo ode «Destino 'de 
Caráct&r Militar». 
Madrid, 16 de mayo (!,e 1978. 
'Jlll General Direotor de Personal, 
IROS ESl'ARA 
Para cubrir la vacante >ds< clase A. 
tipo 1.°, anunciatla por Ol'den de 16 
(Le marzo de 1978 ,(D. O. mlm. 65), 
,existente en el Re-glmiento de Redes 
Permanentes y Servicios Es.peciales 
de T.l'9Insmislones ~ar..a la, Red Terrá· 
t()<l'ial de Mando, para. el Sector Nol'-
'te Ct·1:1, (León, provincia). de supervi· 
tor de Centros, .po.sa destinado con ca· 
a-ácter voluntarió el alférez de la Esca· 
la Es'peclal d,e je.1e6y oficiales espe· 
cialistas del' Ejército ,de. TiEl\t'ra don 
Adelio Gut1érrez Diaz, ,del Regimiento 
, de Redes Permanentes y Servicios Es-
peciales de, Transmisiones !para la 
;Red Territorial de. Mando. Sector 
Norte et·9 (Burs'os, g;lro,v1ne1a). 
Madrid, 16 de ma.yo de. 1978. 
Por estar cumprendido..en el artícu: 
lo 4.° 4e.la Ley ,grn, de 8 de. junio 
(D . .o. núm. 3.34), se concede la asimi-
lación a ten rente del Cuerpo' Auxiliar 
odeEspecialistas del Ejército de Tie-
rra al maestro armero del C.A.S.E. 
con consideración de oficial D. Ma-
nuelCUb~ro Delgado (877), del Gru-
po Ligero de Caballería IX, con an-
tigeda.d 'de 9 de junio< de 1978 •. 
Madri{l. 16 de mayo de 1978. 
El General Direotor de Personal, 
Ros ESl'ARA 
,Por aplicación de lo dispuesto en 
el ruparto.do 3.°, artículo 1.0 da la 
Le.y U/77, de. S dé junio, se asciende 
al emple-ode subteniente, con o.nti· 
gedad de .12 de mayo da 1978, a.1. bri· 
gada es:peciaUsta mooán1co automo· 
vilista. montadO,l' electricista D. Alfre· 
do ,Fc.rnández Fernández (168), 'del 
Regimiento. Acora~ado de Caballería 
Almansa mlm, 5, continua.ndo .en su 
actual destino y escalafonándoss< en 
el mismo lugar en qUG se ~contraba 
en su empleo anterior. 
Madr.ld, 16 de. mayo ds< 1978. 




Con 'arr~g10 a. lo dispuesto. en le. 
El General DIrector da Personal Ley da 13 de nGviembr,e. ,de 1957 (DlA-
. JB.os ,E.'5l?ANA ato OFICIAL núm. 257) y ,Oi!'den de 27 
ds ootubra dé< 1958 (D. '0: m\m, 251), 
, s& ,conce,de licencia. PM'a contraer ma,. 
I'! tl.'imonfo, al capitán de Intendernoia 
"",UGl'pO Au~mar de Espefliailstu (E. A.) n. FriUlnísClO Navarro NaVa· 
y Escala Básica de Silboli'Clates 1'1'0 (14114), ,éllapon1ble. ,en lo. 1.1\ Fteg16n 
Especialistas de1 Ejército de MiUbar y tl.irogl\do 0.1 ¡.aboratorlo y 
. tierra Pu,l:lqUG 'Contt'1l1de Vate1'1nl9J1'1a Mm· 
- 'tar, con dotln. Me-r,ceélee. Monfo.rt91 y 
Por ¡Jatar cOlllPrendido en ,el artícu-
lo ~uarto de. la Ley 44/77, de. 8 de -ju~ 
Mor,eno. 
,Madrid. 16 de ma:yo de 1978. 
, Jlll Ganara:¡ Direbtor d,ª Perlllonal, 
, Ros EaPARA 
D. O. núm. 113 
SANIDAD :M:ILI!T AIR 
Retiros 
Por aplicación del· Real 'Decreta-
I..e.y 10/1977, de 8 de !febrero (D, O. nú-
mero 34) 'Y Real Deúreto 700/1977, de 
abril (D. (). núm. 91) que regulan 
.el ejercicio de actividadeSpoliticas 
y siudicales :por parte de. los compo--
nentes de. las Fuerzas Armadas, se 
concede, a petición. propia, la situa-
ciónde retirado al coronel médico, , 
Escala. activa. del Cuerpo da Sani-
dad Militar D. José RollAn Riesco 
(661) , en situación> de disponible en 
la (iuarnición de Madrid y agregado 
alGGbiernoMilitar de dicha plaza, 
debiendo hacérsele ,por el Consejo Sn-
premo de Justicia Militar, el señala-
mie.nto de hab8'1" :pasivo. si procedie-
re, en ra2)ón de sus añmtde sel'Yicios. 
Madrid, 16 de mayo de 1978. 
El General DIrector de Personal, 
':1;\09 E,..¡pAÑA 
Ascensos 
¡Por existir, vacante y tener cmnpl1· 
das las condiciones que determina la 
Ley de 19 de abril de 1961 {D. O. nú-
mero 94), DecretO' d.e 22 de ,:J!.c1e.mbre 
de. 1966 (D. O. núm. 11, de 1967) y con-
torme a. la -disposición tramsitorlai d&l fteal Decreto de 13 de m~yo de 
1977 (D. O. núm. 1:55), se ascien.de al 
e.mpleo inmediato superior, con ano 
tigüedad de la!ooIha de esta Ol'de1:l, a 
los. jefes 'Y oticial médicos, del Cuero 
¡po (Le Sanidad Militar, Escala activa. 
que a continuación se relacionan, los 
cuales quedan ,en la situación que pa. 
ra cada uno se indi>ea: 
I.f. coronet mUltco 
TendentecO'l'one,l médico D. Manual 
García·Pardo González (667), del Hos 
pital Milita.l' de La COl'ufia, en va 
canta de su ·Cu~r:po clase B, tipo Ii.Cf, 
con exigencia. del diploma de NeurO\P, 
siquiatría. asis'nada al Baremo de Es. 
,pecíalidades Médicas, -que.dando en la 
aitución ,cte d'lspo:nible en la Guarni· 
ción ,de La Corufia y agregado al Go-
bierno Mllita.rde dicha plaza, ¡por un 
plazo máximo da seis meses y sin 
lPel'Juictodel destino que- Vo.lulltarlo 
o forzoso ¡pueda. éo
'
rreJ51pol1derI.e. Es· 
te as,oenso produoe vacante que se _ da 
Etl aacenso. 
I.f. teniente c01'onet mél.t1,ct1J 
Comandante. médioo -D. José Lina:· 
1'&s F&rnándl.>Z (844), ,del Hoa.pitl!ll Mi· 
lital' Central «'G-ómez.Ulla», en vacan· 
te d& su C1;le1'po 'Clasa e, tipo 9.°, que. 
dando confirm>ado en su actual des 
tino por aplicación ,del ¡párrafo 1,9 del 
D. O. núm. 113 
artioUlo 35 del Regl'amento sobre. 1>1'0-
visión de vaca.ntes, aprobado< por 01'· 
den de 31 de dici.embre de 1976 {DIA· 
RIO 'OFICIAL núm. 1, de 1977}. Este as 
censopro~uce vacante. .que. se da al 
ascenso. 
Ji comandante médico 
Ca.pltán médico D. Francisco Za.-
~oza Pérez (1308), del Hospital Mili· 
tar de Alicante, en vacante de. su 
Cuerpo clase 'B, ti:po 5.", con exigen-
eia deldiplolQ.a de Cirugía General, 
.asignada 'll.l baremo de Especia.lidades 
Médicas, .quedando conli:crnad(} en su 
actual destino ;por aplicación del pá· 
rrafo 1,0 del articulo 35 del Regla· 
mento sobre ;provisión de vacantes, 
. aprobada <por OrdeIl de 31 d.e diciem 
bre de 1976 (D. O. núm. 1, :de 1977). 
Este, ascenso< proouce vacante para e.1 
ascenso. 
¡Madrid, 16 de mayC! "de 1978. 
19 (te. ma<yo de 1978 
cia de los diplomas o títulos que se 
citan, existentes en los Qlospitales Mi. 
litares que se indican y para los S,er-
vicios que también se' e:g;p'l'esan, se 
destinan, con carácter voluntario, al jefe 'Y oficiales médicos de dicha Es-
cala y Cuerpo y especialidad que a 
continuación se relacionan. 
Estos destinos están comprendidos 
a los efectos de percibo de comp,le-
mento por especial pr~ración téC-
nica en el a.partado 3.2, grupo 2.°, 
!factor 0,06, de la Orden de 2 de mar-
zo de 1973 (D. O. núm. 51), mooHica-
da P9r Q r d 8' n de 15 de noviem.bre 
de 1976 (D. O. núm. 262). 
697 
mento, ·previa. deducción de las can-
tidades percibidas eIl su arterial' si· 
tuación. desde la feoha que se 1&5 se· 
11alan sus' devengos como caballero 
mutilado abSOluto, 'Permanente, inu-' 
tilizado 'po<r razón. del Servicio o Sec-
ción de. inútiles para el servicio, que. 
dando en la situacióIl fispecRica. que. 
determina el articulo 49, en relación 
i}on el artículo 4'1 del Reglamento del 
Benemérito 'Cuerpo de Mutilados, 
aprobado, por Real Decreto 712/1977~. 
de 1 de abril (D.O. IlÚDl. 91), {} en 
la de disponible, según a cada uno 
se :determina, y adscrito< a la lsfa-
tura Provincial de Mutilados que se 
indican. 
Al. Hospital. Militar de Valencia (para Al :propio tiempo se le concede la 
eL Se-rvicio de Tocoginecología Medalla de Mutilado, a los que se le 
ihace constar esta circunstancia, de 
Comandante médico D. Fernando 'Conformidad con lo dispuesto' eIl el 
Marhuenda .Sendra (1168), del HOsp!-. artícUlo 125 del citado. Reglamento. 
tal Militar de Valladolid, -con. unba- 1.os prooedentes de la situación de 
remo de 17;55 .p.untos. retirado, 'l'Elintegl'arán al Tesoro las 
El General Director de' P~rsonil1, Al Hospitat Militar de Ceuta, para el 
cantidades percibidas en. dicha situa-, 
eión, desde lafec.ha que se le se.ña-
lan sus devengos en' el Benemérito 
Cuerpo de Mlítilados. acreditándalo, 
mediante .la. correspondient,e .carta de 
pago o dooumento análogo, anta La 
Je'fatura Provincia~ de Mutilados.a 1a. 
que quedan adscritos. 
iRos EsPAl."fA SlJTvicio de OtorTinola:ri.ngologia) 
Jlestinos 
. 
,capitán m~dico D. ;rosé GOdoy Do· 
mínguez (1627), de la Agrupación de 
Sanidad Militar de la Rese.rva Gene-
1'13,1 y agregado a dicho Hospita.1, con 
un baremo de- 8,25 ¡puntos. 
Por .aplicación -de lo dispuesto en 
las disposiciones finales Ilrimera. y \ "U Hospital M1.Zitar de Granada (pa- CLASIFICADOS OOMO CABALLEROS 
< cuarto. <le1 Real Decreto 272.'l/77, de 2 
de noviembre (D. O. núm. 2M), pasan 
destinados. en vacante de elase C, ti-
opo 7. 0 a la Dirección de Serv-lclos Ge-' 
1.1.e1l8.1e8 del Ejército (Madrid), el pero 
sonal del Cuerpo de Sanidad Milita.r 
que a continuación se rela.cionan, pro-
cedentes del Servicio de Asistencia 
MC'Clieq. al -perso-nal -del Ministerio del 
Ejército, a .excepción del ayud'ante 
técnico sa.nitario que se le. cita dIstin-
to. .procedencia; contabilizándose los 
tiempos de .pel'manencla desde la ad-judicación de sus destinos anteriores. 
ro. el Servicio de Urotogta) MUTILADOS PERMANENTES DE QUE-
Teniente coronel médico (E. A.) don 
;rosé Oómez Martín (810). .' 
.Comandante médico (E. A.) D. Es· 
teba.n Rulz del Rincón (1173). ' 
Otro, 11),. H1ginio. 'Delgada Martínez 
(941). 
Capitán médico D. Luis López L6-
pez (H39), del HOSIPital Mil1tal' de La 
COl'Una, con un baremo 'd.e 11,60 pun-
tos. . 
Madrid. 16 ,de mayo de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ H01'l.TIGÜELI\ 
----------... ~+~ ••• , .. ---------
Oirecdón de . Mutilado. 
., RRA POR LA. PATRIA 
(Comprendidos en et pd:rrafQ prtmero, 
de~ arttculo 3.0 'JI pá17afo" 8.° del aro 
ttc!:,lo 7.0 ele la LIl'lJ 15/1976) 
Cabo de Infantería D. Mariano Be-
Moyo,S Duque (R. G. 9.232), a la. de 
'Melilla. en la Situ8¡fllón específioa. 
Percibirá sus devengos y el 2() por 
100 de pensión de mutilación, desde 
el día 1 ·de <febrero ·de 1978, por la SUb· 
,p.a,gaduría Militar de. Haberes de- di-
C'ha plaza. 
So1dado .de- Infantería. D. Carida,d 
'González Salvado-r (R. G. 31.514), a la 
de Madl':td en la situación espaclJf1ca. 
PerCibirá sus devengoe y él ro por 100 
de pensión de mutilación, desde el Ayudante técnico de Sanl:dlld Ma-
yor D. Rafael Coronado Gonzátle.z 
(164700), ;PI' te ,del Servicio de 
Asistencia Mé >8.1 ,personal del 
". ·día 1 de abril de 197&, por la PagaduM 
ría ,Militar de !Haberes de ·dicha pla· 
Z>8.. 
Cuartel .Generaldel Ejército. 
Ayudante técn.feo ,de Sanidad de a;¡ri-
mera .D. ;ros,é J'1ménez Garcia (·195). 
Ayudant& técnico de Sanidad de- se· 
gunda D. Juan Pareja. Llanos (282). 
, OtI'o-, . D. Ma.nuel Domíngue.z Alva-
rez (423). 
M9idrld, 16 ,de mayo de. 1978. 




~e co:trcede. el ingreso en 'el Benemé-
rito Cuerpb de Mutilados, con, la ola· 
sificaoión ,qq& se indica, al personal 
,de tropa relacionados a continuación, 
, .por hallarse comprend:tdos en los, al'· 
ticulos que. se citan de la LQy 5/1976, 
,de 11 de. marzo (D. '0.' núm. 64), de-
biendo ,percibir sua, <Levengos por la 
íPagMuríar o Subpagadur1a Militar ds 
J{ll.beres que se <Letallan, disfrutando 
a.demds, ,previa fiscalización POol' la 
Int&1'venc1ón, de la pensión <Le muti. 
lllorón que a cada uno le corl'es.pon. 
do dol. sueldo ·de.sargento, de (lon-
.formidad con lo ,dispuesto en loa al". 
(Para. oubrir ¡pe,1'o1al1nante las V'a· 
cantes indistintas d.e. tenienta coroMl, 
eOllUmdante, oapitán .0 teniente mé· 
óioo (E. Al ·del! Cuerpo de- Sanidad Mi· 
litar, 'anunciadas 'Por 'Or,den de 12 de 
abril último (D. O. nllm. 86), ,de cla-
se B, tiipo 5.0 , asfg.nadas al baremo de 
EspecialiUooes Médióas, con e-xigen-
ticules 18 ó 22 de dicha.Ley, incre. 
mentado, o mo·dif1cada eata pensión, 
deo 'acuerdo con los Pra-supuestos o 
iDiS'Posiciones vigent&5 en. ,cada mo· 
Otro, D. Leéin Burgos Moren.o (Re-
'¡gistro Ge-naral 69.844), a la de MadrId. 
,en la situlllCión ·es.pacífica. Percibirá. 
'Sus deve.ngos y ,el 2(} p01" 100 de pen-
sión de mutilación deS'de. el dia. 1 de 
mayo de 1978, ],'lar la. Paga.duría Mili· 
tal' de. Habere's de dicha plaza. Se le 
,concede la M&da.lla. >de Mutilado. 
, IOtro, D. Anton,i() Chamizo Mayo,ral 
<R. IG. núm. 5.924), a: la de M~drid, 
,en la situación e.specítica, Pe,rc1bir!1 
SUs devengos y el 80 ·por 100 da peno 
alán de mutilación, <l&Sde el dia 1, de-
mt\r~o de 1978, por la. Pagaduría. Mili-
'tal' da 'Habares de dicha pla.za. 
Otro, D. Antonio Malo.splna. Rlbas (R., ·G, 71.077), a la da Barcelona, en 
la sJ.tua.ción ica, ·Percibirá sus 
devengos. y el por 100 de pt>nslón 
,do mutilación, desde ea, día 1 de mar-
'zO .de 1978, .por la. Pagaduría. Militar 
,de. [-lab0r~s ,de d1Ctha. .plaz.a. 
19 de ;¡p.a.yo de 1978 
Otro, D. l\:Iauuel Co.desido Go.uzález I litar de Haberes de dicha. plaza. Se 
(R. 'l1.70.331), a. la de La CorUlla. le concede la Medalla de l\rlutilado. 
t>n la. situación específica. Pel'cibir<i. Soldado de Aviación D. AlejandrQ 
sus devengos y el 20 por 100 de Pen- l Escudero Alonso (R. G. 70.801), a la 
al6n de mutilación, desde eIdía. 1 ~ de Bilbao, en la. situación especUica.. 
de mayo de 1976, 'Por la Pagaduría Mi~ ¡Percibirá sus devengos y el 80 :por 100 
litar de Haberes de dicha plaza. Se I de Pensión de mutilación, desde el 
le <loncede la.. Medalla de Mutilado. dia 1 de mayo de 1978,· por la Subpa-
'Otro, D. Vicente Pastor labaloyes 1 gadu:r1a Militar de Haberes de dicha 
:(R. G. 71.703), a la de Alicante, en la: 'PlaZ'a. Se le concede la Medalla de 
situación específica. Percibirá sus de-I Mutilado. 
vengos y el 20 por lOO-de pe~ión de Guar!I.ia Civil, en. situación de r~ 
mutilación, desde el día 1 de mayQ tiradO D. Domingo Somo-za Novoa 
de. 1978, 'por la SUbpagaduría. Militar (R.G. 49.353), a la. de Zaragoza, en. 
de Haberes de dicha. 'Plaza. Se le la. situación. espe.cífica, <legando en la 
¡:oncede la Medalla de Mutilado. situación de. retirado, a laque pasó 
Otro,' D. Manuel Medina G a r cía 1)01' Orden .de 20 .qe diciembre de 1967 
{R.G. '12.549), a la de Badajoz, .en la (D. Q. núm. 290). Percibirá sus de.-
situación específica. Percibirá-sus d~ I vengos y et 20 por 100 de Pensión de 
vengas y el 2G por 100 de pensión da Mutilación, desde el día 1 de mayo 
mutilación, desde el día 1 de diciem- de 1978. por la. Pagaduría Militar de 
bre de 1977, 'Por la. Subpagaduria Mi-, Habe·res de dicl).a ;plaza. Se le conce-
litar de Haberes 'de di~ha pla2l8.. de la. Medalla de Mutilado. 
Oi1;0, D. Avelino Asansio Padura 
(R. G. 38. '551), a la. de Bilba.o, en la • 
situación. especfifica. Percibirá. sus de.-l CLASIFICADOS ,COMO CABALLEROS 
vengas y el 20 ·por 100 de pensión, de MU'rILADOS PERMANENTES DE GUE· 
'Mutilación, desde el día 1 de marzO RRA POR LA PATRIA 
Ide 1978" por la Subpagadurla. Militar 
de Haberes de. dicha. 'Plaza. 
Otro, D. PedrQ Garcta Miguel (Re-
gistro General 71.620), a. la de Cáceres, 
en la situación específiCa.. PercIbirá 
sus devengos y el 2() 'Por 100 de pen-
(Comprendidas en el párrafo 1.0 del 
<trttcuZo 3.° y disposición com:4n no-
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sión de mutilación, desde el día 1 Cabo de Infanter!a. D. Ricardo Ca-
de mayo de 1978, ,por la Subpagadu· res VA:cquez (R.G. 55.983), a la de 
·1'ia M111tal' de Haberes de dicha P10.-, Pontsvedra, en la. situación espec:t:tica. 
'Zn. PerCibirá. sus ,devengos y ellO por 
Otro. D. Francisco Na.ranjo More- 100 1ie ·pensión de mutilación, deede el 
no (R.G. 70.219), a la de Córdoba, en día. 1 de ma.yo de 1978, por la. SUbpa· 
la s1tuaaión ea.pec{.f!cll. Percibirá sus I A'Muria. M1l1tar de II-Iabe.res ds dicha 
l(Í~ve.ngos y el 40 por 100 de. pensión 'plaza. 
de mutilación, desde el día 1 de ma- ()tro, D. Ermando Bello, Ferrefros 
yo de 1978, 'por la Sub:¡>o,gadul'ía Mi- {R •• G. 13;691), a. la. ds Pontsvedra, en 
litar ds .Haberes de- dicha plaza. la situación específica. Percibirá sus 
Otro, D. Luis. Arnoodo lUva.s (Re- de.vengos y ellO por 100 de pensión 
í{lstro Ge.lJoeral.'70.525), a. la. de Ponte- da mutilación, desdesl día. 1 ds ma-
'vedl'a, en la situación especUlca. yo de. 1978, por la Subpaglllduría, Mi-
Percibirá sus .devengos, y el 20 .por 100 litar Ide. Haberes ds diC'l!.1a plaza. 
de ,pensión ds mutilación. desde el Otro, D. ApOlinar Baeza. y Cres.po 
día. !I. de mayo de 119t78, [.lor la Su.bpa- ~n.G. 64.7(7), a la da Segavfa, en la 
gadur:!a M!l1tar ds Haberes de; dicha situación específIca. Percibirá sus de· 
'plaza (ds Marina) .. ' VC:!lgos y el1(j 1'01' 100 de. pensión de 
Solda110 ·de.lnfalltcr.ía. D. luan Ola- mutilación, desde. e.1 día 1 de mayo 
'Sagasti y lÚl1o<!u1egul (R. G. 33.954), do 1978, 'POol' la. Sub.pSigaduría Militar 
a la de Snn Sebastiún,en la sUua- ·de. 'Haberes -de dicha plaza.. 
clón es.pl\c1tic'a.· PerCibirá sus' deven- Cabo le.g1onar10 D. Antonio Domin-
gos y el 20 por 100 de 'penSión de mu- gua?, 'García (R .. IG. 70.(94), a; la de Ma.· 
tUa.ción.. desd& el dia 1 da. febrero de odrid, en la 'situaoión espec:úUca. Per-
11978. por la. Subpaga.dlilria. Militar de Icfbh'á sus de,vengos y el 10 por 100 de 
HabAres de ,diclla plaza. ,pcHll:lión .de mutilación, de.sde el día 
Otro, D. José iFel'nández Griego 1 de mayo .da< 1978, por la. Pagaduría 
'(,R. G. 70.4(0), a la de Zamora, en la Mll1ta.r de ,Haberes de dicha plaza. 
¡.¡Jt.uanión especifioa., ¡Percibirá'sua de· ·Cabo de Artillería D. Ramón Trot·· 
Vf\tlg05 y el 20 ,por 100 de, .penSión de ilfto X,osado, ,(R, n. 69.097), o. 'la de 
mutllll.016n, da¡;,dl; el día. 1 de mayo ISan Sebast1án, en la situación espe-
<le. 1978, por la Subpagadur!a. mili- <t\irlco,. Píll'cibirá sus devengos y el 
tar de Iha.beres. ,de dicha. plaza. 10 por 100 ode. pensión dp, mutilación, 
Leg!onario D. Antonio Cova.s Reines Irlt'soíl 01 <l'lín 1 de eMro< de 1978, por la 
fR. 'G. 5,8~~), a la: de Palma de Mallor- ~llbpSJgMuría. M1Htar -de I-InMreB da 
oa..en la situación ¡¡speomoa. P9ro1- dlnho. 'plmm.. " 
11jr(~ BUS deva-ngos sr el 20 ,por 100 de Rolando de In,fo.nter1n. :O, RMMl 
,!,(\n,lIión de m¡;¡tllaclón, dOMe. el día tG¡·Ij.(llnnnC~oma1.lo" (R. (l.. 7.fl87), a la 
'1 <1(\ ltehrarode. 1978, po·r la PaQ'M'11.1rta I(j,(l ,MMt'1d, ('in. 10. attuao16tl. eS']')M:!tic,a. 
MuttUl' ,de iI-Iabe.res ·de. d1Cl'hu, plaz'o.. Prwtíllrll'l\ ¡HU! ,davt\,f):goe y 01 10 ¡por 
AI'tllll'r'O D. FI'f!.liCO 'f o le d. o Gil 100 ,de peusión de mutllaoión, de-sdo 
~R. G. 70,SJJr6), a la de Logrotlo, en ·el d.ta :1. de; ma.'yo de 1978, por J.a, pa. 
'lí~ ¡.;ltlla.iI1ófll especUJ.ca. Peroibirá sus goour!a Militar de Ha.ber,es dI!. diOtb.a 
dAv(lng'os 'y ·sISO por 100 de pensión plaza. 
(/(, rnl1tlnlMlón, ,desde el dia 1, ·de. ma- Otro, D. Manuel Alva;r,ezl Vela. (Re-
ro de 1078, ,por la SubpSigaduri'a Mi- gistro Gene.ral 9.7GB), a la. de. MadrM, 
D. O. núm. 113 
en la. situación eSPecUlCS.. PerCibirá. 
'Sus devengos y ellO llar .. 100 de peno 
sión de mutilación, desde el día 1 de 
mayo de 1978, 'por la Pagaduría Mili-
tar de Haberes de Dicha plaza.. 
Otro. D. Enrique. Campa Escanlar 
(R. G. 9.349), ·a la de' -1V1adr1d, en la 
situación específica. Percibirá sus de-
vengos y ellO por 100 de pensión de 
mutilación, desde el día 1 de marzo 
de 1978, por la Pagaduría Militar de 
Haberes de qicha plaza. 
mr(), D. Ramón. Lópe,z de Castro 
(R.G. 37{), a la de- Madrid, en. la si-
tuación espeCífica. Percibirá sus d~ 
vengas y el 1G por 100 de ;pensión de 
Mutilación, desde ei día 1 de abril 
de 1978, por la ¡Pa.,o-aduria. Militar de. 
Haberes de dicha plaza. 
otro, D. José Muñoz Gareía (Regis-
tro General 45.12G), a. la de Madrid, en 
la situación especifica. Per.cibirá sus 
devengos y ellO por 100 de. pensión 
de mutiJación, desde el· día :1. de abril 
de 1978, por la Pagaduria Militar de 
Haberes de dicha ·plaza. , 
Otro, D. José Villanueva García (Re.-
gistro ,Gene.ra! 27.296), a la de Madrid, 
en la situaeión especifica.. Percibirá 
sus devengos y el l~ 'por 100 de pen-
sión da mutila.ciónl desde el día 1 de 
mayo de 1978, por la Pagaduría Mili-
'tal' de ¡Haberes de di(llha pla~a. 
Otro, D. RutinQ López Y Sánchez 
(R. G. 69.956), a la de MadrId, en la. 
sHuu:clón e-specítica. Percibirá sus de- , 
vengas y el lO po!' 100 de ·pensión de 
mutllaclón, desde el ·día. 1 de mayo de 
1978, llor la Pagaduría Militar de- Ha.-
ber(>S de dicha plaza. Se le concede 
la. >Medalla de Mutlla,do. 
,Otro, D. ·Manuel Sánohez Calvit10 
(R. ·G. 48.690), a la ·de Madrid, en la. 
situación especifica. Percibirá sUs da.. 
ve-ngos y e.l 10 por 100 de. pensión de 
mutllnclón. desd(). el día. 1 de mayo 
dI' 1978, :por la P¡¡¡gaduría Militar de-
Haberes de- dicha. ;plaza. 
'Otro, D. ,Felipe, Villada Día.:? (Re-' 
g!stroGene-ral 57.546), a la de. MadrM, 
l'n la situación espe.cH!ca. Percibirá 
sus devengos y ellO .por 100 de pen-., 
s1ón de mutilación, desde e.1 ,día. :1. de 
mayo> >de 1978, 'Por la Pagaodur1a M1li-
tal' dI' fHabe-res de diCllla plaza. 
10tí'O, D. Gregario Mutl.oz Ga.rcta 
(R. G. 19.201), a. la de Madrid, e-n la 
sltUfI,ciól1lespElcifica, Percibirá sus de-
ven·gos y ellO ;por 100 de pensión de 
mutUOJción, ,desde. el ·día 1 dEl mayo 
de 1978, por La. Pagaduría Militar d.e 
Habere.s ,de dlcoha plaza. •. 
.Otro, D. Francisco Escami1!a. Gonz.á· 
l&z (R. G. 31.(20), a la. de. Se;villa, en 
lo. situación especitlca. Percibirá sus 
odeve.ngos y ellO ¡por ·100 de :pensión 
,de. muttla.ción, ·de.Sde. ,el dia. '1 de, :ma.. 
yod.t'I 1\l78, por lo, P.o.gndur{o, Ml.Utar 
de IHnbaree, de, dioha pla.za. 
otro, D. Jos" MMro·t1al ROdrigU&z (H, IG. !l(l.li55), It 111 dtl Flevl1la, e.n la 
sit;tul,olón l'ls-pe,cíficfl¡. ':P€lro1b~ráaul'! 
drw¡,mgos y e.l 10 por 100 de. pensión 
dll mni;l1a,cJón, ,rl(1F!d~, (\1 día 1 ,d'" mayo 
de ,1978,pOl' In l~,nB'aduria. :M1Utal' dAl 
Hn,l1era,ade, dloha ¡plaza. 
ot:l"O, n. Emilio Arrebola. Ortigostl. 
fR. 'G.· 68.OS0), a. la ·de. Ba.rcelon,a., oo. 
la. situación e.sp¡;citioa.. Peroiblrá sus 
,de'vfln.gos y el lO po,r 100 de, pensión 
de mutilación, ,desde. el día. 1 de. abril 
.D. O. mlm. 113 19 de mayo de 1978 699 
~~ 1;78, por la Pagaduría Militar de I del 1978, ;por la Subpll:gadurllli Militar 1
1 
Otro, D. Ramón Moral Fue.nte (R~ 
'lmb~l'es de- diClha plaza. I de Haberes de ;;Ucha plaza. gistl'o General 48.ge8}, a la de Pal.en· 
. Otro, D. José Sanehez Román (Re. ,Otr(), D. Abilio Martín Guijuelos. eia, en la situación es.pecífica. P-erci'bi-
gistr(} General 60.(76), a la de Barce-lo- (R G. 42.621), a. la ·de Avila, en la Irá. sus de.vengos y el: l\.O por 1100 doe peno 
n~, en la situación especifica. p'erci- , situación específica. PerCibirá sus de- sión de mutilación, desde e.l día 1 
brrá .sus deveng?s ~ ellO ¡por 100 de. \ vengas y el 10 por 100 de pensión d'e de mayo de 1978, ;por la Subpagadu-
penSIón '!le mutllaclón, desde el d!a: mutilación, desde el día 1 de mayo Iría Milit.ar de- Haberes de d10ha plaza. 
lde abr11 de 1978, ilor la Pagadul'la : de 1978, ¡por la Subpagoouría Militar Otro, D. Angel Castro González (Re-
Militar de Haberes <le dicha plaza. I da Haberes de dicha plaza. gistro General 55.678), a la de Ponte~ 
Ot~ó, D. Clemente Hernando Santos 1 Otro, D. Francisco Paniagua Do, I v.e~ra, en la situación específica. Per-
(R ~. 31:113) , a la .de Barc~lo.na, en t mínguez (RG. 31.409). a la de. Cá.ce- t ClbIrá. sl!s <levengos. y ,el lO por 100 
la. ~lt~aclón especUlea. PerClblrá.~us ¡ res, en la situación especifica. Perci-I'd~ pensión de. mutllamón,. desde el 
deven<>~s y. ellO por 100 .de. penSión a birá. SUS devengos y ellO .por 10. O de I dIa 1 ?8 m,ayo de 1978, .por la SU!J'pa-
~e mutIlaOlón, desde. ~ dIa.l de. ~a- ! pensión <le mutilación, desde el día ga~urla. ~lhtar de .Haber~ de dICha. ]? de. 19~, :por }a pa~adurla Militar i 1 de mayo de. 1978, por la Subpagadu- . plaza. . 
d" üaber~s de dIcha p.~za. Iría: 1\filUar de. Haberes de diClha pla-! Otro, D. losé Sobra.1 Morgoo1? (Re-
. otro, D. Manuel Corzan Pardos (Re-, za.' .' 1 gistroGeneral 70.(35), a la de Ponte-
glStl'O ·Genel:al 70:{)12), a la. ~e zarag~-' otro, D. Joaquín Maestre. ortega', vedra., en la. situacion específica. Psr-
zl!' •. en la sItuaCIón específICa. PerOl- (E. G. 33.572), a la da Cádiz, e.n la si ... · cibirá sus de-vengos y ellO por 100 
]:)11'a .susdeve-ng?s y. -ellO p()r 100 ~e i tuación específica. Percibirá sus de--¡ d& .pensión de. mutilación, desde el 
penSIón de mntllaclón, <lesde el d~a v'lngos' y ellO !por 100 de Pensión de día 1 d& mayo <le 1978, por la Subpa-
1 ?-~ enero de 1978, por ~a Pagadul'la Mutilación, desde al día 1 de abril de gaduria Militar de Haberes de. diaha. 
l!Ilitar <le Haberes de- dlcüa plaza. 1978 por la SUbpao-aduría Militar de i ¡plaza. . 
. Otro, D. losé RemóTh Barnese (Re- hab~res de. dicha illaza. . I 'otro, D. .Antonio Penalta Sáuchez 
g'lstro 'General 69.981), a la. de Zara- . . ' (R.o.. 'iO.1M) a la de Pontavedra, en 
goza, en la situación específica. P¡:r- (ROt~, ~'¿r) ac101 R~rlr~z Balb~a la situación ~specifica .. PerS}ibirá sus cibirá sus devengos y el 10 por 100 .' :.' ,a a· e. e .n, en a devun"os y ellO por 100 de pensión 
de. pensión de mutilación, desde el sltupaClón especifica. PerCibirá. sus da mütilación, 'desde el. dia 1 de ma,.. 
dio. 1 de mayo de 1978, por la Paga.- devengQs y -ellO por 100 de penSi?n yo de 1978 por la. Subpagadul'ia. Mi-
duria Militar de. HabSres de- dicha pla· d~ n.!ut~~ión,. d:S~ ~ di~ 1 1e k,U:- lital' d~ "H~beres de dicha plaza. 
za. !';e le ron cede la \Medalla de. Mu- n1"ltO 'IJ.~ H 'b,por ~ ~.Phag 1u1' a 1- ,Otro D Eulogio Mariño Arias (Re--
mado 1 al' 'Ue a I'res .... e 'UIC> a !p aza. , " Otró, n. Jestls Duro Garala (Regis. Otro, D, Licesio Alvarez Ga.rcía gístl:O GtJ.llt'H'a~ 69.003), a la d~ Ponte--
tl'oC',.entll'a.l 21 o.i.'3) a la de La Corul1a (R. 'G. 9.765), a la de León) en la. 51- vedlll, en la sltuaclón especifica. p.er-
N1 h~ ~¡tua.cl¿1'b ~P&Cmca. perCibirá tuación es-p'ecífiaa. PerCibirá sus de· uibl.l'u, sus dovl:!J~g'os y ellO lor /~ d~ 
sus ... ilwe-ngos y ellO por 100 de peno vengos y ea 10 'por 100 de pensión de ilElllSIÓx: de mutilación, des e. e a.. 
¡.¡ión .(In mutilación, deSde el día 1 mutilación, desde el di!} 1 de- abril ~e ubrll d:e 1978, por la S~~.&ha.g~u. d~ mayo de 1978, por la Pagllduría. de 1978, por la. Subpaglltluria. Milltar 11a. MiUtar d& .Haberes de 1 a. JI a-
Militar de lHn,berf's rle dicha plaza.. de ·Habe-rea de dicha. plaza. Zo.Ótro, D: IFlorentina Taboada Gil 
Otro D LuIs Góm-ez Sánooez (Re- Otro, n.. Cristiano Fernández Aceve· 
gistra 'Ge~eral 15.'1(7), a la dI} La Ca- {lo (R. G. 42.{í~:3). a lude León, en {l{. {i. 50.999), a la de Pontevedra., en 
runa, l1,n la. sltunclón espoo1fiila. P.eT- la situación espocífica. ¡Percibirá sus la ¡:¡ltuación e¡¡.pec,ú[1-ou. Pel'ocibira. :;'Uf) 
ciblró, sus devrmgos y ellO por 100 de dw·engoSl 'Y eb 'lO po-r 100 d·e pen- dEwengos y &1 10 por 100 de pensión 
pnns!ón de mutilación, desde el día slón de. mutilación, ,desde el dia. 1 de de mutilación, desde. el d1a 1 de me.-
, 1. dI': mayo de, 1978, ,por la. Pagadurfa mayo de 1978, 'Por la Subpagadurfa yo de 1978 ·por la. l6ubpaglldul'1a. Mi-
M11ltar de Haberes 'de- dlMa plaza. Militar ·de Haberes de dlclta plaza. lital' de Haberes ds dicha plaza. 
Otro. D, Lu!¡; Tomé Agrltos (Re- Otro, D. José Rodríguez NOileda (Re- Otro, D. Julio ¡;·erreiro. Patao (R.e-
glstl'O Genaral 28.G51), '0. la de, La Co- g'istr(} -General 70.259), a la ds Lugo, gistro General 21.157), a la ds Ponte-
rufla, e.n la. situación especifica, Pero en la situación e-specí!íca. Percibirá vooar, en la situación ~p&CÍI!ica. PSI'-
cibil'á sus .deveng'os y ellO por 100 sus devengos y el lG por 100 de pen- cibm~ sus de.v,emgosy ellO 'Po.f 100 
Uf'¡ Ipe.nsión {le. nmtilaclón, dl:!srle el alón de mutilación, desde el ·día 1 de de pe.nsión ,de mutilación, desde. eJ. 
dio. 1 d ... mayo ela 1978, $Jor la. Paga- mayo d·e 1978,por la Subpa.gadul'la día 1 de ma.yo de 1978, por la Subpa· 
. duria ,M1J¡ltar de. Hu.b·¡;res de d100a pl>a- Militar de· Habere.s de dicha plaza. ga,duría Militar de 'Habe.res de. dlc!ha 
Otro, D. Manue.! Blanco. y GÓmezplaza. za. 
otro, D.Benigno Quinta.ns Villa.1us-
tres :(R. G. 7,.797), a lo. da La Cprufia, 
en la. situación. específica. Percibirá 
sus ,devengoo 'Y ellO por 100 de pen-
sión de mutilación, ,desde el día 1 de 
mayo, de 1978, por la Paga,duría Mi· 
utar de. .Ho.bere.s de dicha plaza. ' 
Otro, D. Da.niel Santiso GaTcía (Re-
gistro -Gen¡¡.rül 65.0(5), o. la. de Llli Co-
rutia, en la ll!tllllC16n e·specfff.ca. Per-
t:llJll'rt SIlS dEwp;n,gos y <ellO< po,r 100 
de ,pe-nslón de Mutilación, desde el 
d!a 1 di> mo.yo de. .1978, :por la. PSig,a-
duda MUlturde Haberes (le, dicha 
Illu<:-,¡¡" 
'Otro, D. Aure,lltl.tIO Hernñnde7. Ro-
Htl.l1 ·(n. O. 25.78-11), n In. d!l Avi1o., (1.11 
la sl.tul.l.ol()1l >(l&P tJ.(}f,f le o. , lPerr,lhlrá SUs 
dí}v{\n¡¡o~ y (,,1. lO por 100 dl\ 110·ns16n 
.¡ja mutUtw16n'l dmHl" el din 1 de ml1.-
yo da 107S, 'por la Subpo.gMnría. Mili· 
ta:)' (111 \ITn,ba.¡'os do ,dlcM. plazn. 
Otro, D. nllP-TIIWcm:tUl'fl Prre¡¡; limó-
111!'!Z '(R. ,c¡.. 34.207), a lo. (l,e Avlln, en 
la. sHu¡¡.c1ón eS!pec1f1co.. Peroibirá sus 
dE1VI.mg·os y, 'ellO tpo,r 100 de !pensión 
.ele lllutilación, desde el día 1 de abril 
(R 'G. 35:067), a la ·de Lugo, en las1- Otro, D. Avelino Díaz Otero· (Regle-
tuaclón espe,cífica. PerCibirá sus. de- tro lGe,ne,ral 28.567), a la de Ponteve-
vengos 'Y e.l 10 por 100 ·de ilensión dedra, en la situación esrpecítica. Per-
mutilación, desde. el dia. 1 da. ma;yo 1:liblrá sus deveIllgos y ellO por 100 da 
de 1978, por la .subpa,gadurfa Militar ·,pe·nslón de- mutilacjpn, de.sd.e el día, :1. 
de. ,Habere.s de di0ha plaza. ·de. abril de. 1978, por la Subpag'Siduria 
'Otro, D. Constantino !Fraga. GÓme.z Militar de Habare,¡; ,da dic!ha plaza, 
(R G. 7,614), a la de Lugo, sn la s1- Otro, D. Ramiro Matos Rodríguez 
tuación espec:(¡fica. PerCibirá SlUS de- (R G. núm, 4.931), a la de Ponte.vs. 
vengas. y ellO (por 100 de ,pe.nsión· de dra, ·en la situación e.specí!i.(l~. Percl-
mutllación., ,de.¡;.ds e.1 día 1 de. feobrero birá sus dev,e-ngo-s 'Y sI lO por 100 ds 
de 1978, por la Sub1lagaduría M111tar pe·nslón de. mutilación, desde ,al día 1 
do 'Habe.res de dicha plaza. de abril de 1978, ¡por la Subapagadu-
Otro, D. Ma.nuel aómez Rivera· (Re- do. Militar de Habe.res de dlc!ha pla.. 
g'lstro .Qe.neral 9,562), a. la de. Or,e11se, ·za. . 
en 10. situación ee.p8ICifi.ca, Pe.rc1b1rá. Otro, n, Eu.ge·nl0 Martfnez Collazo .. 
!lU" ,de,vengos y ellO POol' 100 de peno (R • .Q, 69,(76), a la de Pontevedra, en 
Alón d& mutllaolón, desde. el dia. 1 de 10. !lHllact<\n espooíflca.. jpp.}·\ciblrá sua 
abril de. 1978, por la. Subpagnduría dwangoa 'Y' 0>1 tí) 1)01' lOO dr, pensión 
Militar de 'Haberes .de. d1crha."'pla.za. de tnll1:llnclótl, dOIl-d1} ·el día i d,e abril 
'otro, n.·· MIl,ThUe,l Fe.rnández Cale,ro de 1íl7B. po!' lo. ¡:;ub.pn~!!lAhlría Mm-
(R. ,0, 138,4,(5). a. la. 'dsOv1OOo, en. la tUl' de> HttbiU'fl.S 1\1(1 dl"'hfl plaZo.,' 
s!.tuaclÓl1J espeoífica.. Percibirá. sus de- Otro, D. :rosé ·Sucunza Ul'q:uio>la. (Re-
vehgo,g y: e,1 10 por 100 de, ilenslón de. glstl'O Gon~;!'nl 53.112), O. 1n ,rle San Se-. 
mutilación. 'desds el ·d1a 1 de. mayo bast1án, ('lIt la situación es<pec!4'i-ca. 
de 1978, por la Subpagadur1a Militar Percibirá. sus q,Qvengos y ellO por 100 
de. ihaMl'es de diclJ:la plaza. ,de pensión. de mutilación, de,¡;de. el 
700 19 da. mayo de 1978 D, O . .rrútn. l1S 
día 1 de mayo de 1978, por la. Sub'Pa- pensión de mutilación, desde el dia I mayo de 1978, ;por la. Subpagadurfa 
{faduria Militar de Haberes da. di.cha. 1 de ma.yo~ de 1978, ,¡tal' la. Subpaga- <\ Militar de Haberes de dicha. plaza. 
:plaza. \ duriaMilitar de Haberes de dicha Se le concede la Medalla. de Muti~ado. 
Otro. D. Amal!o Rodríguez< Adá- plaza. Soldado de Automovilismo D. Isa-
nez (R. IG. '7{).009}, a la de Toledo, en otro, D. ;rosé Ma.rtinez Azpiroz Gol- ! belo Diaz Villalba (R. G. 71.101), a la 
la situación especUlca. Percibirá sus coeohea. '(R. G. 4B.502) , a la de San I de Toledo, en la situación específica. 
devengos y el ln por 100 de pensión Sebast.ián, ~n la situación especifica. ¡ Percibirá sus devengos y el 18 por 100· 
dQ mutilación, desde ill día 1 de ma- Percibirá. sus devengos y el 1(} por 100 ; de pnsión de mutilación, qesde el día 
yo de 1978, ~or la Subpa.gaduria Mi- de pensión de mutilación, desde el; 1 de mayo d 1978, por la Subpagadu-
litar de Haberes' d& dicha plaza. día 1 de mayo de 1978, por la Subj ría Militar de Haberes de dicha pIa-
Otro, D. JuliánGómez Redondo (Re- pagaduría Mimar '<le Haberes de di- za. Ss le concede- la Medalla de Muti-
gistro- {Taneral 62.144}, a la de Toledo, cha .plaza. ' ,lado. 
an la situación específica. Percibirá Otro; D. Pedro Rodríguez López (Re-
sus devengos y el' 10 por 100 de pen- gistm 'General SUiS?), a la de Sega- CLASIFICADOS COMO CABALLEROS 
sión de mutilación, desde el día 1 de via, en la situación espeCífica. Perci- MuTILADOS PERMANENTES EN 
mayo de 1978, ¡por la Subpagaduría birá sus devengos y ellO por 1'00 de ACTO DE SERVICIO 
Militar de Haberesd.e dicha plaza. Pensión de Mutilación, desde el, día -
otro, D. Faustino Fuentes Alonso 1 '<le- mayo d.e 1978, por la Subpaga- .' . . 
'(R. G, 18.833), a la de Toledo, en la duría Militar de Haberes de dicha ¡ (C(Jmprella~das en ei rtícula 4." y .d~s­
situación específica. Percibirá. sus de- ¡plaza. ": po!ición t,;amf1.n novena ~e la Ley 51 
vengas y ellO por 100 de ¡pensión de- Soldado de Ingenieros D. Benigno 19/6, 'Y artículo 11S (le' .miada Regla-
mutilación, desde el día 1 de mayo de SánohezPedrido (R. G. '4SJlM), a la mento) 
1978, por la Subpagaduria Militar d.e de- La Corulla, en la. situación espe- . 
Habere &de dicha plaza.' cifica. Percibirá. sus devengos· y el" Soldado de- Infantería D: F~anmsco 
Otro" D. Juan Mateas Alvarez (Re- 10 por 100 de pensión de mutilación, 1 Sá.nchez'. Blázquez .(K ~. 09.449), a: la 
gistro General 70.168), a la. d& Zamo- desda sI día 1 de mayo de 1978 por l' de. Madrld, .en la .sItuamón especÍflca. 
ra, en la. situación especifica. Perci- la Pagaduría Militar de Haber~ de l?ercibirá sus deve~os ! el 9 ilor 100 
biré. sus devengos y ellO pOol' 100 de dieha plaza. 1 d: pensión de. mutl~llClón, d~sde el 
pensión de mutilación desde. el día Marilíero D. ;rosé Seco y Seco- (R&. dl3. 1 de mayo de. 1918, por la Paga-
. 1 d& mayo de 1978 por 'la Subpagadu- gistro General 70.400), a la de La Co- I duda. Militar de Haberes de dicha pIa,-
ría Militar .de Hab&res de .dicha pla. 'rulia, en la situación especifica. Per- za.. Se le coneede la Medalla de- Mu-
za. ·cibirá. sus deveng'Os y ellO por 100 tllado. , 
LGglonario D. jasé López Valverde de penSión d& mutilación, desde el Otro, D. 10se Castelo y Mo-uro (Re-
(R. G. 22.569), a la de Barcelona, en dIo. 1 dG mayo de 1978, POI' la Pagn- gistrG General U.~6}. n la dt> La Co-
la situnclón especifica Peroiblrá. sus -dul'ia .M1Utll.r de IHaberes de dicha pIa- ruila, en la situo.lllón espNlitina. Per-
.d, 10 100 d ló za. cibint sus deven~os y el 9 POI' 100 de 
, Gvengos y &1 por . e pens nOtro, D. Antonio Cnrdona Ribas (Re., Pensión de mutilación, desde .el día ~~ ~~:l~c~~nittd~S::J.~:f: ~~l~t:U~~ ,glstro 'G!+netal US8), a, la de Alican- 1 ~~ mayo de 1978, .• por la PllgadU~ 
Haberes da. dicho.. plaza te, en ltt situo.clón espeeínca. Perol. MI. to..l' de. Habt>l't's ",e dioha pInza. 
. birá sus davengos y ellO por 100 da la conC<!de lo. Medalla de Mutilado • 
.otro, D. Ignacio GutlérrGZ Ganzál~z pensión de mutilación' desde el día • .otro, D. Miguel Gómez y Rool'íguGZ 
(R. 'G. {j9.M8), a la de A;vlla, &Xl la &1-11 de abr11 de 1978, por 'la Subpagañu. <R. G. l~44GJ, a la de La Coru.ila, en 
.tua,ción espe;cmca. Percibirá sus de- ría. Mmtar da Haberes de dicha. pIa- la situaeión especí·fica. Pe.rciblrá. sus 
vengooS 'Y el lO por 100 de Pensión d~ za devengos y el 9 por 100 de Pensión de 
MUf;llll;Ción, ·desde el dia. 1 de- abr11 . Mllt.llnción, ·desde el día 1 de mayo 
de 1978, por la. Subpagaduria MIlitar CLASIFICADQS COMO CABALLEROS de 1978 por la. Pagaduría Militar d.e 
de Haberes de dicha !plaza,. MUTILADOS PERMANENTES EN Haberes de dldha :plaza. Se le conce~ 
otro, D. Rafael Candón y Benltaz ACTO DE SERVICIO ·da la Mooallo. de- Mut!1ttdo-. ~R. 'G. 45.194), a la ·de 'CM~z, en" la si· '. otro, D. Eusebio Viejo Gonzále.z (Re-
tuaaión especi·f4.ca. PElrciblrá sus de- (Co1nprenataos en eL art~culo 4.0 7J glstro General1.753), a la do Hu.elva., 
vilngos y el lO por 100 de Pensión de párrafo 3." deL artículo 7.0 de la en la situación espec:IJica. Percibirá 
Mutilación, .. desde el día 1 de mayo Ley 5/1976) . sus devengos y el 9 por 100 de. pen~ 
de 1978, por la Subpaga.duría, M1I1tar sión dG mutilación, deSde el día 1 de' 
de Haberes dee didha, ;plaza. Sol.dUdo de Ingenieros D. ;rosé Ma- ma.yo d.e 1\)78, por la Subpagaduría 
,Otro, D.1esús ·del Rlo Pl:fie.iro (Re- ría Segur.aCánovas· (R. G. 69.481), a Militar de IHaber.6s de dicha ~laza. Se 
gistro .oeMral 70.383), a la dee Ponte- la de !Gerona, en. la situación espect. le 'concede la Medalla de Mutilado. 
vedra, en la situacIón espGcíf1ca. Per- ltica. (Percibirá sus deveengos y el 18 Otro, D. Iluminado Gar1jo Forca,da 
cibirá sus devengos y ellO por 100 dl> ¡por 100 de- pensión ·de mutilación, des- ,(R. G. 31.757), a la de Logrofio, en la 
!pensión ·de mutilación, deSde el dia de er día, 1 de marzo de 1978, por la situación e,s.pecifica.. Percibirá sus de-
l de ma:yo de- 1978, por la. Subpa,gadu- Subpagaduría Militar de Haber&S de vengas y ·el 9 'po,r 100 de pensión d.e 
ría ¡Milita.r de- Haberes de dicha pla.· ,dlC-htt plaza. Se? le ,concede la Medalla mutilación, desde, el día 1 .de. mayo-
za. ,da Mutilado. Por esta Ordan se tOO- de 1978, por la Subpagaduría Militar 
-otro, D. B~n1to Chaves Leiro< (Re- tilico. lO. de 31 de, marzo de 1978 (DU- da Ha.beres de. lClicl1a plaza.. Se. la 
gistro, ·General 28.'221), a la. de. Pont~ ¡ua ,O~'ICIAL mimo 76),' PC>l' la que se conceda la !M~da11u. de Mutilado. 
vedra, en la situación específica.. Par- le 'concedin. este ing'resocon el nomo Artillero D. Antonio l'oyato nom.ero 
cibirásJls dev¡¡.ngo·s y ellO ¡P01' 100 br& y u.po.Jlidos ,de josé Ma.ría Segura ,(R . .o. 35.198), ,a la. de Córdoba., e.n la. 
de, pens~ón Gil< mutila,ción, dGs,d" el C¡'¡;SllllOVo.a. l sltua.ción espeéifioo. t'orclbirá sus de. ~d:l$, '1 de; ma.yo de 1978,por la: Subpíl.- Solda.do d(l; lnfan'ter!a D. Alfonso vengas 'Y el 9 PUl' iOO .de ,ponaión de 
¡Muria Militar dt tEtaberes, de dicha. Montero Repedo '(R • .o, 71.032), a la. Mutilación, daeéle. el dio. 1 de abril 
pla.za. da Palancia, ·en la s1t,ua.c1ón de di s- dO 1078, por 11.1. SUbpS.gadUl'!a. Militar 
M,tillara D. Eulog10 PérGz Paz. (Re· pou!bie. J?e.tcibirá suade-ven.gol! y el do Haba·res ode dicha. plaza. Se le con-
¡istro tGeneral 9.07G), a lo. d.e Lugo, 18 por 100 ·dl? pC!nslón da mu~llM1ón,(1tld~ lo. Moonllu (\1:) Mutlla.dp. 
E:m la. .l'liua-01ón. "pacUica., l?slIcibirli. <1(18 (1 a td dío. :1. <lfl< ntltyO .da 1078, po<r SOoldllllo ~r(.(') IngsnIeros D. Antonio 
$ tUI de.v&n¡'Os y el 10 por 100 de pen- lo. lluhPtl,gadul':la. M111t!~1" dCl :Haberes Vu.l0t'O Valá¡¡¡CJ:u~z (R. ,G. 58.904), o. lo, 
alón de mutllaeiOn, ·dae:dG el dio. :1. do UCl d100Ul ;!1lo.za., Se, la. ,col1oGJtle la M... dH Cluda<l Het¡,l, wlt.la sttuác16n Goi!,pe. 
:tnllJYo de. 1978, por la. SuJl.ps.ga.dur1a. dalla. d.1.l .MJ;Ltllooo. 'c!tlct1. :l;'>arc1b.11'á sua ,devengos y <:1 
MUitar .(ie. Ha.bereB Id~il1iolla pla.za. 'Otro, D, Ga.rmánGÚzmán Moya. (Re- \J por 100 de. p~ns1ón, de rnutllt1c1ón, 
Otro, D. José MarMne.z. Abel.l (Regís- .ristra, 'Garuar al M.~), a lo. de.Tol·edo, desde ,el dia. :1. de ,diciembre dGl9.77. 
, . tI'!) IGenr;.r¡¡\l 70.189~, a la. de. ~ontlWe. en la.s!t.ua.ción es.pecit1ca. Per.elbirá ,por la. :Subpa,gaduria M1litál' de HoJje-
:<tra, en la. .situación ·eS(p,~cíf1c ... P.er- 1J.'IlS de.vlil!llgos "Y' e;~ 18 por lOO de ·pen· ,res de d~CIlla. 'pla.za.. Se, le éo'ne&d,e,l& 
',Qi,bitá ,sus- rdlWengos y'e~ l.~Upo¡:, .100 de . s,tón d,e; mutilai}lón, desde ~ día 1" de, :¡Meda.U¡¡.. de. ]~v.Il.ltil8ido .. ; , 
D. O. n"Úm. 118 
otro, o. Ga'bino Bo-ent& TronoOSQ 
'(R. G. 27.~7), a la. de Pontevedra, en 
la situación espooifica, Percibirá sus 
de.vengos y el 9 por 100 ,de pensión 
4e mutilación, desde el día 1 de abril 
4e 1~, ,por la Subpagaduría :Militar 
de Haberes 4e dicha plaza. Sa. le 
cOllcede la ,Medalla de' Mutilado. 
'So14ad() de Inten4encia D: Eusebio 
Esteban Escribano (R. G. 21.817), a 
la 4& Salamanca, en la l?itua.ción es-
,.pecíf,ica. Percibirá sus 4evengos y el 
9 :por 100 de pensión de mutilación, 
4esde el día 1 de. abril de 1978, por 
la Subpagaduría. Militar de Haberes 
de dicha. plaza. Se le concede la. Me-
dalla. de Mutilado, 
Soldado de aviación, D.: Luis limé-
n-B2l Ruiz {R. G. ffi.~}, a la de Sevi-
lla, 00 la situación de disponible. 
Percibirá. su& devengos y el 9 por 100 
de .pensión de mutilación, desde el 
día 1 de mayo d.e 1978, llar la Paga.. 
duría. Militar de Haberes de dicha. pla-
za. Se le conced& la Medalla de Mu-
tilado. 
<n:..ASIFICADOS COMO INUTILIZADOS 
POR &AZOR ;DEL SERVICIO 
(SE/pulla categoría) 
(Co'l1¿prendid.os en eL artículo 25 de ta 
, Ley 5/1976) , , 
Ca.bo- d.e Infanterf,a. D. Alfonso Fa1'. 
nández 'Fernántlez (R. G. 71.500), a. la. 
de Cáceres, en la~ situa.eiÓlll especifi-
ca.. P,ercibirá sus devengos desde el 
día 1 de junio 4e 197'i,' !por la Subpa-
. gaduría Militar de Haberes d& diMa 
plaza. 
Soldado ,de Infantería. D. Salomón 
BeUlty BtHllty (R. <l, 71.507), a 'la de 
Oviedo, .en la situación e:s,peeí!tica. 
Psrcibirá sus deve~os, desde el dia 
1 d& Junto de 11177, ,por la SubPa.gaiu-
ría 'Militar de Haberes de dlooa pla-
za, 




DE LA GUARDIA (IVtL 
Retiros 
. Poi· cUnlI)ilk en la.s, tOOihas, que :/!le 
lndlcOin l!a. e-etud r¡¡.g-la.menia,ria,a.e-"dis-
'Pond.;' qUie .(len htll, mismas pMen a. aa 
sttua'ción. da> l'Gltirado 10g. j.ate.¡¡. 'Y' ,c'li· 
alfiles -de, "~a, OUU:NUn. IClv.u .que 11 oGOl'J.-
i~tnua.o(li6,n. se. rttlo.c!ouan, ¡que,d a.·n ,d 'o 
ipen1dientes Ide-l J:l!llb&t' ,pI1S1'Vo qlJ6< ¡'Ale 
SIIl':t1a;J,f.li el 1000IliSJe'Jo ,Supremo de. JuBltl. 
(l1a. IM,1lltar, iprevla lprOipue&ta. l\eg'la,. 
melllta.ria, lque cursarán a: tUmo' ~lto 
Ce.ntro. .. 
T'enie\t1te- éoro1líl'l,id:e<l 91l'UiPO ,l:le. !<iD:es-. 
Muo de. :Arma o'laue~o. :D. Santiago 
Mor.e,uo, '1J6Ipe'z (1~~:tlá1), '.ll6<, ,diSd,lQui· 
19 <le. mayo de. 1978 
:Ole en la 2." Zona, el ,día 6 de agosto 
d~ 11178, cOllce,diéndoswe el -empleo de 
c01'on~1 'honorario, a. !partir 4e Ja 1&-
clha de su retiro, con arreglo a 10 
dis,pu8s-to' en el articulo "Único. de- la. 
Ley !de 00 ,de diciembre de 1~ {DIA-
RIO OFICIAL núm.. 291). 
\Otro, del Grupo de .mestino d~ Ar-
ma o ,CuerlPo», 'D. losé Hernárudez 
Izaguirre (oo,9.Q1S), ,de disponible en 
la 6." Zona." el día a3 de agosto de 
1e78. JOOncediéndosele el -em'Pleo de. 
Goronel honorario-. .a !partir de la te-
chá de su retiro, con arreglo a. ,lo dis-
puesto én el artíeulo ünicolle la. 'Ley 
de 00 dedicierolbl'e >de 1952 {D. O. nú-
mero 2~1}. . .. 
(~omandante del Grnpo de .. Destino 
da Arma o CueI'po» ·D. losé Ga~ía 
Diaz ,(10.759.706), del Instituto Sacial 
de las Fne.rzas. Arroa.d:as (Subdelega-
ción de Oviedo). el día 19 !(fe agosto 
detl.9Ii'8. 
"Galpitá.n D. :Antonio .Alemo Ca.mar~' 
rQ ~8.()28.4e&), de la 6"1 Co.illandancia 
(La oC o l' U ñ a), el dia 6 de agosto 
de 1978. 
Otro, iD. Rafael A¡ytOO. L~ (61.0!i:L¡. 
de la '531 ,Comandancia <~U1'gO'&), -el 
dLa "1 de' agosto de 19~. 
Otro, D. Antonio Rodríguez García 
(5.{)2;7.071). ·de la 5112 Comandancia 
(>San S-ebastlán), el día: ~ da a.gosto 
de 1978. 
.otro, 'D. Gulllermo IGóm&Z: Gómez 
(lM.OO9.O,lof,), de la Plana May.or del 
216 Tercio (G r a n a d a), .al díos. 14 dIe 
agQsto de 1978. 
otro, 'D. .;r o s é Arcas !de ·R' o j So s 
(2'7:571.!W,), de· la Plana Mayor ·del R;1 
Tercio (S.w1l1a). .al ,d1a ~ de a.gosto 
de 1978. 
'Ú-tl'O, ,D. IR ISo It a. (; 1 V el' g ~ 8' lÁlC!n' 
(40.7M.ru2), de la ~ Comandancia 
(oCáldiz', el dia 20 de agoSoto ·de 1978. 
,a.tro., 'D. F ,6 1 i!p ,e Tone:go ,Berm¡¡¡y 
(~.1fM.76M). de la Di1'eooión Gez:¡,eraJ, 
el llLta re, .de a,goSifiO, de am. 
Wl 
MóviL \(Bar,cs,lona.). el ,día. 9. de, a:gQ&. 
to de 1978. 
Otro, ID. iJ U '8. 11 MarfIl. l1\II a r U·lJ, 
(31,\1511.005), dé la. :G2.1 oComandancioa. 
(B a d a.j o, z), el !día. :t~ de ,b,gooto 
de 1978, 
011'0, n. Jose González. S al i n a g 
(~.~.ooe),· de 'la: 6$ oComanda.ooia 
(Gijón). el día.. 16 de I3.gosto ,d& 19!18. 
Otr(}, D. Valeriano ,Cog(}lludo Ber.' 
múdc,z {'1.000.297), de la d." (;omll.lldan-
eia Móvil {',\:Iad1'id), el día f12 .de .agos-
t.Q. de i1.9'78. , 
otro, <D. Se.gunoo Torrejón Vá:z.quez 
(71.843.42;)), de 1a. 652 Comandancia 
(Gijón), .¡¡.l i(fía. 26 de. 'agosto. de 1008. 
Otro, ,D •• Luis. FoeriF el' oCas.tillo 
(19.348.3tt3), de la. ~1 iComandaIreia 
(Valencia), el ,día 30 de rugosto 'ds 11978. 
!Madrid, ti¡ dI' mayo 'de-l978. 
Ascensos 
La Orden de 21 de ma.rzo último 
(D. (). núm. 71), 'Por la. que aooendía. 
entre otros., ,e.l sargento de la. Gu&"-
dia. Civ·!1 ID. :Fraooiooo· Garc1a p~ 
(8.0flJS.935hde la. 54il. IComanda.ncia 
(Bl1!bao), .queda. rooti!flcada ¡por la' ,pr~ 
sente 'Y 'Por lo que al miamo se reite-
re, en el sentido de .que por ne<CeSfda.-
des del s.al'vicio ,que<ta .contirma.d,o en 
su a.etua1 destino en vooant.& clase C, 
tipo 9.°, con .ooráICter voluntario. 
Madrid, 16 de mayq de 1978. 
------____ r ...... ~ .• I .. ______ --_ 
CONSEJO SUPRliMO 
DE JUsrtCll MILITAR 
-Otro, D. -A 1 e'j a nd 1'0 Vall-e PO2'/!!, 
(22.lL1S.18~), 'de la ~ IComandancia. 
(Muroia.).,el ,dí~ 216 da. ,agosto de. 19'18. 
.otro', (D'. MaiS'és 1M:até 18. IH,I U 8' j 'o 
'(98S.8re', d,s la ~:1 'ComandanCia ('s'6'\1'1-
11a), ,el día 27 d-e 8Jgosto. .de- [\.978. ' 
.otro, iD. 'Raimón tLa:to.nefM ,o· r é. no 
(1'5.620.361) ,de la. PlanalMia¡yo1' del ~ 
Tero10 (iMureia), el día 28 (J¡e. a~ó~ 
to de '11),78. . ',: 
Teniertte !D. lMigu&1 Ra¡yo vBaJlle>s.te. 
ros '(40.078.400), de lLa 4í13 C~anldl};n. 
r;ta o(G·e l' on a), 06'1 ,dio, S, dé ~1AAo 
de, 1978. 
oQltl'O. l!}. iM8inuel Ramoo U l' lb" a; 11 ,o 
(214.650'1.5114.), :de ,la ~ Cd)n1!!l.nJda.'lil<t1a 
(1M:e-ltlla) , .el .dia. 'S dé< agooto ide. t?78., 
,Otro., ID. lIlde,f,o,neo, JCol'qno.do ¡S,án,. 
ch~ ,(18.7S4.9fJl3i), .\1e. la. 1'.'" Cditnanida::nr 
ele, IMíool1 ,(IM.o.:dr1dl. 'e.l',d:f:if}.. 4de áir.0s, 
to ,de- 1978., ' 
Otro, iD. :;re-srdBtGut~ml!i~ {R,9'~U;eZ 
(7.000.~9¡" d:e. la. tl,"JJ\o l0o!rnaD!dtLniCla. 
{Madl'~e.rl0t'r, eíb:¡q,1a.& 4e. ~gÓSlto 
de tl.9'7S. 
'Otl'o, íD. 'J e. 1& ÚIi!' PoitOlbo, 'V'=i 'f\. {S2.'S.w.04.f!l, :i!l:e '1~ '~4;ltC\'Óp1~:da, la 
(:LO: 10 o,;r uti él), -6<1 'idia '9 de:' á,to de 119'7'8. . ' .. . 
Otro, -n,. Ag~1to- Vio;e.n.t6< ¡'Barru6'!},o 
(40.453.004), de la 3.~ 'Coman.dan.cia 
Pensiones de Medallas de Sufri. 
n;r.ientos por la Patria 
,En vilrtud de las ~&Culta.4éoS corl!f~ 
rLdas EL' ssta ;Con&61j o Stj¡pl'eQ'rio ,d4l' ¡ira. 
t1ci'a Milit~, ,'!{ ea:¡, cU'P;lJlltxn¡lento de 
lo di'Sopuésto ,e?l la. 'le~i¡jlM16n I\lige.tJ¡,; 
te, M ¡pJtbl1C,a ,a. ,conUIiua;ción r.ela,ciób' 
de. s~lamfe.p,to,!> dE'l lP,e,n-¡lió.ny¡¡.P.R • 
nq 'lfue.rEL .die 1f1la:sid·e J;a.a. 'M.tldt1.11as ~!l 
Su:.(lti')llie.rttos ,¡po'r la !Pat~~aque, ~te. 
n6 -eóooedldae ea personal ~1,1.e 'fi~:ra. 
e.n le. *1sma y q~.e. .éíll1/¡li~,~ P01'&l 
s01d,Mlo ,J,icenc1fl¡dó ')3~]¡d'OI:h&ro, :Alva. 
re.z ',t'rote.aga. y nneCJjz.a. ¡por el ttmJ,. 
biéon s01'dado l~ct7netido '1EI.an:i:o.n '11\&. 
miro 'PélMios. . . 
lM!~aatón que 86 ctta 
" ~ • 1 < 
• ?{)2 
da. .(lon 2S9 pesetas men&uales, 1). ,par. 
tior de 1 de marz{) de ;1~78, .(lon (la· 
ráoter vitalioio, a pereibir por J.a De-
l~~aeión de Hacienda de la Direcoión 
General d~l Tesoro y :Presupuestos 
(Madrid), debiendo dar eonocimie.nto 
al interesado el coronel jefe de la 
J'atatura Provincial de. Mutilados de 
Guerra ·por ;¡a Patlla de, Madrid. 
• 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
. &<m1o. Sr.: >Con arreglo a lo> esta.-
bl-ecido en 108. 'Üi'den de la Presiden~ 
c1a de.lConsejil de Ministros de 25 
de julio de 1935 ("Co1OOción. Legislati~ 
va,. núm. 478), a los solos efectos de 
lI.o p.re.(leq,>tuado en ea artlc'tl1O 94 del 
Estatuto ·d~ ClaOO9 Pa.sivas del Esta-
do, Y por haber .cumplido, la edad re-
glamentaria. determinada .en lías. L¡:;. 
yes d& 15 d& marzo de :1.940 y 8 d& 
igUal mes de 119M en 4 de. julio de 1900. 
Esta. ·Dirooolón Genelllll., en <&jerol. 
010 d-& lastalflul:tades. <lc-ruferlda& p-or 
la. ~Y d& 2() de julio de !L957, ha te.-
nido a ,bien disponer el pase a situa-
ción de retirado del! policia d'&~ 'Cuer-
po de P-oJ.icía tArmadaD . .Ant0'l110 Por-
tillo Ram¡oSt, .eiJ. cual ca;U\Sló IbaJa defi-
nitiva en el eXlpresado, Cuerpo, por 
dejar 'tranoourrir 10& pIaroS! reglamen-
tariOS! de máxima p,ermanenela en &1. 
tua·ción d& ~pernumerario 'SI1n 0011-
citar el reingreso al &ervicio actl'V.o 
en 23 d& dicl&mbl'>& de ::1915S. 
lLo dig,¡¡. a V. E. para.. su conocimi&n-
to y e!f&etos. • 
Dios guarde a V. lE. mU>chos. afilos. 
Ma:drid, ~ de abril d& 1m.-EL. 'Di-
l'ootor g'&neral, Mariano NicoZas Gar-
cta. 
Excmo. Sr. GenerM I'MIPector d'& (Po-
licía Mnlada. 
. ExomO. ,Sr.: 'Eslta !D1re.eción· Ge.n~ 
ra!, en &j,erc1c10 de. ¡[¡as :fooUltades con. 
teridSA3l por la L9IY de 20 d& jull0· d,e 
1I.95ii', ha tenido a bien disJ,1<lner el íPa-
¡¡,é. a edtuooión de. re·tiradO por hallar-
l3Ie< en prórroga "! te,ner .cumplida la 
e<1a.d r,e¡lama.ntaria que· lSiSt diap-osi· 
>oio·neiS' L&B'ltles< vigentes, ool'1a];an para 
el retiro del per&Onal del Cuerpo' de 
PoUcia >Armada ·que. a ,continua"eión 
ee. r.aloolona, y que· [p>or s.1 Co·us.ejo 
Supremo d's. X.ustlola !MImar ],e. ¡¡.ará 
ed'ootuadO e~ .SI&t1aJ.Wlnie·nto de. hs,ber 
pasiv.o, que. oorraapon{1a,¡, ¡prwla, pro-
pueata r.egl·a.men'ba1'1a. .. 
?I3'I'SOnak q'l./.6 8/3' cita 
Poli,oía ¡primera ID. ;Mal't(}&1inoGll 
'Vaquerizo. -
19 <le mayo de 1978 
S(rldado; lieenciado D. !Ramón Re· 
miro Palaeios. Una Medalla de Su. 
fl'imie.ntos !p00I' aa. ~atria.. !pensionada 
oon 239 1,lesetas mensuales, a ¡pal'U;r 
de :t de marzo ,de il,978. eon .(larácte.r 
vitalicio, a pe.l'ci:bir por la Delegación 
de Hacienda. de l¡"iadrid. debiendo' dar 
oonocimiento al· interesa.do el Ge.ne· 
ra1 Gobe:I',llad{)r Milita.l' doe .. -\lie.a,nte.. 
D. O. mimo 113 
Madrid, 10 ·de mayo de 1978.-El Ge~ 
neral Secretario. Jutián AJonso Ca 
llejo. . 
é.DVERTENCIA.-Gomo apéndice a este: 
• 'D1ARIO "OFICIAL se pubLican dieciséis 
págmas conteniendo 'rés relaci.ones 
d.e seff.alamiento d.e habe-t.es pasivos. 
DE OTROS MINISTERIO~'~ 
.otro., D. lManuelFerná.nd~ Rios. 
otro, íD. I.mtonio !Ma.rtin-e.z: Fel'nán.-
dez. 
'Otro.!!). Juan NietCF .ortega . 
.otro, (D. Manuel Pér~ García. 
Otro, iD • .carlos Vegas González. 
Lo digp a V. E. para su conooimien-
te y ·e.te.ctos. 
lDioS' ~arde a V. E. mUc1.los. aftoso 
!Madrid, fU d& abril d~ 1978 . ....,E! :rH. 
rector general., Mariano NtcoZás Gar-
efa. 
E'xcmo. Sr. Gen&ral! ,InSIPsctor d~ Po-
licfa Armada. 
Ex<mo. Sr.: EsrbIl. DII'OOClón Gene-
ral, en e~ere1cl0 de las. taoultad-es. con· 
feridas :por '1a Ley ide 00 de. julio de 
1967, -ha tenido a, bjen diS/poner .el¡pa. 
se a situación d& retirado, por tener 
cwnplida La edad r~glamentarla quoe 
18.9 disposiciones leg¡a.l&& vigentes. se-
l'1alan para. eJ. retiro y haberle- s1<1o 
adjudi-Cfl¡dO destino civil, dea. pers-o-
na.l del Cuerpo de Policía !Armada que 
a ,cont1n'llaeión '&& relooiona, y qu.e 
por el Consejo S11jp'!'smo de ¡usUcia 
M1l1tar 1a. s;erá: et!e,ctuado .el '&afiala-
m1a.nto, da. haber pa>&iiVo que COl'l'elS'-
p<mda, prGIVia 'Propuesta, l'eglam.en-
tarHt. . 
P.13'I'801/;Q.~ que $ e ctta 
P'tlO:icía prime.ra. D. L~ iEslcriibano 
Buendía. 
·Otro, ID. lIgnoolo Sán.ch~ Acia.ncia. 
'Otro>, 11), Teooos10 'DíSE GÓme,z . 
IOtro, ID', if e-ll1 Ú SI IA:ndrés .Alonso al'. 
tega. 
Otro'. 11). IAlmiro Sán.ciIlez BasuJ.W. 
Ott'o., tU. !EmiLio AllJl'o'QS>o, P,aniaguo., 
lOtro, 11). Juan íLOO'PoMo' Arc¡u&l'O' 11'1. 
In:éne-z. 
IOtró, D. Juan Vi'LélSl Valveree. 
Otro. ID. Cléma.nte Gil GonzálGZ. 
'Otro>, (DI: Manuel iltod.rfgue.z RI.v(;t'Il. 
-Otro, ID. ¡Pablo Bravo del íPlrlO. 
'Otro, ID. T,e.óWo CalbecZa.l'( Gó/mez. 
Otro., U. LuiS, Marcos. Pér&z. 
[.0 d1¡go, a. V. -E. ¡para Slll <Hmo·clm1e,n,. 
to y et!eeto¡¡., 
DioS! gUiO.f·d·e a V. E. mUiolh,oiSl a,nos. 
Madrid, 17 de. S,bl'ilJ de· 119l7S.-lEJ. Di· 
l'i3<ctol' g.e.neral, Mariano Nieo¡d,s Gar· 
efa. ' 
Ex-mno. Sr. aéneral rnS/pecto,r d-e Po-
l1cía .I\.m:nada., • 
'EX0010. Sr.: 'Con arl'egJ.o a!1> esta~ 
b1001do en la Orden de la Pr.esid-e-n-
cia del -Consejo de Ministros de 2ú de 
julio d~ 1935 (tColección Leglslativ8.l> 
número 4'iS), a loS! sotos e'tootos- -de 1.0 
prsceptuado &n el b,l'tículo 94 d.al Fs-
tatuto de Clases- Pas.ivas. del EstadO 
y por haber <lumplldo la edad regla· 
mentaria determinada. en aas. Ley>6& 
de 15 de marzo <1e iI.!J.iO y 8 de igual 
m.e9 de 194.:1. en la. !fecha quS! a. ca.da. 
uno && indica. 
'ESIf¡a Dire-oclón General. e-n ej~roi· 
cto- de las t8lcultades conferidas por 
la. Ley da ~ d& jul1>o de 11967, lla w-
nf.clo a ,bien disponer el pase ll, S'ltua-
clón de r-etll'ado' del¡p-ersonal del Cuer-
po de P-olic.ía Armada que a oontl· 
nuaei6n S& relaciona., &1 cua.L cauSIÓ 
baja datinit1va. >&n el expresélilo Cuer-
po, a. p.eti.ción pl'o>pia, en la fe.M!I. que 
iguaJmente. ,a.e. menciona. 
Personat que se cit& 
IPolieía D. Vi-oente, Fe-n ollar Ga.l'cia. 
Fecl1a d>e :na.ja: 11 de di.clembre d>e 
19&1. Fooiha d& re·tiro: (2t3J de. mayo 
de 195&. 
OtrQo, iD. 'Emilio, HinOljos:a. G'IlilIé-n. 
Fe.cha d'91 baja: 118 de 81gosst;o de í1~, 
Fooha de. l',etlro.: 4. ,de- may>O de [958. 
Lo, digo a V. 'E. para. su conocimien-
to y ·eltecto,s" . 
Dios, guarde ti V. E. much09 &tl.O&. 
!Madrid, 17 d-e abril <le llJ178.-E1 D1· 
re.ctor gene.ral, Mariano Nl,coZá$ Gar-
cía. 
EXcmo'. Sr. Gen,era~ I·nSIPe.etol' .¡le Po· 
11i():[iQ, Armada. • 
,(D'91 B. O. I.ZGlZ E. n.O 117, 4.e.17..5·78.) 
. NdtlST&IIO DE RACl9t8A 
Re'$Olui()ión d.e.· la. !·nterven>C1ón G~ 
neral del Eemélilo por iLa que se· ht'\¡(len 
pÚbli>cos> Ioa re!3lÚmen:es ,compal'atlvoe 
de ingl'.esos, y p·agos p'qr r·ecurso'S 'Y 
OobUgacione'8l, prewpu8s>tO'S ,co'¡zrespon-
diente·¡¡. aJ. mes: de, no>viembr..a de· 1m.: 
NUMERO 3 
Pagos ~ufdo.s 'I1erifiCGáos autpmte et mes .die 1Wvtem6re d.e 1~ 11 an Los meses de enero (1l octub1le anteriores por e~ pr¡esupuesto corriente 11 resúr.tas de ~ercíei08 
. " cerrooos 
EN EL :ME~ DE NOVIEMBRE EN LOS :MESES DE ENERO A OCTUBRE TOTAL DE LOS ONCE MESES 
-, 
Presupuesto Rewltu P'reauPue&to Resu1w Presupuesto ReBUltIIiIJ 




Milnlsterio. 8&1 EjéreUo ••••....• ; ...•.•.•..•.•••...•. 7.~.300..~ 31.m.3Th 7.352.3'78.596 ,62.2i13.96a.001 :5.?9l1.8'12.000 OO.OO5.$SS.S2j} 69 :500 .265.11:511 5.sre.900.2lI4 
, 
NUMERO ,( 
Remmen.ae los pagos líqu:i.t'tos verificados pffr oblina..cWnes ge1UrfaJ.es del l1stado 11 de los dep'!trtamentos minister1Jales: 11 por 
TeC'UTSf}S locuJ.es,du1II:tnte los meses die' enero G w1JÍembr.e de 1913 al. <te il.977, con inclusión d.é los r.eaJi~tZldos por rlesultas de 
ejercicios cermdos 
: 
OBUGACION1lll"l DE LOS ~E1"ARTA.ltENros 1m L 1974 19715 1976 1977 MIN~ 
-
. 
HiniÍ3Wio dw. Ejéroi~ ... ... .., ... 
'" 
o,> 311.687.003.019 ¡ ..§,O.~.005.179' 48.3l18.Sf!2.589' ·oo.677.539.002J 'Ilí.S58.¡?'15.425 
. 
, 
, ~vA.cIóN.-QueQ& snjs~ al ilrÜQnte estad0 a las alteraciones qDe onginEln el exalllen dé la.s cuentas definitivas. 
V,O B.": 
l!!I Intervent&r ~ 
AlfEllJaTO Gll'1"IJlIIJJmJ 
Ma-drid, ro de. marz,o ',de- ~97S 







19 de. ma.yo de. 1978 D. O. núm. na 
SECCIONo DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
HINlSTERIO DE DEFENSA 
Jt1NTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
lIlJERCITO 
Paseo de Moret, a·:s.., 
HADRID 
. Expediente. :f:S.V.4S/'18-46 
-Hasta las once tre.inta ihoras del 
".¡ua. U de junio de 1978, se allImiten 
"()fertas en la Secretaría de esta Jun· 
"ia, para la adquisición de víveres de 
¡fácil eonservación, carbón y leña, 
con destino al Hospital Militar Cen-
tral .:GÓmeZo-Ulla", por un imllorte 
total de. 3.502.500 ;pesetas. 
El citado concurso se celebrará. a 
las doce horas del día 14 de j-unio 
de 1978, en el Salón de. Actos de 
.esta Junta, en cuya Secretaría pue~ 
de-n consultarse los Pliegos de Basas 
«esde las nueve. treinta Ihasta. las tre-
ee. boras. 
El importe de los anuncios será a 
eargo de los adjudicatarios. 
Madrid, .1& de mayo de 1978. 
Ntím. 130 P. 1-1 
l"UQUlll CENTRAl; DE TRANSlIIISIQ. 
NlllS DEL lllJlllBCITd 
Carretera dé El Pllrdo, sIn. 
o El Pardo (Hlldrld) 
Nooeslta.nodo adquirir ¡pol' contrata-
nlOn ·directa mobiliario .para oídcl-
nas, estanterías metálicas y un fi-
chero rotativo, !por un importe to-
tal de 2.192.800 .pesetas, se afimiten 
ofertas, con la indicación d-El Expe-
diente 4/78, que se. sntregaa:án en la 
lefatura del Detall de este Estable-
cimi.emo, 'hasta las doce horas (12) 
¡llOras del día 6 de junio próximo-. 
Los Pliegos de Bases y condiciones 
técnicas ·se encuentran expuestos en 
la lefatura dal Detall. 
E! Pardo, 10 4e mayo de. 1978. 
, Núm. 137. P.l-1 
.. 
--~-
DEPOSITO DE RECRIA Y DOMA DE 
ECUlt 
Anuncio 
Se :pretende adqUirir po-l' eontrata~ 
ción directa, con concurrencia de li-
citadores, diverso material de cocina, 
'Para la· tropa de este Depósito por 
un importe de qUinientas cincuenta. 
mil pesetas (550.000 ptas.). . 
El Pliego de Bases y características 
técnica.s, obra en ,poder de la. 'Ma.-
yoría da este. De.pósitos (Cánovas del 
Castillo, núm. lB), donde ,pueden con-
sultar, aquéllos que estén ilnte.l'esa-
dos. 
El plazo ode ¡presel'1tación de Of>81'· 
ta.s termina. e.ld1.a 27 de ma.yo pró. 
ximo, a las doce hQltas. 
El importe de los anuncios, será de 
cuenta del adjudicatario. 
Ecljo., ,11 de allOiyO de 1978. 
Núm. 136 P. 1-1 
mNlSTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la .Junta Central de Acuar-
telamiento, sacando a subalrta. una fiD.ca 
Por acuerdo del Consejo Rector de 
esta. Junta, se &aca. a subasta la 
¡pl'O!piedad denominallIa; -Maesflranza. 
de Artillería», sita en Sevilla . 
El acto se celebrará en Sevilla, a 
las diez hQras del día 28 de junio 
de 1978, .en el Salón de Actos de la 
Junta Regional de Contratación (pla-
za de. España, ¡PuertoS; de Aragón), y 
ante el Tribunal B.eglamentario que 
a tal ~ecto se designe.. 
&rvirá de tipo 'para la subasta la 
cantidaIII 4e ciento veintisiete millo- . 
nes .quinientas 'mil i>esetas (12.7.500.000), 
y los Pliegos de Condiciones. mode-
los de lpl"O!posición, etc., estarán ex-
puestos .en la. Ju.nta. Central de Aeuar· 
telamirmto, i'!alle de Alcalá,' núme· 
ro 120-2..°, -Madrid, y en el Gobierno 
Militar de Sevilla (Jefatura. de Pro-
piedades Militares), .en donde se ta.· 
eilitará imanta imorma.eión se. 00-
licite. 
Los licltantesdeberán consignar ano 
te la MesQ,. o &creditar' previamente 
naber depositado v,¡¡intlcinco m11100as 
quh11entas mt~ .pesetas (25.500.000) en 
cu.lI<1ad de fianza. 
Todos los gastos y odemás que se 
origInen, S&l'án de .cuenta. dal com-. 
pl'ttdol'. 
. Sevilla., 15 ode mayo od& 1978. 
Nllm. 1~ P.1-1 
.. 8e reouerda lo dispuesto per la SuperlorldM I'8$peoto a la o&llvenlenoJa de InHMar en eat& DIARIO OFIOIAI. 
oUQIJte$ anunoios hayan de publioara$ por loc Organismos, Ouerpe6, Oentres y Dependenolas militares, Indepelll-





PAGOS AL SE.RVICIO DE PUBLICACIONES DBL BJEInCITO 
~ «DIAlRIO OFtCIIAL» 
La. S:uperiorida.d se ha. servido di.sponer que para compensar todos los débitos que los 
Organismos y Autoridades militares contra.ig ah con el eervicio de Publica.ciones del Ejér~ 
cito. y DIARIO OFICIAL, cualquiera. que sea eu motivo, 'se cursen cargos a. los Cuerpos, Oen~ 
1;1'.0.8 y Depen,dencias, ¡bien por interm&dio de la. -Caja, 'Oentral Militar, de .oouerdo con 10 dis-
. 'Puesto ·en la. Orden oircular de 27 de octubre de 1944 (<<O. L.» nt'tm. 20Cl.) 10· bien directa,w 
men:te. 
Por 10 expuesto, estfJJ Direcci6n suplica a. los se:í3.Qres J&fes ,de Oue-rpo, Oentros y De" 
pen.den,eia.e disponga.n no se' efectt'te ningunD;' remesa de metá,li<lo por los débitos que conM 
~r.a.igan c$ln.la. mismo, los de su ma,ndo, ho,eta no recibir lbs cOl'.respondien:be's 9argos por suS' 
llnportes. I . • 
LA D[BEOOrON 
SERVICIO DE PUBLlCACliONES DEL EJmRCl':l"O.~J)lARIO OFICIAL .. 
)?a!lamo de BuenaVista :tUcal.á. 5l Madl'kl·4 
, 
A110 LX."\)¡,,{IX.-Núm. 113.-Apéndic& Viernes, 19 de tno.yo de 1978 . Toma. ll.-'-'Pág. 1 
~\ ;;¿;¡¡;: R~' :(Q:¡ 
Oflllll 
. , 
DEL. MIN1STERIODE 'DEFENSA 
DIA'RIO O:PIC'l'AL . . D·.E.t. EJER'CITO 
• 
APENDICE 
e ,o N S E, J o SUPREMO 
DE 
JUSTICIA MILITAR 
SE:&ALAM:IENTO 'DE .ftA:BERES PASIVOS 
Fuerzas Armada~ 
Jj;n v1t't1Ul. d.e' -las f~'Ullta,de.sóoh!.&rMas a, este "COl1Sfilj,O S1ip,~o, 00 ,'JUllltlcM .MU1t8JÍ' ym etim • 
. p,límle,ntoa. CUEI.lntQ dis.po:n,en los !1rt!c'ua-o,s í.1..0 y 13 del. Te~o, Reiofu:rbdLdo d.eJ. iRe.glaJn,e,n:to para. la. 
apllcaclón ,de la. Ley d¡G DlGrooho:spa.s.ivoa 'Para. el ,pe..rapnal íPJ.i,J.i,~ :y as.lJ\ll:l.:1B1do, eLe [a.s,FUetrZU Ájt. 
rW:l¡dus, Gua'l'dl,¡¡, Civil y POliocia AW!Mla, d.e-,15 ,(l'a' JUUo de(t9'712 (D. O: :noo:t. 149), 1* ·pUbllica a OOtll-
tin1Hl.,r:lón l'c!ttc.lón ,¡J'e, 1178 SteiiJlllo..rnlentos: de. heubeJ:\eS! p.fl.&i'Vos, 'qu,¡;. ,empieza !po,r -el ,coronel de. Ilnfan-
torta (fJ. IHnmónl"erntín;1er, Uod~l.gu,,'Z y 1e¡mins. coneil: poU:¡:1a. armado ID. lEu'S'ebio· iR'\lJ.\i? lRiuiz. 
'Mlt~j'¡d, ¡s. de mnY,Q,od!tl., r197s.~b IGenel.'ailJ ISiO'cre:ta.1.'10, luttán AJo\1l.S0 Calleja. 




Í .. lItl!l1l.Q l D.Q. 
• 
Pool<> d. rolla,,,l, y D;1;P'16. d. HACI<íl!da 
por l. quo d.bo cobrar 
6O.m;¡0 00 Madrid 
60.750 00 Madrid 
60.150 00 Madrid 
594400 00 Algeoiras 
59 .. 400 00 Madrid . 
45.200 00 :Madrid 
54.900 00 Vitoria 
56.100 00 Madrid 
24.465 ,00 Madrid 
51.650 00 Palenoia 
47.680 00 Valladolid 
48.810 00 :Madrid 
45.990 00 Las Palmas G.cr. 
52.470 00 O'di~ 
42.75000 Madrid 
37.04ioO :Madrid 27.584 00 Oontrajenoes 
37.36000 Branada 
37.36 00 Madrid 
·36.4~2 00 Tomares 
36.40~ 00 Oalaffas 
35.760 00 Sabadell 
25.962 00 Madrid • •• 53.190 00 .Barcelona 
29.760 00 Tarragona 
29.2~~ 00 Madrid 
28.1!?" 00 Madrid 
31.~~ 00 Sevilla 
24.24~ 00 Oartagena 
9.875 00 Alcalá Henare's 
19.002 00 Oartagena 
24.480 00 Brenes 
7.680 75 Larida 
25.~~ 00 Las Palmas 
24.24~ 00 Oartagena 
6.090 00 Fornells 




1l.362 50 Madrid 
13.996 00 Pt~ Rosario. 




8.265~' 00 3arcelcna 8.753 00 Córdoba 
7.252 ca Madrid 
6.400,00 Oartagena 
6.400,00 Pal.ma de :M. 
6. 06& ~ 00 Palma. de I4. 
6.068~00 Maüric'l 6.068 00 La Oo:r;>Ufia 
16.429 00 Premia de Mar 
140603[°0 Cabra 14.60) 00 Hospitale~ Ll. 
1l.970 00 Pontevedraí' 
19.040~00 Riooerejo 
19.040~00 Bimanes 














Las Palmas G.a. 
C~diz 
D.G.!'veaoro 



















































l!>I><r_1 Pu.to d. ".ld,,,,,I. Y Dol'lIACló. d. H""I •• a. 
AltM"- l.!.EOUl.l\DOk llEnItO 
"-
qua'" jl(>t m qu. <Iob. coh, ... 
BOili»lIlas 1Ii1il'LIIO!! o 1- ~ Oll6J1RVAClONII6 
¡ 




CII. I'ul!to d. , .. IM.cla 001., •• 160 d.l:Iaot .. a. i 
D.Juan José Riesco Porta. ••••• Guardia Guardia Oivil .17.443,05 80 198/17 "1-12-77 13.954- 00 Ze.:t'll.goza Zaragoza 88.60.106) 
D.Datid Sanfiz l'a:rilo ••• ., ••••• iEx-Guard-:.a Id. 14.2977 50 80 69fT¡ 1-09-76 11.438 00 Hor·ta Baroelona 107) 
u D.Angel ?rutas Ps!:!1os ...... ~ .. ~ ... ,. Guardia Id. 23. OOOt 00 80 2/.í8 1-04-78 18.400 00 Nave.lmanzano Segovia 26.108 
D.Amador Pareara Parooro ••••••• Id. . Id. 23.000,00 80 21..78 1-04-78 18.400 00 Santiago de C. Le. Coruíl:a 26.108 : 
. D. Vicente 001 Pozo Pinei.!a. ..... Id.. Id. 23.0·JO,00 80 246Z77 1-02-78 18.400 00 Madrld D.G.Tesoro 27.108 , 
·D.José Espín Gere!a ••••••••••• Id. Id. 22:.200,00 60 21..78 1-04-78 17.760 00 Cehej1n 'Muroia 26.109 
lD.~1 Le6n 7ega •••• ~ ••• ~&.~ Id. Id. 16.631.74- 80 189Z77 1-11-77 13.305 00 Ciu.dad Real Ciudad Re~ 88.110 
I D.Ignacio :HUertos Ramirez.~. "' .. ., Id. Id. 16.631,74- eo 2,95i¡7 1-01-78 13.305 00 Jf¡a,drid D.G.Tesoro 27.111 ' , 
I D.Antonio Po~gaJ. Ortega ••••• Id. Id. 21.400,00 80 42 78 1-03-78 17.12C 00 Urbel del C. Burgos 27.112 
D.Jos~ Eorrrigp Oriol •••••••••• Id. Id. 22.40':>,00 80 2/78 1-04-78 l7.120 00 Palma de 'M.. Baleares 27.112 
DóFaline Ie~o ?~ba ••• ~ •• ~e. Id. Id • 21.400,00 80 22/.ía 1..Q5-78 17.12~00 Leganés D. G. TesoJ:'o 27.112 
. D4Euaebio 16;ez L6~z W~~.~* ••• Id. ¡do 20.600,00 80 46Z75 1-06../]8 16a480rO V;!.llllrrubio Ouenoa 27.113 
,D. Domingo Jus:to Eivero ...... ,., Ct .. "". Id. ~d. . 20.6CO.gg ,80 2/73 1-04-78 16.480 00 Orenso Orense 27.113 
l D. Jfan.u.e~ J iOOI:.ez López .............. Id. Id. 20.600. 80 22/78 1-05-78 16.480 00 Santander SantandeJ:' 270 113) 
D.:F1o:rencio Rorante Prieto •••• Id •. Id. 20.600,00 80 4BnS 1-05-78 16.480 00 Hontoria del F. J3Urgoe 27'r3 
:DoMi~el ~az Rc~ra .* ••••• ~ •• Id. Id. 15.009t 12 80 198/77 1-12-77 12.007 00 Jaén Ja,én . 114 
D.Simón Ca.ma.cho Séncbez •••• _ •• ,Id. Id. 19.000,00 80 22Z78 1-05-78 15.2 00 lIJ'adrid D. G. Tesoro 115 
I D.Pedro :r.ta:rt:ínez SeJ:"l.'8llO •••••• ~-Glla:rdia Id. 13.6321 50 65 151177 1-<l9-76 8. 12 Aguilas Mi.tJ:'o;La 60.116) 
D.J)asidel"io Arcos Portal .; •••• Id. Id. 13.632,50 65 53;;7 1-<l9-76 8. 00 Madrid D.G.Tesoro 116~ 
D.José Alcón Caste116 •••••••• Id.. la.. 12.947,50 65 11277 1-09-76 8. 00 salalllSJ:loa Sallllll1anoa . iN (0) 
D.José Lópellli Plaga' ......... ~ ••. la.. Id. 12.575,l8 80 471..77 1.Q3-77 10.O¡~ 00 Madrid(Valdemoro D.G. Tólsoro DGAsensio Tora1 Pérez .~ ••••••• Id.. Id. 12.967,50 60 25517 1-09-76 7.78 ,0 Oartagena Cartagena 60.119) D.Fra.ntdaco I'e!.'al,ta J);Í.as ••••• la.. Id. 12.967,50 60 577 1-09-76 7.78 50 Alioante Alioante 119) 
D.JeSlÍa AJ.f'aro ~l!l ••.••••• Id. Id~ 12.~02,50 60 243/.í7 1-Q<.?·76 7.~~ 50 Torrevieja Alioante ¡0.120) 
~4]nis Zato ~ .~,.~.~* .. $ 'Id. Id. 12. 02t 50 60 216Z77 ~76 7.38 50 Oviedo Oviedo ' 20) 
D.José Gua~t WBaip ••••••••••• Id. A 12.302,50 60 232Z7I 1 -76 7.~..L 50 Gerona Gerona 60.120~ 
D.Di-PeP ~. Sbls~· -.. ;;.., • ., ....... ¡d.. . Id.. 12.967,50 50 2431..77 1-09-76 6.483 75 Elohe Al:Loante 60.121 
·D~~tonieH~,J~ ••••• ¡d.,,, Id. 12.967,50 50 129n7 1-<l9-76 6.48 75 ~~ A.Abad(Ibiea) Baleares 60.121 
, D .. Tow senz,.~~N"" la.. . Id. 12.302,50 50 100m 1-<>9-76 6.151 op Bielaa Huesoa 60.122 
D.Ma.rj,8no ~~ ••••••• Id.. Id. 12.302,50 50 87/77 1..og..76 6.151 00 Jaoa Ruee.oa ' 122) 
¡ 
;D .. JOS' Chiva ". ",:.,~' .. '!'.;.,~ ........ Id. Id. 12.302,50 50 461..77 1-<>9-76 6.15 00 :Matar6 Baroe:Lona 60.122) 
; D.~1 ~s. Sierl'€l ••••••• Id. Id. 12.302t 50 50 22/77 1-0$-76 6.25.1. 00 Baroelona Baroelona 122) . 
. D • .Toaé  m~.~.·~ ......... Id. Id. '12.302.50 50 157n7 1-<>9-76 6.1~i 00 Altea Alioante 60.122~ . 
,D.A.ll:toJ,i!ida :fa :fu_te Zafra ••• Id. Id •. - 12'.302.50 50 ;L55~7 1-09-76 '6.15 00 Negru:'i Vizos.ya 60.122 
,D.1I!am1.e1 llIl::!:'én llníJP!ll •••••••• ~ • Id. Id. 12.302,50 50 232 7 1-9-76 6.151 00 Gerona Gerona 122) 
, 
D.Joaquín GBrriao Auge}. •••••• Id.. Id. ,12--'302,50 50 1':.31..77 1-(}9-Y5 6.1~~ 00 Al1oanto . Alioo,n"';e 60,122) 
D.ilfigi:w1 Rugu.et SaJ,vaaor ....... Id. Id. . '12.302,50 50 2771J7 1...()9.,-76 6.15 00 Pal:na de M • Balaates 122) 
D.Ange1 Onanilia Villaz6n, •••••• la.. Id •. 12.302.50 50 251..77 1...()9-76 6.151 00 Carles Santander 60.122) 
D.Fernando Pouas. Anta •••••••• Id. Id.. 12.302,50 50 5Z77 1-09-76 6.1~t 00 Le. Coru.fia Le. O oru.fia 122) 
D. José a;,driga.ez llidndez •••••••• Id. Id. ~, ~ 12.302,50 50 126/77 t-<>9-76 6.15 00 Aguilas Iv.hl.r o:l. a 60.122) 
D. Ieand-'<'O Quero Vi.11.a· ••••••••• Id. Id. 11.637,50 50 ml77 1-09-75 5.818 , 75 Villa del R!o C6rdoba 123 
D.JuJj.án Salvado Pana ••••••••• Id. Id. 1l.637,50 50 108Z77 1-<l9-76 5.51&,75 Baroelona Baroelona 123 
) D.Gabtie1 Castellano Ga:Lderón •• Id. Id. 1l.637.50 50 93~7 1...09-76 5.818,75 Madrid D,G;TesoJ:'o 123 D.Eugenio Jilal.donaÓD 1br.lnO ' ••• Id. Id. '11.637t 50 50 5 7 1-<>9-76 5.818'~ 75 Baroelona Baroelona 123 
.'n.EugeniO Lozano A,..'1"'ias ••••••• Id; Id. 11.637,50 50 9377 1-09-76 5.118p75 BaJ:'oelona Baroelona 123 
-
D.Ginés Garc!a ERbio •••••••••• Id. Id. 11.637,50 50 69~77 1-09-76 5.81B~75 Almeria A1Jll.Srla 12.3 
I D.Juan Abujeta :Baze.Ii •••••••••• Id. Id. 11.637,50 50 49 77 1-09-76 5.818 75 Olot Gerona 123 
D.Fernando Se~sdedos Grande •••• Id. Id. 11.637,50 50 145Z77 1-<>9-76 5.816 75 Caneján L~rida 123 
1 D.Miguel Dollling.19Z Cere ce i.!a. ••• Id. Id. 11.637.50 50 277/77 1-09-76 S.818r75 Adrague (Buenos Ai ~s~evilla<N'~ 123) . a. tranjeros-
D.Victo? P'~z 3oa~ •• ~~ •• c ••• fu::..ca:rabina:ro Id. .. '14.962,50 80 52/77 1-09-76 >1.91'100 "..t,rro'" "'""o .. 60,101) f 
vD.Jose Oastaño Gonzi1ez ."" •••• la.. Id. 12.967,50 &0 24~?7 1-09-76 10.374 00 Alioante Aliaante 6.0,124-) 
D. Felipe P:!.-~ra Du.a.lgt::iSs .... ., .. . Id. Id • 14.297,50 70 577 1-<>9-76 10.008 00 Baroelona Baroelo~ 125) 
D.Antonio Garc1a Ochos. Blm:r:o. Id. . la..' 12.302,50 80 67~77 1-09-76 9.842 00 lró.n GUi.odzooa 60.126,127) 
"D.Justo Vico 7a1ero •••••• ~ ••• , Id. Id. 13.632,50 70 577 1-05-76 9.542' 75 I.4ricla Lérida 60.128) 
D. Vicenta k:loros ~g •••• . ,,-;1;d. Id • 13.6~,5o- 70 193~F 1-<l9-76 9. 542~ 75 Ali eantll Ali oan'be 128) D.Jom$ Ri~ Fer:rmlilo •• · ••••••• ~,·,ld. Id. 13.6 ~50 70 243Z 7 1~9-76 9 .. 542~75 Ver~l AlioaniIQ 
60.128} . 
D.Isabe~o Rincón ~te ••••• ~. . Id.· Id. 13.632,50 70 5 77 1-<>9-76 . 9.54 75 .ÁJ.mer:t" Almer:t .. .126) , 




lf.O M JI 1< liI. lO 
ARHA 
O 
CUl1Rt'O D. M. A. ..- elf. 
Punto d. ,,,ld •• ,I. Y D,I'8"¡ó~ de Haetond. 
pcr 1ft que debo cobrar-





tOO pese t po 
pesetas, por 
O pesetaM. por 
pesetas, por 




!'u.1O d. r .. ld,ocIa y P,IOj¡ .. lón d. li .. l.nd. 





:É>lo.ca. da la. Rea.' y W¡;Ll:L ts.:Ji Or de San Har.menegi1do' & 
al Y Wdli ts.r OrO. n de San Har.men gi1dO. S-
1 Y Y¡;Llitar OrO. de San Hermane 10.0. ~ 
tanoia en el Ser io1o. ' 
de Permanenoia e al Servioio. 
da Permanenoia e el Servioio, 
trimientos par 1 Patria, . 
frimientos por 1 PMria,hB.s'l;a:f de D:Loiembre de 
oepci6n de este se- I 
de J):LcLembre de 1.977 
la oantidad de 61~33 ;00 pesetas men ales. . ~ 
bra del mismo af1 , por ley 29/74 pe'ro1 birá. la CB.Xl:ti-
J.l! de EnerO de 1 976 a t:ín de Di iembre de 1.976.,tpor .. ~ 
,tto posetas mensu les y desde ls.! é :Ene:o de 1.97~;tPor ('1) 
llero Mu;'l;ilado o. Gu.erra por le: atria, hasta, t:tn de <~ 
12 de Enero de 1 978, por ley 1/ 8 pero1birá 2.597,00 C:l 
Y 22/77 Y O.M.de Ha 'ienda de 27:-1-7 percd.birá la oant:L-: ~ 
de 27-1-7 pero1birá la oanti-, ~ 
loo 
oant:Ldad de 18 175,00 peset~s menau. (,1t 
ARMA 
o 
CU!U~PO 1' .. 10 d. ttI¡d,ncl. 
de permanenoia n el Servioio, asta f!n'ae Dioiemb 
, . 
1'oibir§. la oant dad de 12.707,0 pesetas mensuales Y' 
nsuaJ.es~ , ' 
1'oibirá la oa~t dad de 8.265,00 pesetas mensuales Y' 
nsuales. ' !' 
22/77 'Y O.M,de H oienda de 27-~- 8 pe1'oibi:l:'á la oan:!;.!, 
dao. de 1{).679,O pese:tas menooales JI 
neu.ales. ' 
1'oibi1'4 la oa.~ti ad de 8.884,00 esetas mensuales y 
es. irá la oant, dad de 7.809,00 pesetas m8nsuales 1 
ales. . 
e1'oibi:l:'á 7.4.03,0( pesetas mensua S'Y deode 12 de En2, • 
d$ Permanencia n el Servioio, 1 asta :fin de DiO:ielt--: 
22/77 'Y O.M.de H oienda de 27-1- 8 p~rcibi1'á. la oan .. 
ales. 
peoetas moneu.ales 7 ~ 
p. 
ro 
oant:!/da.d.. de 19. B 6,00 pesetas me sualea. 
22/77 Y' O.r'¡.de H oienda de 27~1- 8 percibirá la oant.! ~' 
al 
r0101rá l~ cadt' dad de 
nsuales. 
~OO posetas men ales. 
,00 pesetas mens ales. 
22/77 y O.M.~e H oiend~ de 27-1- 8 ~sroibi1'á le oant! 
~ 
pesetas meneu.a es y desde 1"- de 3n~ ... 
..... 
(¡<¡ 
oant dad-de 7.910,00 poeetas menllUaJ.es y . '1 
oant· dad de 7.505,00 pesetas XIleneA:t&lelil iI f;' 
..,. 






-"""""'" AaNA lIJn'I:l!O Amoao¡oo q¡¡olo o 
--'" 
CUlSRI'O D.O. ~ D.M.A-
-
Ct>. 
V •• tlI <1< , ... ¡d,.eta y D.I"acIQD d. rrIC1 •• d. 
Pol' 1, qu. d.bo cobr.,. 
aIU'LEOS 
I---------------I~------~~--~----------~----~ ::s. can ide.d de 12~6,6, pa8e~ meneuales ? (J.24) - Baile haber pasivo ~o _ cibirá haSta 
-y tlasda ~2 da :Enero de .978. por Ley 
{J25,} - Este haber pasivo ~o pa !:dbirá hasta 
. y desda ~2 tla Enero tla .9'l8. por Ley 
(126) - Con darecho a percibir 8lla1mente .1 
:t,.m y dasile ~1Il da Ene de 1.978 pe 
por "!Ay 
can :I.dad de 12.210, O pasetas menSllales 
SufrlmientGs;po la Patria, has a fin de D:Lc:l.embre 
roibid 12.007? O pese.tas lll9ns les y desde 12 tla 
por!JiJy /76 paroibirá la can :I.dad de 11.642, O pasetas menSllales 
C127} - Es'"..e habe~ pasivo 1.0 pe cibirá hasta 
ro da 1..9'18. por ley 2 77 percibirá 
(128) - Este haber'pas:iVo 10 pe cibirá hasta 
y deáda 111l iIe Enero de -978, por ley 
(129) - Eaile haber pasivo 1.0 aibirá hasta 
y ilesile 111l (Ie:&nero de .978. por Le~ 
(130) - Este haber pasivo 10 pe cibirá hasta 
• tiaad da 14.993.00 pess .as lllBllSUal.es. 
(131) - Jlesile l.a :fecha de ro: ua- por aplica 
por Ley /76 peroibirá la oan' idad de 1,,2,3, O pesetas mensuales 
1.978, po La 22/77 Y O::M. de Mienél.a de 27-1 78 percibid l.a oan-; 
tidad de 9.4 1,00 pesetas men w:.les •. -
Madrl{l" 8 d~ mayOl de t4l78.-'E.II Genera!J¡ Secretario, JUlídn Alonso C{tllf3Jo. 
-En: virilid d6 la.9 toouJhades conferidas a .este Conoojo Strpremo de Justicia dVfiJ.itar 'Y en cumplirn.ternto· .0. cuanto disponen los articu10s [.0 y 13 del 
Texto iReiundido de! Reg18iTIllOOto -para :ro. a,pLicación d.e la Ley de .De,recllos Pasivos ¡para sI perS9nal militar y as.imi:lado de- Il!a.s. Fuerzas< ¡A,rmadaa, Guar· 
dio. Ciri y iPollc!a t!\..nnada., de 16 de julio 00 19¡e (n. O. núro.. (I.~), se pUlblica. a -continuación re-lac5.ón de. OJ.LO setl.a1amie-ntoSl <1e haberes<pasi.voS', que. 
OOl'Piem por el oCorone-} d~ ifinifaniler.í.a 'D. Santos del Campo Garda-Bkmco y termina .con el pot1:i.ma armado D. IEduardo Conde· lO,rdi6íílez. 











Id. I;l. _ 
D. Sani;os oo~ llaJ:qJo Garc:ía,-Blrul 
D.Juan Arman~-z Gurreso ••••• 
D4~1 ~ Adbar~ •••••••••• 
D.Francisco ~oz :l!'ernániíez •• 
J).Julián :Re1anz6n Bcéevarría •• 
IJ.An.gel Vázqn.ez Doce « •••••••• 
!l.1llB.n:uel JIi:L~z Huiz ••••••• 
D.Luis Ro~o Julián •••••••••• 
n.José ~z Ga;ya..""Xe." •••••• 
D.Eu1aJío 'Bel:dtes Cuyar ••••••• 
D.Sebasüá!l Lozano da Sosa ¡¡ T 
zano 6e~_.* ••••• ~ •• ~........ Id. 
D.Amos Pínil.18. ca'!rez6n ••••••• Id. 
D.FTancisco l'érez Gsl:indo •••• Id. 
D.l!'e~~ de '!";;arte y Le.lcllert d 
Sain~ ~1X •• ~ •••••••• ~.~.. Id. 
D.Juan :DoJ:ñn,j;;;lez Garma....... Id. 
D.JJ:i.g~el Pollise::::, :Pons •••• u. Teniente Ooron 
D. Gu:iller;:!!) Ji!r"-.e AlQl1S0 ••••••• Id. 
D.Fe aro Ieealffi l'a:t&ro......... ",te.Ooronel lll! 
D.A1eJan~ EQiz 2adeo........ Oooandante 
D.José :i:!.O!ie::::'O Gc!lZá1ez • ...... la. 
. D.JQS§ :B.!u'cel.6 Ca..""XeraB • ••••• la. 
D. Gel"Jl!lh Lago :"!a la. BUe!1te •••• , 1 d. 
D.Ricerdo 3i1 Va1il10 •• m.* •• ~. Id. 
D.fuis bor.Z!UeZ de Ci1B;wes :Eleve Id. 
. D.Francisco Alonso ~s .... Id. 
D.Manuel Bea1 Vázqaez •••••••• co~ate.Topógr 
I1.FeiL'l'(J Ji~'!l;!z Panca •••••••• Co=i!anta 
:D.:ranu.a1 :le la. :::aer~ Ka.......unez Id •. 
D.PedrO Gil ~no •••••••••••• ~ Id. 
TI.PedrO ViT..:ilC'!) 3U"tle=e5 •• ,. Comandante R~ 
D.!lam.6n Cubillo 3llm.oo ..... ~. ¡!mi tán. Autili 
D.]3on::.fac;io i.B\Ü.!la ~ez... ~ capitán 
D.Ce2e5~o ~aZo Sas~ ••• ~. Id. 
DQ!'.:ariano ~c!:e3 Ro1.J:.á.tt ., ..... ti • Id. 
D .. Antonio l'u.e::::'tss :::e~iiez... Id. 
ll. VioontB C2..-~oo!!:oo Jil:léne3.. Id.. 
3.Juan ~ado ~stobal....... Id. 
D.1ficen:te ~h E:artf:t • .,...... Id. 
D.Vicen~e BaEas CaStaño........ Id. 
D.Feli1le Ibañ.ez rá..'"'!aez •• •••• Teniente 
D.tT.!.2UMo Gor.rea SQg;rez ........ A1:f~rez de Ra 
D.Gui11eroo :3ans Sattz .......... Teniente 1d1g: ., 
'D.José Th:cla. BJ.a.noo I:ar-t:ínez.. Id. 
n.Jos' Per.rl.ae- Zara¿;oza ., ........ o Teniente 'Eic. 
Da~ano Sauz OSo~,.~ •••• ~.. Id. 
D.Jos§ ~~Z Salvador •••••••• Teniente 
Il.J;anlleJ.. :;=00:30 2ernánllea..... Id. 
TIo Ju3á 7iaal ~rea ••• ~* ••• *.. Id. 




















































sptl E.~. 1l.:"'oSes'to ~s:e~an J.!ore.s .... ., •• ., Teniente H2 
D~Senen ~~~z ?=e~o.~~.:~. ~btte.Esp~§Oo 
deraci6n Ofi al Arlntl! ;¡ 00 n.Pia;i·~:;;~·v¡;q;;;:::::: Subteniente 3apt!! B.T. 
:D.i"i:arce1:lno :iall.eg,:l 7er:lández. Id. 11i. 
D.José Ga..."'rGte AJ.onso ........ Subtta.~oo .lósieas lí'l. 
D.Anto!ÚO :!errer .28..""i •••••••• Subtte.Axl..Mét • ·Aviación 
J)"FulgenciO Roilrigu.cz GonzlUez Subi;te.Jddsioo 1d.~ 
Il.3:o!lorato Ga:.>cia I:6pez •••••• SUbteniente' Gua:r'a1a Civil 
:D."S'.;üo¿;io ~BteroS Esteban. Id. Id. 


























































Punto do, r .. ld •• ,l. y Pel,socló,n 4. H.,¡cnd4 
por 111 que debo cobro 
-~-~--, ----~----
D.N.A. _ el>:. Punto de, rólldcoclfI, Dclesnol6n d. H.clcnd. 
62.550 00 Madrid D.G.Tesoro 
6O~750 00 S.O.~enerite S.O.Tenerife 
60.750 00 ~gal16n Zaragoza 
60.75 00 Oullera Valenoia 
60.75 00 !/'¡Ildrid D.G.Tosoro 
62.9l 00 ldadrid D,G.Tesoro 
59.40 00 La Oor~1a La Oor~a 
59.400 00 Zaragoza Zaragoza 
59.4~' 00 Tarr,agona Tarragona 59.4 ,00 Allnace1las ~~rida . 
.49.286 00 .ll.adriéi D.G.Tesoro 
59.40 '00 !.'.:J.drid D. G.~asoro 
59.400'rOO Zarasoza Z~ragoza 
.. 58.435bOO J,;adri'd D.cr-.Tosoro 
59.409;100 Oeuta Oetr~a 
59.4OQ,OO Las Palmll~ G.O. L~s Palmas G.O. 
59.4 00 San. 1ernaíldo ~. Oádiz 
56. 00 Oádiz Oádiz 
58. 00' ~:'::d..."id D. G.~esoro 
58. 00 rJadrid n.O.Tesoro 
50. CO La LIl~na S.O.Teneri~e 
56. 00 Bóveda Lu"'o 
53. 00 I.ll.drid ;¡).~.Tasol·o 
56. 00 §.C.Te~cr:1::ee ",. S .. O.Tellerite 
:51.6 00 .l:'1ll:lla r;¡e ,." :Baleares 
53.73 00 Lu Oo~1a La' 00~1a 
55.89 00 Oi4iz Oádiz 
55.89 . 00 ;:'r~ilrid D. G'. TesorO 
50.13 00 ;.:o.loocinado Badajcz 
54.9 00 l:.adrid J.G.Tesoro 
55.98 00 Oamarma. de :~. :D. G. Tesol:'o 
5l.66 00 Pancol:'bo ' 3Ul:'ros 
51.66 00 l:aélrid . D.G~Tesoro 
50.7 00 antiago de 'la R j,:u:t'oia 
41. 00 Pa.rla D.G.~(jfÍOl:'O 
42. 00 Granada Granada 
41. 00 Zaro..:¡oza Zaragoza ' 
41.12 CO Salamanoa Sal::u:,a.o.oa 
41.12.Q1tOO Oai'íaveral Oáoeres 
36.aScicl'00 Granaúa Granada 
47.070,,00 :31 Ferrol O. El Ferrol O. 
47.25º~00 :a §errol O. El Forrol O. 
46.53g. 00 Ourta::¡ona oart:l~cne. 
40.2 0.00 Oe.l:'ta~ena Oartagena 
36. 00 l.7adriLd :J. G. j)esoro. 33. 00 Lns Pa~e.nooe.s Sevilla 
33. CO ;¡ol'miscnde ZSmora 
36.72~00 Gerona í)'()rona 
36.40 00 S.Pe.bl.o de 101ll 1,1 Toledo 
35.64 00 Lzs Palmas G.O. Lns Palmas G.O. 
55. 00 GijÓll Gij6n 
35. 00 Valencia Valenoia 
35. 00 La Oorui'ia La Ooru1l.a 
34, 00 ;S;¡'·?errolO. 'El Ferrol C~ 
29. 00 S.3u.lalia R.(lbiz ) Baloare! 
29.7601°0 OaravaCa Muroia 27.84Q,OO Paymoe;o Huelva 
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-~ ,~ ~ por la qu. debo e,blOf OSSl!l1,VAClON!!S BHPLIIOS ;:1 
_ n.lLA. "- Clt. ",",«Í do mlde •• I. DIIJ.g",¡(n¡ d. Hl>CIonda ¡;jo ~ __________________ ~ ______ -+ ____ ~__ ~ ______ ~~ __ -4 ____ 4-____ -+ __ I ___________ I ___ ~_____ ~ __________ ~lp
D.Jorga VeJ..ái,;¡uaz :liamOs •••••• 3ttbteniente Guardia CivU 34.800,00 80 22/18 1-05-78 27 .840 00 V:!.llanueva de. la .:Bad.ajoz (23. 77)~ 
D.l3il:vestre 1lforeno Ga.-eia •••• Id. Id. 33.600,00 80 223m 1-01-78 26.8~~ op !l!arragona !l!arragona 23.78 
D.José :iN..."'ih!. Y.i.o:ci.oo ......... Id. I'd. 34..400,00 80 2a/'.18 1-05-78 27.52v 00 Oehegtn ll1Uroia 23.79 
D • .antonio ilbreno !J.arc6n o,.... Id. Id. 33.200,00 80 48~ 1-06-78 26.560 00 Ben:!.dOrnt Alicante 23.81 
D.Ródolio Roílr:ig.zez Rianco ........... Br:tgada _~_ Legión 29.700,00 80 32/.1u 1..06-78 23.76000 Las Palmas G.O. Las Palmas G.O. 23i 
D.1IIiguel Uribe Ji:>llna ......... =.:<.gada 1f.Ban... Aviación 34.500,00 80 6/18 1..02-78 27.500 00 Palma de M. ,:Baleares 23.82) 
D.Eugmdo .&rellano Pérez ." u Brigada Guardia CiVi1. 34.700,00 80 2431.77 1-02-78 27.760 00 Ji toria Alava 23.78) 
D.Fxéncisco A..'t'BeZ !'eria •••• ••• Id. ¡d. 33.1.00,00 80 22/.78 1..()5-78 26.480 00 Villa D.Fad.t':!.que !l!oledo 23 
D.Ilomingu YÉÍcora Hod.."'igu.ez..... Id. Id. 32.300,00 80 2~ 1-05-78 25.840 00 San Adrián de B. :Baroelona 23 
D.Juan .andreu de l[ara. ..... •••• Id. Id. 31.900,00 80 22~ 1..()5-78 25.5~2 00 La Un:!.6n(ll1Urcia) Oar'~a,zena 23 
D.Juan SeVilla 1I'a..~z e' ••••• Id. Id. 31.900,00 80 22/.1\1 1..()5-78 25.5~~ 00 Aloorcón D.G.!l!ssoro 23 
D.José Orozco Jal6n co •• "...... ld' Id. 31..500,00 80 22/78 1-05-78 25.20v 00 :Luoena .06rdoba 23 
.D.DoJ:dngo Gonztlle;¡¡¡ ~sino.. ' Id. policía.A;rmada 33.2.00,00 90 75/18 1..()5-78 ·30.1~2 00 Madrid D,G.Tasoro 23 
;D.José GiSn,gu:ra. Sortes .~ .... " ••• Sargt2 1.2 Jlisico 1JÚ.sicas M. 34.8'00,00 80 286m 1-03-78 27.84v 00 Palma. de M. :Balearos 23 
1I.J'1L:io Itartmez VeJaz......... Sargento 12 A.Viación 30.000,00 90 145/16 1..04-78 27.000 <{O Getate D.G. Teso re 23 
,D.Gui11ermQ l'Iacio 3a..-atas.. ••• Id. GUardia Civi1. 30.200,00 80 6íjJ8 1-05-78 24.160 00 Madrid D.G.Tesóro 24 
D.Jesús '.l!erue1. F.renco oc. ••••••• Id.. Id. 30.200,00 80 2ijJ8 1..()5-78 "24.160 00 Santo Angel Muroia 24 
D.Juan Garcfa-Ajo:frln Ll'l:pez-Roll:lra Id. Id. 29.800,00 80 285/17 1-03-78 23.840 00 .Salou Tar,ra,;ona 24 D.~ EsquirOz ila los 3Uoe. Id. Polio:í:a Arma~ 32.600,00 80 88na 1-06-78 26.0f!200 Toledo !l!oledo 23 
D.Juan JiL.,..¡;fu Herr&2."O •••••••• Guarilia Guardia CiVil 24.600,,00 80 !/28 1..()4-78 19,,~~ 00 Madrid D.G.!l!esoZ'o 26.83 D.Jo~ nar.íaa Sánchez .......... Id. Id. 24.4oo?00 80 ~_18 '1-04-78 1.9.52" 00 S.Scbe.stián-Goll'.e a S.O.Tellorife 2§..84 
D.AgaJ?ito Rincí'in 5erm1ndez .:". Id. Id. 23.800,00 80 21.78 1..04-78 19.040 CO SalamaUlla Salamanca 20.85 
D.J[aroos :Prieto RaniJ.la h .. nO Id. - Id. 23.800,00 80 22~ 1-Q5-78 19 .. 040 00 Zamora Zamora 26.8, D.~ Ka,r-;!nez SeVilla u... Id. , Id. 23.800,00 80 48,:18 1-06-78 19.040 00 Ossa de t:ontiel Albaca;;a 26.85 
D.Ramón FeJ:.'!lJfudez Roilriguez.... Id. Id. 23.800,00 80 221.78 1..()5-78 19.040 00 Albanchaz de U. Jaén 26.8; 
. D.~ ~ Roi!riguezoo.. Id. l'd. 23.800,00 80 22IJ8 1..()5-78 19.040 00 E1. Garrobo Sevilla. 26.85 
D.I/B.:l':to RodribUf'z Femández ••• Id. Id. 23.800,00 80 7J/.78 1-07-78 1.9.040 oc :R:!.osa Ov:!.adc 26.85 D.20Jldg~coa CíL"rrillo ••••••• . Ido. Id. 23.600,00 80 7i/J8 1-07-78 16.880 00 lJaroaZ'ro'~a Badajoz 26.86 
D.José de $.nda Enc:i.nae ....... Id. Id. 23.600.00 80 48:1.18 1-06-78 1.8.860 00 !r:odina da .las T. Badajoz 26.86 ]}.Barlol~ Go&trlie6n ••• o.... Id. Id. 23.000,00 80 2/78 1..04-78 1.8.400 oc I.:a.rin l?on'bevadra 26.87 
D.JQtlaS Pi-ceso García ..... '" .ce '.. Id.. - Id. 23.000,00 80 2:1.18 1-04-78 18.400 00 Gua.&:tlajaro Guadelejara 26.87 
D.l'ía2:!nEÜ Gll liiL...quez.-••••• ,.... Id. Id. 22.800,00 80 7:LIJ8 1-o'l-78 1.8 .. 240 00 Hieu.aras de V. :Badajoz 26,88 D.lsid..~ Sánchez Ranos ........ Id. Id. 22.2oo~00 80 22/78 1-05-78 1.7.750 00 Salamanca Sala¡¡;anaa 26.89 
D.Octav:lo Alba Ce.isacho •• o....... Id. Id.' 22.200,00 80 48/'78 1-06-78 17.7,60 00 Oiudlld Real Oiudad Real 26.89 
D.m@fll Ca::tdil ~ ••••••• Id. Id. 16.631,74 80 2681.77 1-12-77 ':13.305 00 Paradas Sevilla' 90.91 
IJ.Raí"ael Rubio lmstell..... ..... Id. Id. 21..400,00 80 48/78 1..06-78 17 ... 120 00 Icnaja Huesoa 27.92 
.IJ.Josli Ponce Zer:rera .......... . Id. Id. 21.400,00 80 481.78 1..06-78 17.120 00 Daroelona :BarcelOlla 27.92 
D.Santiagn Sal1 José li'e:rnéndaz.. Id. Id. 21.400,OC 80' 'il.78 1..04-78 17.120 00 Guarnica Vizcaya 27.92 n.~J. Yi:t:laJ.ba Gonzál.ez •••• Id. Id. 20.600,00 80 7:í/.78 1..07-78 16.480 00 l'{;edr:!.d ::!).C+.Teoore 27.93 
D.Jesda <larMjc Ye1.eaoo ••••••• Id. Id. 20.600,00 80 4$/78 1..06-78 16.480 00 Villed;iogo BuX'e;os 27.93 
D.Juan ?ontivero Gil •••••••••• Id. Id. 20.600,00 80 22/18 1-<l5-78 1.6.480rOO Daloni Daroelona 27.93 D.J3eni:to SeilaJ:lo Gello ......... Id~. Id. 20.600,00 80 21'18 1..04-78 16.480~OC Onéiárroa Vizoaya 27.93 
:e.Anea1. Caro T.e:ranjo........... Id. Id. 20.600,00 80 48/78 1.-c6-78 16.4S0~OO S.Ooloma de (f, Dax'cal"ona 27.93 
D..Antordo Viera Jaldón ••• :.... Id. Id. 20.600,00 80 48/78 1..06-78 16.480, OC Corte gana Huelva 27,93 
DoEdlio ::loche Garcfa ••••••• n :Id. Id. 19.800,00 80 22/18 1..05-78 15.84C~00 Sevilla Sevilla 28.94~ 
D.!üguel Osuna :COm:i:!lguez •••••• . Id. Id. 1.9.000,00 60 48/78 1..06-78 . 15.200
t
OC F:!..:.;tteras GeX'ona 28.95 
D.J.anu.e;t G2..'"2bito Gln"cia •••••• Id. Id. 19.000,00 80 2/'¡,g 1..04-78 15.'200 00 Bipollet Barcolo:t;.a 28.95 
D.Iuis Gonz2l.ez I,enseroa •••••• Id. Id. 1.8.200,00 80 2/'J8 1-<l4-tB 14.560 00 j,:olezuelo..e de la .Zamora 96)81 
D.José C-9.3:'oie :?e=~dez •• ••••• Policía polio:í:a Armada 23.800,00 80. 321'18 1-04-78 19.040tOO Gij6n Gij6n 26, '3 
D.Desiderio Pal:J.os Yillacorta.. Id. Id. 23.000,00 80 32/78 1-04-78 18.400 00 .Ov:i.cc.o Oviado 26.87 
D.Antocio Gui-;;ién :odriguez.... Id. Id.< 22.200,00 80 751'18 1..05-78 17.760 ce Gijón Gij6n (26.89 . 
J).Eduardo !:o.::c.e Crioñe" ••• •••• Id. Iéi. 21.4oot OO 80 75/73 1-05-7c 1.7.120 OC Oviodo Ov:!.edo (26.92 Al. :nacer a oa:a il'l"teresaÜD la notificación él~ su sefial'?ti~n o de haber pa:::::"o,'sr-; 13 del vii>'Eln-:;e ~e to RofUnd:tC:o uQ 1\0.:;1 monto, par'a la .plicaci6n do Dere-
chos Pasivos. 1a Au.toriñad qua a practique, a ~be:rá al propiO adve:t'tirle que ~i se.~ nsidera perjudio'fLd oc tl. dioho seiialo.mi(¡ to, puede :in'écr ¡onor rcou.Z'~o ?Oma;ll-cioso-s¡;·...;t:~ S-:!:2;;::ro oon arre&!:) a lo dis¡;,uss ) en la :OOy de. ~7 de Dicie bre :le 1.95 (B.O.d 1. Es-:ado np' 3(3), "pl'GVio el d raJ?~sic:! 6n: que CCL!O trár,ú;¡,e :J.nexou.-
sable deba :f:l=C"r ante este e ~ru:ejo Supremo ae Justicia l'éi tar. dentr dal ¡;;la!!:O io un me e oon-;ar se ¡) 01 aia si/:,'uien"t al na ElQ,uella oti:C:!.cao:!.6n y ],lOr -
conduc.o ca :la Au.i!;oriCiai! t;!.uela haya S:t'acticao). la cual debe ~ informa;r o 00 signar. lo lE:. fe :ha de. la r fex da no'cif:!.oaoi6n' l€'. de j?l'osenta i6.n del reourso. 
OJ3~RYAClO:;;::;::S: 
T2¡i - !J3 :te sido a;:':'caoo el SU loo reollador ~ Teniente 001' nel. • , 3 - Le .ha siM a:;:2icado el. ~ldo regulador ~: ComandanJ.;e.. • I 4 - re na siilo a.=:llcaó.o el su/ali!o :reE,Ulaoor ,.:;., C8pi ,¡¡fm. • 
140M JI lI. B S EMPLEOS 
¡ {5) - Is ha s:ioo aplicado el Se 
(7) - Le :!la sido aplicado el. " Ho re¿;ul~¡¡":n:, 
(20)- Con iSereC:::o a ::ercihir ,:suel::!en.-;;e].a 
, (21)- Con oo:recl:.o a :;.er~l:!ir su!!l.l:!¡n:':;e le 
1
221- Con oorec?:o a :;;erc::.lJ:'.? =:c l'f.:tal1::ecte la, 
23}- Con oo]."ec!t:.o 2. :;ercibir r.. ~a1T'":en-;e J.2 
, 24)- COI! óe:recr.o a .;ercitlir s::el.e.Elr::;e la 
26)- Con fe:receo a JereiiJir ~ m;.aJ..r::entel:e 
(21j- Con oo:reci!.o 2.' perci7:lir suel:;¡e¡¡te le 
t28 _ Con oo:receo a -;¡eroi.1':ir m ~al:::Jen"';¡e:La 
1
30 - Con eereclio a -;ierci:::::r ",". s;¡pl-n'te la 
40 - Con oo:!ec?:o !!. :.erciair Sll~n::;e le 
43-)- Con derecl:!.o á. :;:ez-ci!lir r:e .S'.:t~'5 l~ 
70)- Desde lE; ~ec?:ea _El iL~ !1Or a.-J.:icao~ 
71)~ Desde 1a Ie~_da ~-runq ~or !!.?licaci 
72 - Desde l.a fecha de aI'Tlm<.!.' por a::;:licaci 131- Es-:oe :!la~er ;rasivo :Lo ::;er 'bi:re e.&s-::a :::1 
ded-oo 50.129r QC ::;csetas ecsua!es. (74 - Desde l.a ~ecéa ~ arr-cllq1. ::;cr a.:;::.:iCs.c::' 
,(15 - Desde la :::~ ¿e =rru:t<;! ::ror 2._'J.ioaci 
16 -:LleDe l.a :::ecl!a de !L~:- -::0::' a~licac::' 
71 - Desde le fecl!B de =ren¿' ~ar a:¡;:icac::. 
7B - J>esde.1.& :Z'ecl!a tia ~~ '~C~ ?-~2.ic2.(:i 
19 ~ Desde .le feooa ea a..-ran~ For a?!:icaci 
_ 80 - Desiie 1a fecl:a de iL"'r2n" ?ar a];lioao::' 
Bl - ~sde la fecaa de 1!.--r2r,~ ~cr a?ric~ci 
82 - L\!Isde la :;:eeta de. arranG' :;:cr a:.'lictl-ci 
83 - !esde la =e~ de ~~~ ~or eplicaci 
84 - DesDe la :::eei;a de arr2l':.q _ por c;1icaci 
. 8~)}- Desoo la fema de ar:re::;.c¡; ser El.::,>:'icaci 
1
86>- neSDe la feCha dé arran~ ~or a?l~c~ci 
87}- ~SDe la :feCha óe,erren~ yor aplicaci 
8S}- :Desde le feCha de arra1'l'S. ¡or aplicaoi 
89}- !lesde la feooa de ~ por aplicaci 
90}- Con dereCho a. :germ.bir lSUalt!e:c:(;a le 
desde l!! ::le Enero ie 1..9 ,paroicirá 2 
(91)- :Este haber :pas:iwo 10 per illil.-á hasta :f 
• i;!ded óe 3.8 .. 621,00 peseta m~es •• 
94 - Desde l.a fecha de por a:;;llicadi. 




-e Tenien/ ... e. 
"'e &:.atenien:te. 
::.ti¿a:: :le 1.6 
~t:':iad ~ 800, 
~~i¿ad ~e 4f)Oi 
n,-;i::.ed ¿e 393, 
-ti¿&¿ ie 359, 
tiéad ce 3SB, 
tiiia6. ;ie 359. 
oti¿a5 de 239. 
ticac. 56 23c • ~ti 'iae.. :':e 3.::" 



























¡92}- De, s, (le la fecha óe arrenq¡ e por aplicaci 93 - Desde l.a fecba !líe arrenq por aplicaoi 
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I'laoa o.e 1& Rea- y 1.5.1i ~al' OrO. . 00 San lIel't!eno,;:\.lClo 
al y Uilitcr OrO. n de San Her~en G~l¿o. 
1 y rj.l:!:~ar Ol'de . de San H¡¡¡rLleno· 'ililo. 
tenoie en 01 Se oio., 
tencia en el Ser icio. 
de l'ernlllnenoia e el S(3rvioio. 
de l'eroanencia e ¡¡¡l SorVicio. 
de ?ermanenoia e el Servicio. 
frimiontoEl ).lor l. Fat~'ia.' . 
ra oon I'all1lB.S. 
ado de Guerra po . la E'!l:~liCl. 
00 pese tes nonsu les. 
,00 ;tosetas llensu les. 
,00 .:ecotes r.j(ime ,loe. 
2/77 y O.Y.. dC3 Ea ienda de 27-1-7 :;ero:i.'oil'é la OSJlti-
~ roibi_ la can idad de 37L89 ,00 Deeatao ~onsu l¡¡¡s. 
rcibi la can ided de 36~14-,00 poee~e moneu lee. 
rcibil la C2Jl 'deO. de 31r34 ,00 poeet.sio mensu lee. 
oii>ir~ le. Cll:ll ided de '29 01 ,00 !,loeetas rn&nsu les. 
la CIlll iii.ad de 27 84 ,00 pooe'cao menSLl les. 
Ja oon idail de 26 62 ,00 !l¡lsetas nlensu les. 
la CIlll ida~ <.le 31 73 ,00 ,::.e eetas r.:enEl los. 
la CIlll i5ad de 27 45 ,CO j)esetas menem les. 
la (l8ll. idati. de 28 2. ',00 :pesetas mensu les. 
la CIlll idad de 2 8 ,00 pesetas monouLles. 
la ca.u ioad de 2 64 100 pesetas l!lensu lo's. 
Ja cen idad de 2 :LE, 00 pesetas monsu les. 
1a can ÓBd de 2 00,00 po cotas ~nsu les. 
la can oaci de 19 52 ,00 pesetas mensu les. 
le. can idad de 00 pe sotas mensu les. 
::-cibi! la CIlll ided de OC ;pesetas IObnsu los. 
a Gl"9.-:; íicació de Pe en 01 Servicio, ho.sta tin 110 ¡:i iem1:f.:'C oe 1.977 ;¡ 
2,2/77 Y O.!.:. de H ,0is!lc1a de 27 .... i- 8, lleroib:h·á lo. CSJl-
CaUejo. 
En virtud d& lae lttmlitades< eont:erida~ a eme Conse-jo Supremo -de lusticia trlillw ty en cumt¡)l1mi-oo:oo ·s,lmanto diSIPonen lo! artLcui1o$l tl. • Y 13 -del 
T,!'xto. Belnnd~() <lel RegIamEtnto 'par~ 1~ aplicación d~ la ~ey -de DereOOos Pasivos !para ea perrona) militar 'Y aSilm1aado de Il'MilF'uerZ8.Si IArma,d,aSl, Guar. 
dia Chit y PoliCÍa Annada., -de 115· -de Julio (!,e. '.t9l'2 (DI. 00, numo ¡¡<{Sh se pooUca a continuación relación de 1511. s.9It'ís,liamientoill de habere51 'pasilVos que 
empie«a por doña Maria d~ ;Pilar GarCÍ& Panzano y termina por -doña María ¡Encarnación Sanz¡ Garoía. '_ ' 




Hijos l!:tgn- PtDsiÓl! mensual que le corresponde Ob-t.¡¡ro CAUSANTES mmOTts ~ -,., .. ··~·-··-HAS··T· "¡': . ""-""'-··oisDi Fecha de Dtlt¡¡acíón nr· 
c\lIlld o 
Fecha Iador ApIt-- arranque de va-
~y~ EmpIco, uClllllms y IIjlClltdos , Cuerpo de CifR cado ~.~ f¡:rZ:f.rrm2~7S"" -31::ií:fo·gf.12;jf A~ Hncl.lIÚIl elo-amsaut< (} ~ .. J>.." ~s Pt!tiis' í?rntM "'''tas ..• ~.- -p'i:;i~ 'P'5~t¡,'" ~. M, A; lit' 
-,,---,-,....,..,.._-, ......... -
D§ l!l! Pilar GRUe;¡p Panzan.o Vda. ~. Excmo.Sr. n.Adolto d~ la Roaa ~.U. 71389 40 34267 1~01~7fJ Madrid 4· 
. (Brea 
D!! Ji!! ~resa J~iñena Vda •. l:B. Excmo.Sr. D.Mauricio Iriarte - !:lg. 65918 40 26367 31641 1-06-77 Sevilla 4 
, . (Oteiza (l~ateo I 
DlI ADa.1I 7eimero pé:rez-ll!Ü Vda. 01'. D.Juan Bisellach Ballori Avis. • 154762 40 2190, 26286 1-12-77 ~aleares 4 DI! Jill Isabel Quera Rohio Vda. Tcol. D.Arturo Videras Velarde Art. 54762 40 26724 1-01-78 [adrid 4 
D§ Carolina JCerza1 Va1dés Vda. Tcol. D.Rubén Garc!a Harná~dez CIAC. ' 52509 70 36756 44,84.3 1-06-77 Sevilla 4-
Rohén Hfl!. 22·;::2-78 
Ja,iw.e Hfl! .. 07-OS-é;:¡ 
.. 
Javier Hf!!. . 25-!i6~2 . 
RalÍ1 Hf!!. 0?-10-85 
Ignacio Hf!!. 16.01-30 • 
D!! Rita 3i:m:reh Soler Vda. Tcoi.lng. D.Vicen~e ~artorell Ot- ClAC. !i4537 40 21815 26615 1-12-77 Barcelona 4 
, (zet 
DI! Sofia &1=-0 Ge:re!a l¿""da. Tcol. D.Vicente Barranco Rodr!SJe Int. 49~a9 (O 19795 24151 1-12-77 ~á1aga 4 
D!! Daniela iliorano Caro!a Vda. Cte. ~.Agapito Gllmaz González lnt'. 49489 40 . 25140 1.01-78 Vlzcaya 4 
DI! Fentina Saroia Llipaz Vda. Cte. D.Nicolás ~oreno Balta5~r In:f'. 55$00 40 23560 1-.02-78 Loón 4 
Dl! Alicia Ga....."ía Benito Vda. Cte.H~. D.Avelino m&F.oz Alvarez Int. 47663 58 -27645 36215 1-12-77 Tole:1o, 4 
1(!! Elena Hf'§. ~?-09-~2 
, 
Jos~ Ignacio Hf!!. 7-C;-!-83 
Alicia Hf!!. 30-12-94 
DI! MI Elena Raos J[eji!J Vda. Cte.H!!.Cl!P. D.Alejandro Ruig de 1l!!ltil 517z!l 40 20688 27101 1':'08-77 ¡ao.rio. 4 (Ga a . (Grijalba y Avile 1-03-78 D§ Teresa Doran Ojea Vda. Cap~Copt2. D.Se~do Dob~o Alons !ni'. 53800 40 21520 Vigo 4 
.D!!Teresa Polo Riesco Vda. Can. n.Ma~uel S chez Corporales O.li. 44013 40 23063 1-01-78 ~adrid 4 
D§ Antonia Benumdez Zato Vda. Cap. D.José ROdrí~ez Montero O.~. 51200 40 20588 
20480 1-04-78 ~iora 4 
.Dl! Raaona Rodrigues ~z Vda. Cap. D.Juan Vilche Vilchez ClAC. 51~0 40 27101 1-12-77 adrid 4 
.Dl! ~reea D:Ías Sevilla Vda. Cap.:MaQnsta. D.Ramlln Cal'íavate Gáz Armd 44 3 46 26522 1-01-78 Cartagena 4 . 
• 11 ~:resa H;tl! • ~uez- 14-1\:-90 
Dl! Jll! CrJlZ Rodrigo 'JIari;fuez 'vda. Tte. D.Eladio Henríquez He. quez Inf. 48300 40 119320 1-02-78 .1adrid 4 
Dl! AliIalia Palia Jl'ejias Vda. Tte.HI!. D.Francisco Lelln Avila Inf. 26975 58 18775 1-01-78 Córdoba. 4 
0arIuen Hf!!. 't3-08-79 
Francisco Hf!!. 23.04-83 
Dolores' Hf!!. 3v-11~5 
Dl! Haría ~a G~ez . Vda. Tte.H2; D.Pedro Montero Moreno Inf. 35100 58 20358 1-03-78 Le6n' 4 
j(1i del C!U'lllen Hf!1i. 11-05-82 
JesIW )(11 Hfl!. 11-09-88 
Jo~ Luis afll. 09-08-84 
Dll Ameli& Sauto Renovales Vda. fte.Copt2. D.Eugenio Tamayo Pajín In:f'. 32700 40 13080 1-02-78 ~¡adrld 4 
DI! j(l! de los Angeles J!fdñez Vda. Tte. Remonta D.Mariano Gonzalo de Cabo 37725 4~ 15090 20523 1-12-77 Jerez ~'l'on' .4-
. .' (Gel.la..'rdo (rUgueJ. 
Di! Joaqnína IIüranda Abadía Vda. Tte.H2. D.Ceferano Perrar NO~!lera lnv. 37926 40 15171 18206 1-12-'77 Zar"coza 4-
D§ Ana Vizca!no Baeza Vda. C}Maestre M.l!! D.Francisco G mez Armd. 55300 4u 22120 1-02-'70 Cartacena 4-(~z 1-01-78 D!l! Amelia Peña Praga Vda. Elect ••• D.Franoieco-Joe~ R rez Armd. 40565 40 2:2067 ¡El lerrol 4 
DI! LucUa Prado !>a..7"C:Ía 
(Peña. 1-03-76 Vda. Tte. D.Francisco Montes Jubera G~C. 475CC 40 19000 LOgI'oño 4 
D!1i !l!Iparo Rojas :ltartínez Vda. S/Tte.Espt!!. D.Agapito Velasco -- ,CASE. ,0706 40 27584 1-01-78, Cádiz 4 
DI! Ana 1I!l! Care!a Bermú:'!ez 
(Saez de la Maleta Al:c:d. Vda. S/Tte. D.Juan Antonio Garda LLa.,. 33Ó00 64 21.504 1-02-78 Cartage11a 4 
Juan Diego Hfl!. . (mas 22-02-81 
Au~s Hfl!. 07-11-85 
Francisco Hf!!. 24-10-S9 
Luis Jliguel. H:f'2. 18-09-91 Oádiz DI! Antonia J:idn.ez Poley Vda. SjTTe.Celador P. y P. D.José-Auto Armd. 37200 40 '14880 1-03-78. 4 (nio ROdri~ez Foncubie ta 
·DI! »:muela Prieto Delgado Vda. ~~/'fte. D.Benito Garc a Ferrero P.A. 336CO 40 1344·0 1-02-78 Barcelon!l 4 
DI! 'J'ri-11ided G:mer García Vda. g.Copt2. D.Ram6n Gil Vicario San.M 25353 40 10141 14502 1-12-77 valencia '4 
Di! Juliana Bilis iiar1;Ínaz Vda. Bg.Copi;2. D.Benito Alonso Ofiate Avia. 24136 40 9654 13806 1-12-77 Zar!<e;oza 4 
D1i Angeli.na Pastor Tortajad! Vda. Eg. D.Eusebio Villanueva González G.C. 26570 40 . 10628 12754 1-12-77 ~:lencia 4-
DI! ~a Ibáñez Pascua1 Vd~. Bg. D.José Condado Chicote G.C. 30700 40 12280 1-02-18 .adri~ 4 
. 
Ul! El! Burgos Rod....,fguez Vda. ~gto. U.Francisco ~endoza ~oyano lnf'. 24135 40 9654- 13806 1-09-77 Badajoz 4-
UII Ji!e=edes Sie!'Ta Haz '{da. ~gto. D.Cristobal Romero Tr~ero Leg. 21702 4~ 12414 1-09-78 06rdoba 4-
D1! )Ol! D910res Iiarc!a M=ar.o "¡da .. ~~0.1~ Espt!l. n.Pedro Gonz ez ~~ Art. 210\110 52 14040 1-02-78 MArcia 4-
~nan Sf'§. : (rrer 10-119-97 
Patric;;'a F..fll. ~gtO.1!! 10-09-97 Dl! Enriqae.axartínez Palacio '!ida. D.Daniel :lrespo Gs.rc!a Avia. 26200 40 11280 1-02-78 Salamanca 4 
Dl! Patrocinio 2ern~dez 30sq~ 'da. ¡Sgto.l!! n.Eduardo Cast:l.110 M.kQ.ue2 A"tin. 2,,,;,,.~r:rr ~, 1(·';(,2 19 ~I; 1 1-(.11-77 L,,;~ l?CJr:,L!' ¡f, j\'o 
Jo~ ñfR. 24..01-81 
:Rosa ?-~~tII 25..0::'-":; 
Antonio rr..f!!. 28-02-85 )!erÍa E!"'I!. 30-05-87 
, liberto ñ':'º. ~gto.l!! 
13-06-92 
J)!! Arace!i ?~;>; C¡;-arcía 7da. D.Antonio 1emü:nez Or'l;ega G.C. 31aOC 4,~ 
'9654 
12720 1-03-78 !.i:a1rid 4-
J)1! IltlPin~da C~zado Fer.!:'!.ánde ""lea. sgto. D.Em.i1io García Hompanera !nf. 24136 4':¡ 13806 1-06-77 Gij6n 4, 
DI! Angeles i:S;::-G: 30':a::03 7d:l .. Sgto. ll.Julio Perra Alvarez • !nf'. 217.:i2 40 12414- 1-C1-78 Cá(liz 4 
DII ~Yª ~~~~a ?er:rok.iez. >[;fa. 5:5to• D.J'I.lan-José A..'i.d.rés Velo I!rt' • 21702 46 9983 14276 1-10-77 51lelva 4 
GLÜller-o (pérez: ~:f2. 1c-12-78 Hií-78 DI! JUID1S.-J:':'o!':::"z::~ Ga."""'C!a G~.! 7d.a. Sg-i;o. .Jl",Ua."luel Garda ?!art:ln Art. 19-;)2-85 217t2 46 
1 ,~276 S!l.l:arnunca .' 4-
Jaan-~-a!. (e:!a :::::'11. 
DI! ?eli~iB:::a ~ze-:a ::o!"'.aZa T1a. S¿;tÓ. ~.;L~~l Blanco L6pez ;"'rt. 18~?1 ?ú 1~325 1-01-7!! ¡,:~,;¡X'.l¡¡ 4 
DI! ~ia -iel ?L~= Pérez: l1.zr.t Ydc. s,;to. D.~os& ~oro ~os Art. 164Z5 4.; C~'l1 S397 1-06-77 Aliean-:e .:-(r.::oe 
DI! Cata1~a 3c~~:oLl V"::a. S,sto. ~.7icente 3iuoll Acajor Ihi;. 1éó.:-~ . , 6'l3'~ 9629 1-1C..;n Pelma :1:. 4 ¡..L ~-
DI! lirginia ~~:e~G ~~3~.a Vd!li. s:;to.:;:.:p ~ :J.:':ode3~o ?~rez ~¡avas ';~t~l. 2:3~j , ' 933,; 133,t2 1-09-77 3arcelona 4 
<O 
"Ir''': .-
J)@ C~e5 ~=~a;~ jIo~~o 7:13. .. SGtoe C"'2. d.Joa{)uí~ 5a~ José Rioc~ .... t:d. 241;7 4.v, 13806 1~O1-7!l valladolid 4 
¡::¡. 
• . (rezo Cl> 
TI!! 1I.ga~ita l!a:~e P:;,e!"t~s '(:la. Sgi;o.C''':¡>. ~.~áxi~o Ibá~ez L6pez ~util. 1.115,3 4J 7541 1-01-78 Earcelon:l 4 S 
:J!! k~tpnia :'::Jl::0l.& :¡=::'d~a '¡da. .5gt;04C"'~. D.J~an ~arillo ~ol~~o ,':':.ttil. H1C:; 4\1 '5273 754·1 1-04-7'1 ¡,:aurl:l 4- ~ 
:;)1! :...ealia ::!a!'"'~ZCO }..":_~reHl i.ie.. 5gto.C::? 3.Salva~or I~cera Alvare :':util .. ~.~ 4:::'~ \JODO 1-03-73 --¡~1'3~~cia 4 
DI! .?lore!::cj,.~ .',R:.¡e..ia ~.,¡e.ia ';¡70,s.. Sgto.C:iP. D.iictoria~o Calle Gnt~ ,:atiJ.. 1~ 17 ';,jl 62·j.'7 8933 1-N-7'f ::c.ul'iil 4 '0 , I ~ \rréZ 
'3273 
:;¡!! :dolaree ::n:F~ ::.:e:r ~lda., s-'O I'::,:p :> Je"'ús ;:..5 '>? 'a"" "O ':xtil. 1;1::; 4,) 7540 1-11-7'7 La iJo::rufla. 4 
D!! Iso:":'~~ _~::.e 7..ia. ~:A~~tai. :De!ticario:' 7áz~~;i -;lu~o~ "!l~i1. 1J42~ 40 7368 1-\;2-76 10. 'Jor~fla 4 ¡..L 
lH! J:.c.rgr..z~ ::j?.~z: ,::>:;,...-eÍ3. Vda .. S~to.C'"..a. J ... :lon3to Ee:.-arera ~3te;)S ::ltil. 2~1J.¿ 10C :;'~13G 34515 1-12-7'{ ¡¡:aurld 4 ~ 
D~ Jos.iQair:~ =:~~r:-...ez JJ.zt:!a:l -¡da. 5Cto.~. :;¡.A-~jrés Trujillo ?elipe .:~til. 2251':: ~O 90'J5 128'/8 1-10-'rl Burcelonr.:. 4 




S)!! ~!! :;.n1~!'3:E; ,~:,;;~;;: :'::;: ..;5"0 M~~':¡a. 5gto.C!lP. Il.:':a"luel S:m~hez Lorenzn ·'::J.1:il. 144,,: 4j ;'{60 8237 1-12-77' :jtaJ~~f:ta.r:LOU 4 
DI! !¿a~!a :.~.;~;;;;fc ?~!"'e2: ¡¡la. ~. D.Juan ~a:de~6n ~eri~o ·~..:til. 1;}5405 46 4851- 6938 1-03-77 ;;ál'l:a 
Joa;¡~:r. :rf'!l. 13-C9-86 
DI AsZ!~:'~n '::arUll Vda. Sgto.~dsico ~.O~elo Garc!s. Case {) ]E,.; .. 217:12 . 8680 12414 H/3-77 :.:allr':'u '" ",\.,' 
:JI'! ::!:':'z,,¡i!'.1a :':'arL-,. ';¡':'ña. S.;to.!::1¡;¡,ico .:t.:?lorentin.o llo~e;;; ~.! ¡!l~. 25353 4'~ H502 1-01-78 2::lJ,lJ,joz 
,~ 
P!":aio 3.el!'<! '-' ... '::lZ Sgto.~ÚSiC!l3 
(rreco 1380G 1-01-7-8 ;.:s.:it'ti'¡ .;. DI! ]t# ::ie::!. '¡jg. :l).Lorcnzo 5ar.z -- E.:. 2413ó 4:2 (::e::-úc.a (31anco 
D!! ~~sm:~i5:: :;';~!"c!t2. :?~!'"'¿= V.:ia. S,bto.!:dsico 3.'3i1 !bol"':a ::Or3. ~ '" 22~13 ,-' 12877 1-01-7~ ¡ .. lic~Ul~ .. g 4 '.s .. ...,.., 
-:JI!, JUa!l ],r-aa.a~~:3: ~c.:i::"!f.'.Áe; !ifl!. S;;to.?o;;. :l.Edseb::'o, Al'lI;::o:!&$ ?ére~ Ar.::i. 25351 ..:~ 101·11 1:i·;>v2 1--.)3-'17 ~{S..tiz .j. 
:;::ll :Ze.!-ee :!e:3' ~2.e;:ru '1:¡:"..as-::ro, "If.~.j.a. 5{;!:o. J.A..."l.;.--el G~!"!'"6~3:!'"O 1!lrrido G.J. 22919 4\l: 13110 1-(;1-'113 ::61:¡¡.¡:a ,+ ~ 
Dª C!n~iz.~ :::s::~'"ia.":.ez. J:¡;::'(::!:;t Vda. S¿::1;o. ::l • ..mtolÜo "[!lloro !':ae~o ,~ n 21140; .. t:1 11718 1-01-78 
!.:!ltit';l d , 
..,. ....... 'r 
:JI! ~~~;i!:E~i~f1i:I;~~ez -::'d.c. Sgto. :!>.Jer6ni!:'.o Á':fal""O Sa."l'tana ...... 1coé2 4J 1~''789 1-0Fle 
¡,::l,;trid 5=> <.1' • ..,. 
Dª 75a .. Sgto" !).Paillo !::l'r"t!:tez :~errero " ~ 184;7 4" 1,),,'1 H.J1-7il 
;5a.'1IJ:'ln~e!' 4 
a,.-wc., 
Dª ';..ia .. ::300 12 D:&'1.1>o~':Q 3ernal Ji:lé!l;:¡~ In!". 1<.8':6 )': 
679f'¡ 1-01-78 1.;;;Il'cia ·t i::l 
:J!! .. !! L-c.isa ~L""'C:!a Ir..és- ""'~da ... Sold.rra. :D_ '?ice!!.~e Jo!'!zález Ser- ':>l'til. 1216~ 4,t 6961 1-01-715 
-¡ .. llnaoUa 4- ¡;. 
(nánaez • [3 
DI! Jo~e::a ;''''¡:.le :?a;rer Yda .. Cabo 12 D.Isi.:l::-o ~o::r!&:l,ez ?ernán ~ ,.. 2"C~J 32 'f2()¡) HJ3-78 aua::;ca 4 ~.\i. ¡::t 
?:.t!,.¡ :::~: -:;r:a."1 
(dez- I,PJ:if) 1-:(~..'18 C(llI'~o1l6r. 4-5 '" :.;~ ",,;!'~~li 1¡¿¡;l", ~alh) ::;11; ?e!':l~~';O ~c:;r!e:~e;,t !'el'/ret· ~ '" 186.;(.> '16 '\ ,,J • ...,. 





N<l6Ibr<:s '1 Apdlídos 
D!! Gabrle1.a Re::€lll Péraz V:iav 
~ Careen váz~~az ~5~9Z 7aa. 
!i!ª :Do2.o:res" .. Ef!o. 
~ Ir§: 'Se!."a:33 ";¡.1n l.ll"'2ga Vda. 
~ª ~a ~asti120 S~ccez Vda. 
.Dª Ca~s2i~a 3~c~ez Y~~~íttez Vda~ 
Dª Ascensi6~ ~ieto l.révaLo 1l5:a. 
Vicente-3ici~o Ef2. 
lB! Ang,e::es ,i]2S~:!a :¡,ava-~o Vda. 
1lª .Amnaro i:..;a",f!;:'~ SoJl.e-r V:1a. 
D! Teresa ~u;-:.Zález :;d:iez ~Vda. 
~ U~sn ~~~airo ~i~~~ez Vda. 
SaS~a Efft. 
])ª .Jli.a.~a !:o:!".e!S.'n, S~ccez V~a. 
kª Isa~e4 Ef~. 
Jª Xl!! :le:! ;:J;:::!"'.::-S:1 ~oj,clguez Vda. {García 
Jlª 3105...."'12. :~:"-z::'it ~a:!~ .. Vda. 
:IH! ~:~ativi5.'"a..i ::o:::-e::r10 SS2:c:tez V:ia .. 
nª ~a~ue:a ~~~~= ~e Z~~~e 
{:i~~záiez 
TIª.Petra ~e~~~e~~~ ~~do~do 
. :;;ª :..:aría ~'O!~:;I"e::2.¡a :;res~o 
IH! Ai:;:';aro 3.oi~ Gti¡- -
TI!! Rooari:a :;:L~fE. 2arná::!:iez 
D~Luisá ~~!ín 3alles.eros 
Dª Josefa ;im::iro ;¡.[oUna -
DI! MarIa ",ariínez Gó;oez 
D!! Balbina Robledo Garefa 
An.gelE!s . . -
D!! ~aríaGutiérT6z Porti¡lo 
DlI Carmen ljarbona GonzálM¡ 
~~-Hanuel~ ~tfn C~fa 
~ª Co~suelo ~J~r.era Royo 
Dª ~de1a K~~e~ Valc~cel 
Eaf'ael 
. Dª Antonia.: Pozo 1:e.:irid 
ll!! Ana 3elliáo P~rez 
Ana l."ª 
D!! l'.ntonie. Go=,fiez i>::artín 
D!! ¡;e:!"Ce;;'es rora! Mnchez 
lJ!! Car-...e!O P~re_z Mnchez 
D§ Eloisa 52daigo ajeda 
DI! Gae.ialape Pieda2 ~odrí~~e 
Francisco (Borre~ 
Piedad 
Dh ?lore~cia k-~ola ~! (la 
D!! Prudencia ~olino Garefa 
J¿ª. Esther 
DI! AgUstina Gareía Alv~z 
D~ 3amona Ga~......ia Gene:!." 
Dª Trlnidail tera ')rtega 
IH~ Anaela 3e7 30sillo 
TIª Josefa :J;;o:r;::;..luan J:iartfnez 


































Gdl. D.Gaillermo Vicente Arribas 
GiI •. D.Ram6n Blacoo L6pez 
!M!!. :l.?lore:lcio Z;¡¡z:¡ora Calavia 
Gil!!. D.~artin di~eno 30net 
Gd~. ~._tntonio Guillen Garcí& 
Gd§. D.3ib~3.~0 Rivas U~tín 












Gd!!. D.Orist6b:al Vera Ara..'liia 
<;:!.ª. :D • .Jie¡;O L6pez l'conte:::,o 
~ft§o D.José Al~ansa A1V3rez G.O. P1-04-87 1%20 36 
G.O. 12575 46 ~O-og-95 
Gdl:. j}.~anuel Selva;io '30to. G.C. - 22000 40 
GQ§. D.Gregorio Snárez L6~ez-Haza 
Gdª. J.Joa~u!r- Pérez L6pez-Vázque 
Gd~. D.TIrha~o ~io~rancos Pereda 
Gel!!. :D. Gabriel !lartín Martín 
~df. ~.3~enaventura Martín ~ó~oz­
'Jll!. ::::.';;c:iliano Sastre Pelezas 
Gdª. ~.J"~~ Arauja García 
Gdl. D.~o~in~o Izquierdo Pernánde 
GdJ!. D.;'..rttonio Santalla L6pez • 
Gds D.Franoisco Ramirez Heredia 












Carab2. TI.Antonio Pajuelo Ooch ()arab~ 
Carab2. <D.Jos~ Varilla Lavado ~arabQ. 


























Cabo 12 D. Vioente Alonso Verdura P.A. 






PoI. D.:.¡ariano ::a.'lo Jiménez 
Polo D.!í:::i.guel Garoíá de la Torre 
PóL D.Luis Alfaeeme Ruiz' 
PoI. n.Juan Lara Mon.ero 
PoI. D.JJltonio Cha~arro Chaparro 
PoI. D.;.gustín Domínguez Robaina 
Po-l. il • .?ranoisoo Borrego Castaño 
PoI. D.Angel Rey Real 
Polo :::l.Tomás l!avarro Pujalta 
Pol. D.Jesds L6pez Arias 
PoI. D.Rosendo ::!'ernández Roddgue 
PoI •• D.1Ucol~s L:artín :6er"io 
;PoI. D.Angel Villaoastin Carrasoo 
Pd. D. 1:an:lel Albendea Diez 





































































































1-02-78 La Coruca 4-6 
1-12-77 Le6n 1 
1-12-77 OranQda 4 
1-11-77 Aluva 4 
1-12-77 r.1ac.:-id 4 
1-10-77 Jal'oelona 4-' 
1-01-78 Goron~ 4 
1-02-78 La ()oruíia 4-'7 
1-01-78 B~rcoa 4 
1-01-78 ¡,:iUae;a 4 
1-01-78 Baroelona 4 
1-02-78 1.:l<drio. 4-3 
1-02";78 !i:adrid 4-9 
1-1:-77 ¡¿aarid 
1-12-77 Gulpdzooa 4 
1-07-77 'rale::oia 4-
1-01-'18 D",roelona ,·4 
1-02-78 Valencia 4·-10 
1-07-77 ¡,¡álaga 4 
1-03-78 l~adrid 4-
1-07-77 i.Iadrid 4 
1-01-78 Jaén 4 
1-12-77 Las Palma! 4 
1-11-7'7 J~rez :?rn • 4 
1-01~78 Luco 4 
1-10-77 ¡,:uroia 4 
1-01-78 Oviado 4 
1-09-7'7 Baroelona 4-
1-11-7'1 Granada 4 
1-02-78 r,¡adrid 4-7 
,1-02-78 r.ladrid 4-10 




NOIiIlIIU J ~ 
CAUSANTES 
Empleo, nombru y apdliclo$ 
Df liai;ild<1: lfarrl:n&s J(on;real 
DI! Lan:ra JI:art!:nag xonre"l1 
D~_ !lIIall!l. :IIa.~z Ilom:eal 
Df Xar!a Alwxez Sa:rall 
H:fJl¡. Cor.R!!. D.J..ntomo Martinez Vacas G.O. 
DI! Lq;isa J!lmwca ~:rei;6n 
DI! WI Jii:eyes Recaj del pueyo 
DI! C~~ HaCa~ d<ll Pue)10 
DÍ! Pedro Ji!! Reca;! del Plleyo 
D§ )ia:nnala 1':001051'0 Cañada 
H;flll. 
Hf@. 
H;f!\. Cte. D.Ventura n.-a:rel'l Iblll:'zo 
Efll. Ote."n.Lllis Mantel'la 1'6raz 
Rfll. Cte. D.Loranl'lo Recaj "Navarro 
H:f§,. . 
li:f!!. 






Df lIlA !erasa J(ontero Coos(l:a 
DI! Elena Jlcntero Cañada 
DI )la de la Caesta ;¡ R05.ri-
F.f'IS. 
Vda. Cte. D.Gregorio-::::.eopoJ.do G:6mez ~~ Avia. 
~ _ {tín (gaez de ;ralcare 
Dl! JI!! Pilar ]le-resa Gil. 
DI! C~ :t>emhñez l'ttñal 
DI! Consuelo c1L"""enas ]¡toya 
- , Consuelo :ll! 
Rfll. Oap. D.Car1os Devesa Villa10n 
Hfll. Tte. D.Enri~ue Pe~frel'l Roig 





D! Conc~pc~&a aastiñeira 5~ {elle" 
DI! Cf3l."fle1lltzoor!¡;;.:::ez Rrorlgue 
E!fl!. -
Ef!!. 
Vd5. Tte.Áux. D.Enri~ue VeJ.on Sa~do Art. 
Ef!!. Tte.HI!.<B!P. D.Enrique RoiIr!g.1ez 1lllti1 
(Ueneses 
-D!! Lucia Vizc*n Crisf.ob¡¡1 Rfl!. ?racticante FIU'III. D.~a."Celo Vizc~ CASE 
- (no Gfr~ia 
DI! I:olores ?;¡;r-J.S.'io Df:!!Z Hi:II. sub.n.José Regalado EOt!W1 Ini. 
:fI§ Pilar ~1l.S :;:::i:!.go Vda. 7laeotro :.r-t. D • .l'.ny.¡l Giltér..ez a6J::s Armd 
DI! Abilia Ga.-e!a Ro5.rfg'.1ez Hfll. :ag. DSl':mciaoo lJará!a D~ez P.A. 
Da Aaalia Ea,. iíeira Vda. Sgto. D.Antonio !éartíl2ez Z.:6!::oz Ing. 
DI! Josefa l:a.....¡;Í!:,¡¡z 7i:o:6:1. Hfll. 
Di! Amparo ,,:=~ti!t Ar.rol0 H:fll. Sgto. D.Agustin Tu.."X'i6n González G.C. 
DII Cal'Il!sn '?a.-r::'.r- -LITO;¡-o Rfll. 
])~ Iaana ~:L~ión ~o lifl. 
X" !';II Agas"l;i.:s rOlil GO:l:'!e :!!f!!. Sgto. D.Ilde'ronao Polo Roca' G.C. 
1Iª 'tI!! ¿o .. ",fa iís= 1Lerf;mez Vda. Ex-Cabo lJl. D.José r.l1e:r-tas Ru!z Armd 
DI! ]'lª de 1es !n~:az ::Gr:'al :af!!. Paisano 14. (CabO) D.Antonio Torra E.5!. 
{bo Ga..>"'C!a-'!lotcs I M;~ (bo Já6ñoz Dª mna l'i:!a1go 2edrfg.¡ez Leg. D.Alberto llato Fidalgo Leg. 
:Dª In~s ~93.""t~~ ::;a:.larj:o .. Paisano !I .. !).~oa.qu;!n Portal !.tirB!!: E.2. 
• (da 
D§ Eª a~:::r ü:>::r.z.a!Q s:i.~~'he!2 Efl. Gd§. D.lo!il1&1 Go!!~alo Plaza 
Di! Sebas~iana ~áre~ Sanz Hfll. Gdll. D.Pascual González OSes 
Di Sat~-=-r.a ~~~co ~teos H:fll. Gdl!. D.JQliá.~ Blanco Gu..-e!a 
DI! Isabel íl;le3a ~.J:as~ !!fll. Gd!!. ¡¡.Rafael O;5eda C::¡rrell= 
Dª Nieves ~ore~~a ~~~~!ez Ff4. GdC. D~Al~erto Lcren~o Ge=c!a 
DA Elo~sa Ye1chor ie~t~ra EfA. G~@. D.Ansal ~e1ehor~ajaras 
DII Isabel ~ . le=r"ro Sooo=o Vda. Gill!. !l.Uanuel Palacios ESl;uina 
JJ!! )[I! del Ca..""I':9!l C-u'¡; ~ };;!:!l. Gd!. n;:?élix Gl1tiérrez uart!n 
(1 ~ 
Di Fe1isa Gatié=rez L 
D!I. )lada ~uíz Áy¡¡SO 
DI! l'etro:oó.la Jl:i.¡;;.islez }.l.onSI 
J.l!l Dorinda V&oa;,;ez Csrleo's 
:DI! Ana I'or.es ¿'roae 
])!I ]{I! Enca:rnac:ih fia5Z Ga=-
Iifll. 
'lCia. G,W. D.Pablo Vela I'!lár.ez 
VQa~ PoI. D.Leonoldo 30to Casa~o 
if.adre PoI. !I~l.!ar.he1 González \"ázot4ez 
\'"';¡a. 1'01. :;l.Aneel Doctor Valencia 






































































































13691 16703 -06-7~ adrid 11 
124-74- 15842 -09-73 ~aroelona 12 
14811 n-01-78' Valladolié 4-j8660 23696 1-05-76 Zara~oza' 11 



























































1-02-77 llurgos . 13 
, 
1~11-77 Valladoli( 
1-09-77 Zaragoza 14 
1-12-77 Almer!.a 4-15 











La Corul'la 4-20 
O~rdoba 21 
1-04-7"' ~!adiid 
1-06-7" llarcelona 22 
~-09-7 :Baroelona 12 
1-08-7~ Sevilla 
1-04-T Vizoaya. 1-04-7~ Cádiz 
1-o9-'Í'i :Badajoz 4-23 
1-01-7' Avila 4-11 
03 
1-03-7~ :Burgos 24 t:f 
1-02-7:f Madrid 25 Ó 
1-09-7 llaroelona ~;"2S 
1-69-7 llarcelona 2"2il g. 
1-10.!f7 ValladoJ.:!. 4 l3 
• (Cía 
______________________ -1 ____ ~ __ ------------------------~~---+------~-----r---r-----4------+-----~----~~----+_----~----_4---------r--; ~ 
ti hae8:.:- a Cti.:'!a i..-:~,,::_as¡¡¡~o la lJll~if'icaci6n de en se¡¡a13::!!e:n~\"). cCll!o:r::-.Q p::-evfentt el Ar.t • 13 del !!.'e,,~. Re!nr~:!.do de lleglam nto par la ap :!.oac:!.ón de Dereoho l'a ?"¡ 
sS.voo ::l.~l pcrllOOE.ll!lil:.'_a:~>:f¡ aSinira1.1l de 11ilo8 F~.:::zas ~$.ill:s. ,,\lC'::' Ii. C!.. 1 y Pol:!. !a Aro ':la. Q !!1o!:a 15 de J¡Ulj.o de 1972 (ll O" del stado l! 152), la Alltorid a:: qu~ :lll :;::."Ii.e~qil. ~!Ji!;ri a<l.T1rt1-r:.. al pril,10 "ti.rep. '1.1:18. ai .. COllI!i ara .. rJllticed 6n.U aé,il·all!ento puede ~nt.rp~~er, oon a.rre(¡lo a ).0 d IiIpl1eBto en la Ley e - .if; 
-' I ' ~ I <111 
BENEFICIARIOS Pa~n- Ama Hijos ~' .' 
• PenSión mensunl qU~il')Jonde _'-;-___ 
Fecha de Delegaclóll 
O¡,.. 
t~!lCO CAUSANTES mIlaGro, " $er-F.cha H· A ,. DESDe: tonel o • IiIdot AlII¡" S A arranque de va-NoaIIrf.'s y ApdJiI!os Empleo, nombtts y apellidos C1IUpo de~ a1llo 30-6-14 3M2- 4 31·12-7 31-12·7 '---w,;¡r- Haciel1da d.,.. cansu.1e D. A. la. !'rU!as Puetu Po. tal J.3'éUtiiil Pesetas -:D.lir."A. 1Ies 
21 !le Dicienbra de 1.951> (!jo. .. del stado n2 363). recurso contencios -ad:ú 
Oonsejo Sa:¡;;:ec:o lis "<laticia i 'litar dentro del plazo de un ues a co::'! ~'::' de 
Freeticac.o. l1 .. i6n Cace=-! ir.!' :;:arlo consignando la. fecha de la rapet d.a no 
1 .. - 2o~as~as ~ensiones a pe ibir or esta Oapital O~adrid, será.~ ah n~das 
2~- To~as las ~ensi~es q~e 'guran en la presente relaci6n, bWl uido conce 
3.- Caso de t~ner hijos comp. ndido en el apartado 2Q del Art2. 12 d la ~ 
10s z9~efic~os see31aaos n 1a itada l~y, acozpru1ando las corres die 
4 • .,.. Pe:reibiTá. por = sola z, la Ayuda de 10.000 pts. que determi 
5.- El 3eglla:ior c;.:¡e a ~sta nsión la corresponde es de 172<:0 pts •• 
" do elr!. el. fu",,!;!!. 10 de la y 1/7 • 
5 bis.-Tiene ro: ha6:!'fano menor amado D. CRISTOBAL, que cw::ple la mayor a de 
6.- El. 3eg~la~Gr q~e a ésta nsión le corresponde es de 20600 pts., 1 que 
do e:'! el. i'.rt!!. '10 ó.e la y 117 • 
7.- El ?egd1a~or que a ésta nsión le corresponde es de 22200 pts., 1 que 
do en ei ArtQ. 10 de la y 1/:1 • 
8.- El. :ñeg"liador q\le á ésta nsiíSn le cor:responde es de 19800 pts.. 1 que 
del. en el Art!!. f1 de la ,sy 1 8. 
9.- ~ Reg~lador que a ~sta Bi&n¡le corresponde es de '19000 pts., 1 que fi6Pra e 
do en ~1 lrlQ. P de la 1/73. 
10.- El Reg.uadcr qu. a ésta nsiíSn le corresponde e.s de ,21400 pta.. 1 que figur¡,¡ e 
del en el l!rt!!. 10 de la' y 1 S.' ' 
11.- La percibirán en coparti 'pacill y partes iguales. La parte de la copar tcipe qu 
nuevo señalamiento. , 
12.- Pensim.:-actualizada con glo a la' Ley 20/73~ <pe percibirá e!!. a CU&! da que e imU 
la fecha de arranque de te se ~amiento. Z por cuenta ,del anter or qu queda n lo. 
13.- Penai6n actualizada con re a la Íiey 9n7. que !!percibirá e:t a C¡;a. tia 'lac e indi 
. la fecha de arranque de te 'ento, y por coom;a de~ anter or, <1: e ql.leca ulo. 
14.- Se rectifica el aeñalami to aiá~ ordinaria concedida por O 5en d 12-2778 (n.o • 
previa liquidación y ded ·ción e las cantidades anonadas po~ cue te. de a::terio t que 
15.- Se rectifica la pellilión once<li a por Orden de 8-,2-78 (D.O. nl! 45 • y s le hace el ¡;.re 
. . das por cuenta del ani:e 'or, qll queda nulo. 
1¡).- Se :rec'i:ifica la pensión ncadi a por Orden de 16-12-77 (n.o. nl! 0/78) y se le 
abona.re.s por cllenta del terio.,. que qlleda nulo. 
17.- Des';'e la :fecha de arran '3:1 '-3-74. percibirá 2829 pts. me suale ¡ a pan 
18.- La percibirán en cap 11 .en la forma sigUiente: La viuda 1 4Of. 5e la :i 
~itud legal, la pensi la huérfana OQn el 25% del Regul doro i la a~t 
lador' todo ello sin ne id~ e nuevo seHalam1ento. 
19.- Pensi6n !e~o~ ~IlC p birá asta el 31-12-81 en que quedará e tin~~ da. 
20.- Desde 1-1-77 ~~ 31-1- • par ibirá 7418 pts.; anta10r y poster or a stás fec 
gdlador ~(JlSO cOl9pren¡lido n la y 9/77- Independientemente de la penai n y a;¡ll.d 
dó con lo establecido en 1 art ; 22 de la Ley 19/74. 
21.- Des5e 1-1-77 hasta 31-1- ,pe ibirá·3660 pts.;anteriór y pOs ter or a stas tec, as. se 
P.e&~la;lO!'". com.o compren ' o en a Ley 9/77. 
22.- Rehasili!aci6n. 
~e repos oi6n que, oomo tr te inex usable, Ibe io 
de aqu lla notif caoi6n y por eond oto de 1 Autor1 
sentacib del reou so. 
Illar Qllt& sta 
d que lo aya. 
. 
oro y Pre upuestos (Subdira oi6n Gra eJes Pasiv s). 
s actual ~nta'an gor. 
ste Conoe o Suprem da J"us'c oié. Mili sr, la liceoi6n e 
d? Vida, ,'an su aao, ex¡¡ dien:~e d inoapa ided. 
ur a 6s'e 1400 p s. de ao lo aateol ci-
ci~ 
ar a éa e 1400 p s. ds ao lo establ oi-
ar a ~s'e 1400 p 's. da €le lo astabl ci-
ar a 6s'a 1400 p e. de eo lo establ ci-
~ ~EI a 1400 p 'e. de taO lo establ ci-
CJ.L191 qL1a' la oonse eceeidad e-
da las antidade 
p vi,a liql.1' daci6n y de las o "tidadea 
• Q 49 • y se 1 
eda nulo. 
nte ss5alami oi6n y d duoei6n e lae O on,!! 
quidaoi6ll 'Y deduo i6n de 
se indio en rela,i6n • 
hu~r:fan el '25% d la otra mUad. S la viu a pierde 1 fi,R 
a huér:fw la ,pene 6n pasar a le¡¡, vi da con 1 40% del eg.!! 
de 19-2- 7, "tiene derecho al 200% de p.,! 
indemni aoión de 100.000 pta.; de a ueE 
del"sch al 200% dI,. 
23.- Se ree~~fiea el seEalemi y se le haca nue o señalaro ento de ~nsi6n e aria previ l! 
qui;laei6~ ydedllceión de ~o 1-1-7 hasta 31 1-77 par ibirá 14 98 pts.; anterio J pOsteri re 
és'tas :fe;:,:!:as seglfu se in .ec;::: ador, co o compre <lido en 1 Ley 9/7 • Indepe dien'tam te da la. en-
si/ín "1 a;¡'u:l:l se?:a1.adas. e so e:::':1o con le ee!"~ab oido en 1 ar:!iQ. ,Q da la ey 19/7 • 
24.- Pensilb. te::"c!'al. <¡'le pe asta el 1-3-93, en que quedará ex in Ole 60ta pe. si6n le orrespond el! de 1 400 p'te. el que figura en ' el!! 
ción es e~ resAltado,de sr a éste 1400 pts.; de acudrdo con lo es • 10 de la Le '1/78.' 
25.- Fe~si5n ~e=~oralqae per 'oirá asta el 31-10-79, en que q~ed~~ xt qu e ésta ensi6n o 
ci6n es e::" :-es.utado de tlClar,a éste 1400 pts.; de aCtierdo ca!! lo estab scido e!!. el art • 1V de la Le 1176. 
26.- JesGe la fec~.a de erran ue ha ta'e~ 31-3-74, percibirá 2508 uta lesl a p rtir d és fecha s g&n se i dioa en elación. 
21.- ~ie la fecha je arra.~ ue ha ta el 31-3-74~ percibirá 1505 pts es; e p rtir d ée fecha s gdn se 1 dica. en alaoi6n. 
ae de 17 00 pta., el qu~ igure an ".t' la-
'·1 












16 19 >d& ma.yo de 1978 D. O. núm, 113,-Apéndice 
., 
.( E irl f I (A D OS V EJE R I HA R"' O S 
Dispuesto por la. 'Superioridad, según Orden de feeha 2'2 de enero de 1969 (D. Q. nú-
mero 19), que por la. Imprenta del Semcio de Publicaciones sea. confeooionado"el Certificado 
Veterj.nario, con sello en seco de este Ministerio, a que ha.ee referencia. la. Orden de la. Pre- . 
sidencia. ,del Gobierpo, publicada. en el «Boletín Oficial del Estooo» n-Qm. 17, aaí como en 
el DIARIO OFICIAL del Ministerio del Ejército nUm. 16, del mes de enero de 1969, y que su 
adquisición ~ obligatoria. en el mismo, 00 pone en conocimiento de los señores Jefes .de 
Cuerpo, Centro y Dependenciaa Militares que deberán hacer sus pedidos al citado Servicio 
lO de Publicaciones (DIARIO OFICIAL), que loo remitirá. al precio de 10,00 pesetaa ejemplro;, más 
los gastos de envío. ~ . 
" . . 
Pa.ra los que radican en Japiaza. de' Madrid, pueden 'hacerlo directamente en las oficIDa3 
de este Servicio 9.e Publicaciones loo días laboraliles, 1>01' la mañana, desde las. nueve & las 
dooo horas. " 
LA DIREOCION 
1 
.~ .. * ... ***~*.***~* ~*.***~*****~*****~* .. **~*~*~*~*~*~~~*~**' 
* . " • 
* '* 
. ! ¡ : 
I I i . SERVICIO DE PUBLlCACIOH~ DEL EJERCITO i 
i "Diario Olida!" y .. Colecd6n legislativa n, i 
i tri:e~t~~& ,~:~;~~i~4~ ae~~5:~4.~c1~ ,1~6~~bi~~a.g~o~~~4~1~~~ iOgrgg~ ~~ey cZ~te~~M: I 
: 3,- y 4.° de 1967; 1.°. de 1970; 2.°, 3.° Y 4.° de 197::1:; 4,· de 1975, 1.0, 2,°, 3,· Y 4.° de : ! 1976, Y 1.°,2.°, B.O Y 4.° de 1977 del DIARIO OFICIAL Y los toano<s ,de 197-6 y 1977 de «Colee- : 
= ción.Legislativ.a» . ! 
= El número ,de tomos existentes ,de los afios anterioX'Dlente relacionados es muy reducido, 5 
* y el precio de cada tomo, en rústica, es de qulp.ientas pesetas los de DIARIO. OFICIAL Y eua- '* 
; troeieutas' pesetas el de «Colección Legislativa»,' . I 
¡ Los pedidos a este Servicio de Publicaciones (D. O. y' «:0. L',») se formulará.nen la 
= forma habitual. " ". ¡,' LA D~EOCION '* r~~~~~~.~ •• ~~~*~~.~~~~~ •••••• ~.~.~.~.~~~~*~~.~* ... ~.~*~~.~~~~.~ ... ~*~.~~~ •• * ••• ~.i 
. \ 
~:"/"'/+/+/+/+/./+/+/+/+/+/"'/+,II'+/ ... / ... /+/It/"'A+v ... / ... /+/ ... /./It/+/+/+/./ ......... / ... /IW+/ ... / ... / ... /././+/ ... /././ ... /././././ ... / ... / ... /./.~ 
l,p'ropuesta de Premios de Permane'ncla 1 
~ Se ,en,cuentro, n. la 'Venta ~n e.ste Servicio de Publicaciones (D. O. y «.o. L.») I a.l pra- ~ 
~ cio l de trell pentas ejeP,1'P1o,f, m!1s gastos .de franqueo, pliego de. «P-ropuesta de Pr,emio~ d~ $ 
t Perma,nend'S,» 11.ju'It9Jdó al modelo oficial aprobo,tlo por Orden de 5 de abril de 1967 (D. O. nú~ 1 
~ .' ". ~ ~ mero 80). . ~ 
L . ," . LA DIREOCION $ 0fvf./+/././ .. / .. / .. / .. /It/./ .. / .. /It/./ ... /./It/ltAA/It/+/ .. /<W+/It/./././ ...... /+/././././.I./.,h' ... /././It/ ..... /.;.././It/./././It~ 
SERVI!CIO DE PUBLICACIONES DEL E;l'mRCI'l'o.-ICDlARIÓ OFlClAL,' 
